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festacáoTiefi del j t h ü o cpi« erpenmeo-
ta el pueWo. 
D e l a n o c h e 
El iEOCION D E SIMON 
Port-au-Prince, Kaátí, Didemlrre 
17—Bl Congreso ha nombrado hoy 
por unanimidad al general Simón, 
preskietote de esta KepnbJica. 
Los ciento diez y siete representan-
tes que asistieron 4 la sesión, dieron 
todos sus votos al general Simón y 
el pueblo ratificó su elección con 
grandes aclamaciones, mientras la 
artillería de las fortalezas y los caño-
neros disparaban salvas en honor del 
nuevo Presidente. 
NOTICIA SENSACIONAL 
Washington, Diciembre 17.-— Ha 
corrido hoy en los círculos dipdomÁti-
oos la noticia sensacional de que Ve-
nezuela ha declarado la guerra á Ho-
landa y que en caso de que estallara 
una revolución que derribase al go-
bierno del Presidente Castro, el Se-
cretario de Estado de los Estados 
Unidos entablaría con el nuevo go-
bierno las negociaciones para reanu-
dar las relaciones diplomátóoas y arre-
glar amistosamente todas las cuestio-
nes pendientes con Venezuela. 
CASTKO OPTIMISTA 
Berlín, Diciembre 17.— E l Presi-
dente Castro persiste en negar la ve-
racidad de las noticias relativas á una 
revolución e¡n Venezuela. 
E L P R E S U P U E S T O D E 
L A S COLONIAS 
Bniaelas, Diciembre 17.— L a Oá-
mará de Diputados ha aprobado el 
presupuesto del Ministro de las Colo-
nias, á pesar de la oposición da los so-
cialistas, á lo que califican de inicua 
explotación de los negros y del tra-
bajo esclavo. 
R E F O R M A S PARA 
L A S INDIAS 
«RVICIO P A R T I C Ü U R 
DSL 
p l A B i O D B M A R I N A 
D E A N O C H E 
Mac'rid 17. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidetucia del Rey, 
biso el Jefe del Gobierno el acostum-
toado discurso resumen de la políti-
ca interior y exterior. 
Al hablar de los asuntos interiores, 
te fijó principalmente ei señor Maura 
en el resultado de las elecdones cete-
bradas el domingo en Baroekína. 
UNA P R E G U N T A 
Bn la sesión de hoy del Congreso, 
don Francisco Cambó, solidario, pre-
cintó al Grcbiemo si persiste en la mis-
ma actitud respecto al proyecto de ley 
de Adminstración Local á pesar del 
resultado de las elecciones parciales 
para diputados efectuadas el domin-
en Barcelona. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros contestó afirmativamente. 
C O N F E R E N C I A 
El Capitán General don José López 
Domínguez ha estado hoy en palacio 
i ciunplimeintar al Rey. 
Se le atribuye importancia á esta vi-
sita. 
DOS P R E S U P U E S T O S 
En el Senado se aprobó hoy el pre-
supuesto del Ministerio de Hacienda. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 28-02. 
E S T A D O S I I M I M Í S 
Londres, .Diciembre 17. — Lord 
Servicio de l a ^ r e c s a Asodacta Morly, Secretario pw las Inalas ha 
i desarrollado hoy anie la Cámara de 
! los Lores, un pían de reforir.as admi-
nistrativas para las Indias, por el que 
! se concede á los indígenas una porte 
DíSTUIiBIOS en el gobierno mayor que la que han 
tenido hasta ahora y se reduce la au-
tcriclad centralizada en la acti^ai ad-
ministración. 
D e i a t a r d e 
ÍN PREVISION "~DE 
Cabo iíaitiano, Haití, Diciembre 
17.—Aun cuando no se prevé que 
ocuTra.n series disturbios con motiva 
w la elección presidencial, que debe 
eícetuarro hoy, el gobierno america-
no hs dispuesto que el crucero "Ta-
coaiá," que ha llegado aquí hoy, per-
ffis-neaca en este puerto basta que se 
verifique la referida elección. 
MEDIDAS D E P R E C A U C I O N 
Jor su parte, el general Simón ha 
ordenado, como medidas de precau-
0̂n. el arresto de alguno de los par-
ndarios del general Pirmin, y que se 
Proceda al inmediato desarme de la 
ailJlcia nacional que fué provisional-
Jiento organizada por el Comité de 
Seguridad Pública. 
BL NUEVO P R E S I D E N T E 
D E SUIZA 
Berna, Suiza, Diciembre 17.— E l 
Ris tre del Comercio Mr. A. Deu-
w®, ha sido electo por la Asamblea 
í*"!ral Préndente de la Confedera-
^ Helvética para el año 1909. 
^MISION D E L 
GAiBINETE PORTUGUES 
^ í s . Diciembre 17.— E n despa-
de Lisboa, á " L e Temps" se 
*^<aa qUe gj gab^^e portugués ha 
Pintado hoy su dimisión. 
PNEPBSTACIONBS D E 
J U B I L O POPULAR 
_?;,ónica" Macedonia, Diciembre 17. 
del ^ ^ración de la inaugruraci011 
^ ^lamento turco, todas las oa-
\ ^ ^ ciudad han estado hoy re-
¡ ^ d o de procesiones y otros maní-
INGLATERRA 
DE MEDIADORA 
Buenos Aires, Diciembre 17.— Dí-
cese que por conducto de Mr Root, 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, el gobierna de la Cl' .u Bre 
taña ha ofrecido su mediación á las 
repúblicas del Brasil y de la Argenti-
na, á fin de conseguir que no conti-
núen aumentando sus . respectivas 
fuerzas navales alimento que tantos 
recetas les causa mutuamente. 
EN BUSCA DEL POLO SUR 
Punta Arena, Pata^onia, Diciembre 
17.—El vapor francés "¿Pourquoi 
pas?'' que lleva á su bordo la expedi-
ción del doctor Charcot, ha salido hoy 
de este puerto con rumbo al Polo 
Sur. 
ANIVERSARIO DEL PRIMER AÑO 
Colombo, Ceylan, Diciembre 17. — 
E l gobernador de esta Isla, Mr. Me. 
Collum, ha felicitado á la oficialidad 
y marinería de la escuadra al mando 
del contralmirante Sperry, por cum-
plirse hoy el ani versan o del primer 









^ H I E R R O 
" B E R N S T E I N ' 
CHAMPION & P A S C U A ! 
Obispo 101 
New York, Diciembre 17. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés), 103.IjS. 
Bonos de «os Estados Unidos é 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. » $4.77. 
Descuento, papel enmcrcial, de 4 á 
4.1 ¡2 por ciento aunal. 
Oamb:?» «ote» íjoniiree, 60 cL!v. 
hanqupros, á $4.a").00. 
Cambio sobro Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.90. 
Cambios «obr* c'ans. 60 d.]?., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
Caiaíbjos «obw Hamburgo, 60 d-iv, 
banqueros, á 95.1)4. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flfite, 2.13¡S2 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.77 
ote. 
MaiaaMáo. pol. 89, m plaza, 
3.27 cts. 
Azúcar ¿e tsittL, pol. 89, en plaza 
3.02 ote. 
Mauttíüa áel Oeate, en tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 17. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i a 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
1.12d. 
Azúcar de remolacha dé la nueva 
cosecha. lOs. Od. 
ConsolidadoSi ex-integrés, SS.SjS-
Deacuente, Banco de Inglaterra, 
2.1:2 por ciento. 
Renta 4 par 100 Asnauol. ex-cup^n, 
94.3^. 
Parfe, Diciembre 17. 
Renta francesa, ex-inter^!. 96 f^an-
ôs 70 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Diciembre 17. 
Azúcares.—Los telegramas d* hoy 
anuncian mercados sin variación en 
Londms y Nueva York, siguiendo los 
refinadores americanos aparentan-do 
indiferencia. 
Bn esta plaza, y demás do la Isla, 
tampoco han cambiado las condicio-
nes y nadfl.. que sepiamos. se ha hecho 
hoy tampoco en azúcares ds pronta 
entrega. 
Cambios.—Rigr el morcado con de-









L i l i 
Londres S dpr,. 19.1[2 
„ 60fl|V I9.1i8 
París, 8 djv o.lj2 
Harnbugo, 3 djv... 3.5[8 
Estados Unidos 3 d} v s.; j s 
España s. plaza y 
cantidad Sdrv..., ó.lji 
Oto.oipel co-nercial 91 12 p5> anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greeobacks 9.1|8 9.3(8 
Plata española 94.3i8 94.5i8 
Acciones y Valares.—El mercado, 
qne lia aflojado por las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos d^ la Hafouia, 
ha regido de 'ílza por finias las demás 
y cierra sostenido á las siguientes co-
tizaciones .-
Bonos de Unidos. L12 á 116. 
Acciones de Unidos. 98 é 98.U2. 
Bonos del Gas, 111.112 á 114. 
Acciones del Oa«, 106 á 109. 
Banco Español, 82 á 82.1 !2. 
Ha vana Electric Preferidlas. 93.1¡2 
á 93.3 [4. 
Havana Electric Comunes. 4 0 . á 
40.3!4. 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 91 á 91.1'2 Cv. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
duraulc las cotizaciones, las siguien-
te*} ventas: 
200 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes,) 40.3Í8. 
100 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 40.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D 2 CAMBIO 
Habana. Dbre. 17 de 1903 
A mJá • da Uk tM.ra.rL. 
Plato española...... 94% á 94% V. 
Calderiná..(enorí») 9t> á 96 
Billetes Banco iis-
pafiol 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro esparloL 109 4 109% P. 
Oro americano son-
t n plata española.., 14 á 15 P. 
Oemenes á 5. ')7 en plata 
Id. en cantidades... á 6.58 en plata 
Luises á 4.46 en plata 
id. en cantidades. . » 4.47 en plata 
El peso americano 
En plata BsnafioU. 1.14 á 1.14 V. 
V e n t a de g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer llegaron á los Corraiea de Lu-
ya nó, procedentes de la Habana, 58 re-
sea, que fueron vendidas á 3.3)4 cts. li-
bra. 
La «ame siguió detallándose en el 
Rastro á los mismos precios de antea-
yer. 
No hubo más operaciones. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Ingenios que muelen 
Adermáe de los centrales cuyos nom-
bres hemos publicado ya. se anuncia 
haber dado también principio á la mo-
lienda, los siguientes: 
"Senado" y "Lugareño," en Ca-
magiiey. 
'SSoledad." en Guantánamo. 
"Boston," en Bañes. 
''Tinguaro" y "Soledad," en Cár-
denas. 
"Vitoria", en Yaguajay. 
E X P O R T A C I O N E S M EXSÜ A L E S 
POR E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
1908. 1907. 
En el ine"i 
M o t o iMiero 
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cajas y bultos.. 
Cueros sala-
dos, líos 
Dulces, cajas y 
barriles 
Efe ct o s v a-
rios, bultos... 










Hojas de Pifia, 
sacos 




















































































G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, dnqnesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
e.legante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y anto-
móviles. 
SK V E N D E N C A R R U A J E S D E USO. 
C a l l e » : C n a r t e l e « n. 9 y H a b a n a n . 3 3 . 
c 4053 alt 
T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
D 12 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los UNICOS A G E N T E S E N C U B A de las mejores gomas macizas 
" F I R B S T O N E " de alambres por fuera y " G O O D T E A R " de alambres por 
dentro para carruajes y motores; y de las neumáticas, ' ' G O O D T E A R " 
" G O O D R I C H " y " F I R E S T O N E " para automóviles. 
Especialidad en toda clase de artículos de carruajería, talabartería ferre-
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
" L A C E N T R A L " 
















Cortes de cajas 














PBOVISIO N E 8, 
bultos 
Ron, pipas, bo-















res de cajillas.. 
Id.cajas y bles. 
Picadura: 
kilogramos 
cajas y barriles 
paquetes y btos 
Semillas tabaco, 
sacos 








3885 48186 134976 


































43624 2621U> 147388 
585 8137 10085 
1208 88645 137920 
















N o t a s A z u c a r e r a s 
L a remolacha en Alemania 
En su revista del 27 del pasado, di-
ce como sigue .Mr. Dicht, de Magdc-
burgo: 
" E n muchas comarcas se iua-uguró 
la elaibora-eión" del azúcar algo más 
temprano que de costnimbre y teasta 
ta fecha el trabajo ha seguido sin 
potable interrupción, estando los fa-
bricantes bastante satisfechos con 
los resuitados que van obtenwndo, 
pues la polarización es extremadr.-
mente aita, los tubénnüos están lim-
pios de fango y la materia prima lle-
ga con abundancia á das fábricas. 
Es verdad que se producen fre-
'ii^ñíenstente quejas contra la difi-
cultad que oírece la extracción de la 
raiz de resutltas de la sequedad y du-
reza del suelo, operación muy difícil 
por no decir imposible, en ciertas par-
tes del Norte y Este del imperio; á 
pesar de este contratiempo no ha su-
frido el trabajo en las fábricas inte-
rrupción notable aiguna. y si conti-
OÚa el tiempo de moderado frío que 
ha prevalecido últimamente, es pro-
bable que se podrá ajrancar la tota-
lidad de l-a remolacha qne aun per-
manece en la tierra, cuya conserva-
ción depende exclusivamente del tiem-
po que prevalezca en las tres ó cua-
tro semanas venideras. 
Por esta razón es casi imposible 
adelantar un juicio definitivo a.ce.v 
ca de la produccáón ó siquiera de 1« 
elaboración; á mleiwido se oye be»-
blar de fábricas qme tienen que ma-
nipular grandes cantidades de remo-
lacha que estuvieron heladas y se des-
helaron después, lo que dificulta mi»-
cho su corte en rebanadas y reduce 
su rendimieaito más de 10 por ciento j 
pero estos ea^os forman la minoría. 
E n un año que ha sido tan anormal 
bajo todo* conceptos, como ^ste, e« 
imposible calcular con exactitud* 
euál será la producción y 4 pesar de 
haberse ya elaborado las tres ooaaiM 
partes de la cosec&a, no se puede de-
cir oí reodimiento que se obtendrá '.la 
la parte que aun queda por elaborar.» 
CaicTÜos sobre la producción 
mundial de arúca* 
I/os señores Willett y Gray han en-
mendado en su ultima revista sus an-
teriores cálculos sobre la producción 
mundial, habiendo aumento en 50.000 
toneladas la de Puerto Rico y cu 
25.000 la de Java que estiman aborai 
en 255.000 y 1.180.000 toneladas res-
pectivamente; por otra parte, redu-
cen en 5.000 toneladas la producción! 
de la Barbada y otras 5.000 la de la 
Martinica, quedando el cuadro gene-
ral como sigue: , 
Tonelada» 
Azúc-ar de caña 7.364.00Q 
Idem remolacha de Eu-
ropa 6.400.000 
Idem idem Estadas Uni-
dos 440,000 
Total general . . . . 14.294,000 
Idem idem en 1906-1907 13.873.226 
Aumento caicnlado para 
este año 420.774 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l ''Fuerst Bismarck" 
Según telegrama recibido por ku« 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á esta 
p uerto procedente de Vera cruz, el sát-
bado 19 del actual, por la mañana, 
saldrá el mismo día, á las 5 de la tar-
de, para Coruña. iSantander, Ply^ 
month, Havre y Kamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el sábado 19 del actual, hasta la no* 
de la tarde, y las pólizas en la casa 
eonsignataría, hasta las 11 de la ma-
ñana de dicho día. 
E n el muelle de la Maohina babrái 
un remolcador del señor Santamari-.' 
na. •el cual saldrá el sábado 19 del co-
rriente, á las 4 de la tarde, para cniii 
ducir á bordo del "Faerot Bisnlarck•', 
á los señores pasajeros, mediante 20 
centavos plata por cada pasajero y;, 
80 centavos plata por cada bulto de 
equipaje. . -
E l Reina María Cristina 
Según cablegrama recibido por sn 
consignatario, el vapor Reina Mmin 
Cristina procedente de Veracruz se es-
pera el día 19 al amanecer en este 
puerto y saldrá á las 4 de la tarde del 
día 20 para Coruña y Santander, ad-
mitiendo carga, pasajeros y la corres-
pondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puestos en el muelle de la Machina loa 
remolcadores "Vicente Salgado" y. 
"José González." para conducirlos A 
bordo mediante el abono de 20 centa-
vos plata por individuo y 30 centavos 
plata por cada baúl de equipaje. 
^ I P o l i o x x l a , s 
Se alquilan 6 cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelie ri-
ja? en existencia. 
Adquisición continua de novedades preoedeates de 1m mejores fábricas. 
Prado 107. Telégrafo: Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 8951 15 
U a b l e t a s " S S a y e r * 
d e 
A s p i r i n a 
C u r a n pronto ó a l i v i a n los R e s f l i a d o S i e l 
í l e u m a t i s m o , l a s N e u r a l g i a s , l a I n f l u e n z a , l a 
Gota , los dolores de c a b e z a y de m u e l a s , l o s Có-
l i c o s m e n s t r u a l e s , l a s c o n s e c u e n c i a s d e l abuso d e l 
a l c o h o l , etc . 
¡ D e s c o n f i a d d o l a s i m i t a c x o n e s i 
c 4106 78-1SD 
DIARIO D E L A MARINA—EdicióJ df» la mañana—Dicwmbr* 18 de 1909 
E l Montevideo 
¡Procedente de Barcelorra y escalas 
fondeó en puerto ayer tarde, el vapor 
correo -español "Montevideo," condu-
ciendo carga general, corresponden-
cia y pasajer -s. 
V a l o r a s d9 i r a v o s u 
Diciembre. 
« ig—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
« 19—Reina María Cristina, Veracrnz. 
19 f. Bismarck. TampicOj Veracruz. 
« 19—Caledonia, Haniburgro y escalas. 
« 19—Allemannla, Hamburgo y escalas 
« 20—Bordeaux, Havre y encalas. 
« 20 Severn Amberes y escalas. 
«• 21—México, New York. 
«• 21—Mérida, Veracruz y Progreso. 
* 23—Havana, New York 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas, 
23 E. O Saltmarsli, Liverpool̂  
«• 24—Floríde. Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
•« 26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
" 28—Esperanza. New York. 
28—Moror Castle, Veracruz y Pro-
greso. 




18— Montevideo. Veracruz. 
19— Saratoga; New York. 
19— F. Bismarck, Coruña y escalas. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
« 20—Allemannia, Veracruz y Tampico 
20— Alleghany. Buenos Aires y escaL 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
21— México, Progreeso y Veracruz 
" 23—Mérida, New York. 
" 23—Severn, Veracruz y escalas. 
, 25—Floride, New Orleanŝ  
25— Galveston, Galveston. 
" 26—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 29—Morro Castle, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ffUQUEa DE TJtAVZnaiA 
XNIMADAS 
Día 17: 
De Filadelfia en S días vapor .inglés Grcte-
vale capitán Hood toneladas 2123 con 
carbón a L. V. Place. 
Fritot y Bacarlsse: 50 cajas manzanas. 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevos. 
J . Vieta: 50 id Id. 
Alonso, Meuéndez y cp.: 50 tercero-
las manteca. 
Bchevarri y Lezama: 25 d id. 
Carbonell y Dalmau: 25 id id. 
Garín, Sánchez y cp.: 2-5 id Id. 
€rusellas, hno. y cp.: 150 barriles 
aceite y 120 id resina.. 
La Defensa: 100 id id. 
P. Pascual: 50 Id id. 
A. G. Bornsteen: 7 rollos efectos. 
J . M. Bérriz'é hijo: 1 caja muestras. 
P. Carey Co.: 1 saco efeotos. 
Horter y Fair: 2 bultos id. 
L . E . Gwinn: 75 id peras. 
Orden: 1000 sacos sal, 567 pacas he-
no, J 0 cajas toeneta 60 tercerolas man-
teca. 
614 
Vapor inglés Gretevale procedente de Fi-
ladelfla consignado k L.ouis V. Place. 
Cuban Tradlng and Co.: 4,fr50 toneladas 
carb6n 
Nota. — A última hora queda en puerto el 
vapor español Montevideo, procedente d« 
Barcelona y escalas con carga y pasajeros. 
U 1 0 ÜE C O I M E S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAlOUOto 
n a n q u e r o s vomercto 
Londres 3 djv, . . > 20 
" 60 d|v. . . , 19% 
París 3 djv 6 
Alemania 3 d}v. . 4% 
" 60 dlv. . . . 
E, Unidos 3 djv. . . 
" V 60 djv. . 
España si. plaza f 
cantidad 8 djv. . 
Descuento papel co-
mercial. . . . . . S* 
Moneaos Omni?. 
Greenbacks- . . . 9% 














4% S^pjO. P. 
12 pjO.P. 
Vena. 
9% pjO. P. 
94% p|0. P. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
americano Miami por G Lawton Chllds 
y comp. 
14 pacas tabaco 
28 tercios id, 
25 bultos provisiones y frutasl 
M A N I F I E S T O S 
DICIEMBRE 16: 
6 1 0 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 




Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Chllds y comp. 
DB CAYO HUESO 
,T. Feó: 2 cajas pescado 
Vllar, Senra y comp.: 3 cajas pescado. 
6 1 2 
Goleta americana John L,. Treat proceden-
te de Sandy Beach Oaspe (Canadá) con-
signada á P. F . Me Laurln 








6 1 3 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans consignado á A. E . "Woodell. 
Lotdi- y cp.: 500 sacos maíz. 
S. Oriosolo: 250 id id, 
Genaro González: 250 Id id. 
A. Lamigueiro: 250 id id, 350 pacas 
heno, 1 caja efectos y 2.5 tercerolas man-
teca. 
Arana y Larrauri: 250 sacos afrecho y 
250 id maíz. 
Barraqué y cp.: 250 id id y 700 id 
harina, 
Huarte y Otero: 5X)0 id maíz. 
M, Nazáhal: 250 id id. 
B . Fernández: 1000 id id. 
• B . Gamoneda: 250 id id. 
Querejeta y cp.: 500 id id. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 2*50 id harina 
Viuda de F . de Arriha, Aja y cp.: 
1795 piezas cañería y 1 caja sierras. 
M. Sobrino: 0 tercerolas manteca. 
F . E . Burton Co.: 1 casco cerveza. 
T . Cagiga: 15 cajas calzado. 
Briol y hno.: 7 bultos id y otros. 
Galbán y cp.: 750 eacos harina. 
Armour Co.: 89 cajas y 2 barriles sal-
chichón, 110 barriles puerco ,1̂ 5 atados 
yk 157 bultos carne, 35 Id mantequilla y 
8 cajas ostras. 
Pons y cp.: 2 bultos ferretería. 
M. Robaina: 10 vacas, 10 crías y 150 
cerdos. 
A. Fernández y cp.: 250 sacos sal. 
L , Alvarez: 250 id id. 
Quesada y cp, : 500 id id. 
F . Mestre: 300 dd id. 
J . M. Mantecón: 3 cajas y 5 barriles 
sftlchichón. 
Negra y Gallameta: 4 id y 7 cajas id, 
R. Torregrosa, Burguot y cp.: 3 ba-
rriles Id. 
Mantecón y cp.: 4 id y 15 cajas id y 
15 id menudos. 
J'. Alvarez R . : 3 barriles salchichón 
y 50 cajas manzanas, 
J . B . Clow é hijo: 15 bultos ferrete-
ría. 
Foster y Reynolds: 1 caja efectos. 
.1. G. Luque: 2 id id. 
Southern Espresa Co.: 28 bultos id. 
Cape, Cruz y cp.: 1 caja id. 
C . Blasco: 3 carpetas, 
Champion y Pascual: 21 bultos mue-
bles. 
A. González y cp, : 4 id id. 
Brunschwing y Pont: 22 id papel y 
otros. 
M. Alvarez: 1 id id. 
M. Castro López: 42 id id. 
Schlechterry y Zolled: 43 id id. 
P. Soso: 13 id Id. 
Baldor y Fernández: 200 sacos harina 
> 500 id sal. 
Piñán y Ezquerro: 250 id id y 250 id 
harina. 
Sabatés y Boada: 250 tercerolas grasa 
Quarter Master: 15,4 bultos mante-
quilla, 25u id carne, 50 sacos arroz. 50 
id sal, 175 id café. 400 id azúcar. 60 
cajas fósforos y 187 id jabón. 
González y Costa: 30 tercerolas man-
teca . 
E . Luengas y cp.: io cajas tocineta. 
López y Ballestcr: 7 bultos menudee. 
Hotel Miramar: i barril aves. 
A. Armand: 5 jaulas id. 
Am. Comercial Co.: 1169 atados to-
nelería . 
Conde Romero: 3 bultos éfectos. 
Costa, Fernández y cp.: 25 cuñetes 
mantcí a. 
Salceda, hno. y cp.: 25 id id. 
43. Hernández: 50 tercerolas id. 
Isla, Gutiérrea y cp.: 80 tercerolas id. 
AZÜUAJK.K3 
Azúcar eentnruga ae guarapo, pov*n-
cacióa 96' en almacén á precie de embar-
que á 4-7|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarizactón 89. en «imrcAn 
á precios de embarque 2-15|16 rls. arroba. 
VALORAS 
mmaos pútmoo» 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 
Bonos de la República 
d« Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 
Obligaciuntis del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado «n 
la Habana 115 
id. id. !d id. en ei ex-
tranjero 115 H 
id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
Id. id, en el extranjero. 113% 
(o. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
(d, segunda Id. id. Id. . 
(d. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . N 
»onu» primera hipoteca 
de Cuban Slectrlc Co. N 
ctauos de la Compañía 
Cuban Central Rali' 
way Ü 
(a ao la Co. de Gas Ca-
bana ti 
id. dei Ferrocarril de Gi-
bara Holguín. . . 80 sin 
»d. del Havana Electric 
Raüway Co. (en clrcu-
cicn 8IV2 83 Vi 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electrioldad de 
la Habana 112 115 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
(e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. , . 83 100 
(d, de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. •. 111 114 
ACC19NCS 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de lu isía 
de Cuba (en circula-
ción 82 83 
Banco Agrícola de Puer-
to príncipe en Id, . . 74% 75 
Banco de Cuba N 
Cora pacía (ĵ j Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Ceutral 
Railway (. acdonea 
preferidas 1 . . . . . N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) • . N 
Cempafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . « N 
Compañía Dique dts la 
Habana sin 99 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hl*lo 140 sis 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Proferidas dei 
Havana Electric Rail-
ways comp 9 3 % 94 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 40 % 41 % 
Compañía de Gas y Elec-
triciadd de la Habana 106 111 
Compañía Eléctrica da 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. La. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 97% 98% 
Srea. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco V. Ruz; para azúcares: P. P. 
Guilló; para Valores: Gerardo Moré. 
Habana 17 Diciembre 1908,—El Síndi-
to Presidente. FwJerlco MeJe». 
C O i m O I O R QFIGIáL 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A I 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba cocí ra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 




















Empréstito de la Repú-
blica 110 
la. C9 la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayu atamiento 
de la Habana. . . . 115%. 117% 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111%! 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Ciaufuegoa 
& ViUaclara. . , . 
Id. id .id. segunda. . 
id. primera «-rrucarril 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 80 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales 6 
Bonos hipotecarioe de la 
Compañía de Gas y 
Slectricidad de la Ha-
bana 112 
Baños de la Habana 
Electric Raihvay Co. 93 
Obligaciones gis. (pevpé-
tuae) consolidadas da 
loa F. C. de la Haba-
na 112 
Bonos Copa fila Qas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emr.idod es 
1896 á 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca 
Tli a Matanzas Watea 




tral Covadonga. . . 140 
C=~ Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 83 
ACCIOMSS 
Bañen Sspafiol ae I* isía 
de Cuba (en circuid 
ción • 81% 
flan^-o A/rrTcola de fuer»' 
to Principe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba- . . . sin 
C' tnpañífi de rerrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na 7 almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 97% 
Ja, Elec. de Aíamhraflo 
y tracción de Santiago 
"Vompañía del Ferroca-
rril del Oeste 
rómpanla Cubana Cea 
tral Rail way Limited 
^referida* 
Ítem id (comuoea). » 
f 5r'>-ia,ci..Til de Gibara á 
Holguín 
C mpañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y mee-
tricidad de la Habana 106 
Dliue de la Habana pre-
íerentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo ija de Comercio de la 
Habana (preferidlas) , 
Id. id. id, comunes. . ., 
Compañía de Comjfcruo 
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana tíleo-
ti le Railvrav Co. tpro-
feridas 93% 93% 
Compañía Havanp. Klwc 
tr-.c Raüway Cu. ior 
muñes 40% 40% 
Compañía Anónima Tst 
tauzas n 
Compañía Alfilerera C 
baaa. . » . . . . , « tü 
Compañía Vldriora da 
r»»K!j J v 






EJERCITO PERMANENTE — ANUNCIOS 
PARA LAS SUBASTAS DE CARNE. EFEC-
TOS DE FERRETERIA. VIVERES, PAN. 
MUEBLES. IMPRESOS Y MATERIAL DE 
OFICINA. FORRAJE etc. — OFICINAS DEL 
CUARTEL MAESTRE GENERAL — Forta-
lara de la Cabaña. Diciembre 16 de 1908. — 
Hasta las dos de la tarde del día 14 de Ene-
ro de 1900, ce recibirán en esta Oficina, pro-
posiciones en pligos cerrados y Isioradoa 
âra la adfiuiHiclón del nnministro arri-
ba expresado. Las proposiciones se-
rán abiertas á dicha Inora. Se darán infor-
mes & qiuenes los soliciten. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos á 
Luis Moré. Capitán Cuartel Maestre del 
Cuerpo de Artillería y al dorso se les pondrá 
"Proposición para — Lutu Moré y del 
«lolar. Capitán Cuartel Maestre de Artille-
ría é Interino del Ejército Permanente 
C 4100 alt 9-17__ 
37 S o o & e d a d o s » 
ASOCIACION NACIONAL 
DE 
C0NSTROCT0EES I GOfiTEATíSTAS 
D E C t B A 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los 
Sr«B. Asociados para Junta de Elecciones 
ordinaria de Directiva, que previene el arti-
culo 50 del Reglamento, las que se celebra-
rán el día 20 del actual, desde las 13 m. 
hasta las 4 p. m.. en el local social Cuba 
37 previo los requisitos de los Artículos 
U y 69 
Habana 16 de Diciembre de 1908. 
El Secretario. 
18*05 3-17-z 
m m w i m m m i 
i>EL 
COMERCIO D E LA HABANA 
Sec<jidn de Beneficencia 
SECRETARIA 
No habiéndose podido celebrar en la ma-
ñana del pasado domlnffo la fiesta religiosa 
anunciada en honor á la, Patrona de la Casa 
de Salud La Purísima Concepción por el 
mal tiempo qtie reinó, se hace público para 
conocimiento de loe señores asociados que 
la fiesta tendrá «fecto en la Casa de Salud el 
próximo domingo 20 del actual á las ocho 
y inedia de la mañana. 
Dentro de lo dispuesto por el MOTU PRO-
PIO de Su Santidad se cantará por distin-
guidos artistas acompañados por nutrida or-
questa la Misa de "Ravanello Op. 63" dirigi-
da por el maestro Sr Gaspar Agüero, toman-
do parte el coro de alumnos de la Sección de 
Filarmonía. 
El Sermón estará á cargo del elocuente 
orador Sagrado R. P. Graciano Martines de 
la Orden de los R. P. Agustinos 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público. 





Compaffia de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERA!. 
Moute n. 1 
Esta Compañía admitirá proposicJonea, 
bajo sobre cerrado, el día 80 del actual, has-
ta las 3 de la tarde, para el suministro á la 
misma durante el próximo año de 1909, de 
lo siguiente: 
Efectos de Escritorio, Libros é Impresos. 
Maloja 
Todos los días hábilss pueden los que lo 
deseen, examinar en esta Administración los 
modelos de los Impresos, Libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del suminis-
tro de los artículos mencionados y serán 
dadas todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera 
de las proposiciones que se presenten. 
Habana, Diciembre 16 de 1908. 
El Administrador General, 
Emetrlo Zorrilla. 
C. 4089 lt-16-9d-17 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente General, 
,̂ ». r, y con arrego á lo que determina e. 
Artículo 63 del Reglamento Vigente, se ci-
ta por este medio para al Junta General or-
dinaria que se celebrará en el local social. 
Teniente Rey 71, el día 20 del corriente mas 
á las 12 m. con objeto de llevar á cabo las 
elecciones generales á que el citado artí-
culo se refiere 
A los señores que concurran á, votar se 
les exigirá el recibo del mes corriente, de 
acuerdo con lo que previene el artículo Oc-
tavo con su Inciso Sexto y siempre que estén 
comprendidos en lo que determina el inciso 
12 del Artículo Quinto del citado Regla-
mento. 
Habana. Diciembre 1S de 1908. 
El Secretarlo Contador 
Doctor E. Mathcu 
C. 4072 2t-14-6d-15 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n -
sa á n u e s t r a of ic ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
Jrí, ^lípmann & Co. 
( B A N Q U E E O S ) 
Caja de AIicítos de los Socios 
del t e n í r o Gallego" 
Esta Insíltnción ha trasladado sus en-
cinas á los bajos del Centro Gallego, por 
Dragones. 
Admite depósitos simples y para inver-
tir á interés en cantidades no menores de 
un peso oro español. 
Horas de oficina, de 8 á, 10 de la maña-
na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
C. 3971 
E l Secretario 
ID 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a á a s por cable por los Sres. Ai i j ler <fcCo. Miembros del "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : Broadwav 29. Isew Y o r k 
CorrespoDsales: M . de C á r d e D a s ¿ €o. C u b a 'i4. Teléf . 3142 
J D l o i e i m l o z r o X ' F o t o 1 S J O O 
C o m p a ñ í a á s u c a r e r a 
J>E 
" S A N T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1909 á las 12 
m, tendrá lugar en esta Oficina la Junta 
Oneral Ordinaria de Accionistas que pres-
criben loa artículos Quinto y Sexto de los 
Estatutos modlílca.dos de esta Compañía. 
En dicho acto se procederá á la elección de 
la nueva Directiva para el próximo año so-
cial, se dará." cuenta con el Balance General 
de las operaciones de la Compañía hasta 31 
del corriente, se reg-ulará la marcha de la 
Sociedad y se acordará el reparto de Divi-
dendo que proceda. Cada acción represen-
tará un voto y para tomar acuerdo bastará 
con la mitad más uno de lo» votos concu-
rx'entes cualquiera que sea su número. 
T para su publicación en el DIARIO DB 
LA MARINA 'de la Habana, expido la pre-
sente en el Central Sania Tereaa á 10 de 
Diciembre de 1908. 
El Secreta lío, 
ERNESTO I.BDON 
C 4060 lt-12-?Sd-13D. 
i i i i i i r 
eo 
Banco do 
la R e p á -
Corresponsal del 
L a n d r e s y M é x i c o 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizablea. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
H E B C A D E R E S 1 1 
T E L E F O N O 6 4 
C. 3942 ID 
Amal. Copp*r. . . . •. . 
Ame. Smelting 
Ame. Surar 
Anaconda. . . n n 
Atchlson. . . .: . . . 
Baltimore & Ohlo. 
Brooklyn Rayid T. . 
Canadian Pacific 
Distlllers Sec. 
St. Paul. . . . . . . 
Missouri Pacific. . ^ . . 
N. Y. Central. . . . . 
Pennsylvania 
Readlng Com. 
Oreat Northern pfd. 
Southern Pacific. . . . 
Union Pacific 
U. S. Steel Com. . . . . 
U. S. Steel Pref. . « . . 
Nort Pacific 
Erle. . ¡«i ... i» 
So Ruz 
Ches Ohlo. . . . . . . . . 
Roch . 
Inter. Pref. < . :. . m w 
M. K . T. . !•! M UM WJ \K >; 
cSí'fi \ \ \ \ -
81% j S l%| 8 J % 
85 %j 86 | 86% 
13n%il30%'130% 
4tf%íi 48 %| 48% 
.97% i 97% i- 97% 
Í10%ill0%1110% 
57% 57% 57%' 
177 177% 177%¡ 
36% — 31"% 
149% 149% 149%| 





121 ¡121 ¡121 j 
183 1182 %|182%i 
54 %J 54 %| 54% 
111 % ¡111% ¡111% 
142%il42%il42%| 
34%) 34%| 84%1 
25 j 24%| 
57%; 57% 
23%|¡ 23%| 
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C O M P A M DE SE&ÜROS MDTDOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EstaMSa cula M m el año iSri 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 53 años de existencia 
r de operacloaes contir.uce 
C A P I T A L resoon-
«*bi6 $ 48.942,195-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. $ 1.649,188-18 
Asegura casas de maposterla sin ma-
dera, ocupadas per familias, & 25 centavo» 
oro español por 100 anuaí. 
Aseguí-a casas do maBDposterla ext»* 
nórmente, con tabíquería Interior d« 
mamposta ría j los pisos todo? de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias. 
& 32% centavos oro español por 100 
amia!. 
Cesas de madera, cubiertas con tejas, 
^lísrra. metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pL.os de madera, habitadas Bo-
lamente por familia, á 47 Vf, centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de telas <íe 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, & Zo centavos ero español por 100 
anual. 
Loa fidlfirio? de madera que tengan es-
tableclniientos com bodegas, café, etc.. 
pâ ar&n lo mismo que éstos, es decir, sí 
!a bodega está en escala 12, que pag» 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagar?, lo mismo, y asi sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el contlnuntfe como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edf!flclo. Empa-
drado 34. 
Habana, Noviembre 30 de 1908. 
C. S7S3 78-14N 
¡ A J A S R E S E M í d í s 
L a s tenemos en nnA , " ^ O 
¡ d a d r u i d a coa t o d ' r i ^ 
, iaatos modernos y las ai J 0 ^ t o -
para guardar valores 3U lllso 
clases, bajo la p r o p i a c u s t L ^ 4 3 
! los interesados CU!itodia de 
-Kn esta oficina d a r ^ 
los detalles . u e L t s t r ^ 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M p 
BANQUEROS 
C. 2S80 
C O K F A Ñ I A D E F O M E N T O A 6 R A W 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d© c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de ganados . 
P r é s t a m o s sobre frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . 
T O M E N T O 
M O D I C O I N T E R E S . 
R U R -A L , 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle del Obispo esquina á Cuba.. —Banco Nacional, 29 piso. 
ae l ioD C4038 
S U S 
P R E N D A S 
ree vd. e l r i 
perderlos 
croarlos en su 
¿por que en 
no alquila, 
ha j a de se-
iridad* e l costo 
i n s i q : 























m C O I N D U S T R I A L D £ S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E C U B A 
Emite C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L K 3 de $100, $200 y $500 que cons-
tltuyen para el suscriptor un medio provechoso y iaeil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentea que le pone á cubierto de necesidad^ ea lo.s casas fa-
tales de muerte 6 inutilización nara el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen PO l SORTEOS PUBLICOS, (no por «1 sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que pu^de ser favorecido 
realizando un importante beneficio. Ei éxito alcanzado por esta InstHqclóa 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se de naeátra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
53 . •y S 3 , O O . 
Para más detalles, solicito el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N. 205. 
E D I F I C I O • ' L O R I E N T E " Amargura y Sau Ignacio. 
Se solicitan Agentes de arabos sexo3. 
12882 »lt 45-2ÍA» 
pr 
fia 
C 0 ¥ F A 1 ? I A K A C I 0 1 \ A L D E S E G U R O S C M T R A INCEUDIO' 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
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conoce. Se garantiza ser legít.imo, libre 
de adulteraclóa manufacturado por los 
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MORRIS HEREMANHlCl, NEW M K . 
Marcsa registrada y patentada en los 
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**ÍAXtQ D B L A MAWNA—Bdiciói» He la maftena.—Díripmbr? To m T*r>* 
caá) 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, 26 Noviembre do 1908. 
Director del Diarw de la Marina. 
Habana. 
r i acontain"euto cIe ^ pasados 
• ba s^o ¡¿in disputa el acto reali-
,l'To en V/araicoza por el jefe del par-
^ literal, señor Moret. Cuando digo 
t f0 sobreeníiéndaííc discurso, y no se 
he k mala parte la observación; por--
^ aun prescindiendo de que la pro-
^^audH oral tiene el mismo derecho 
^fjja más heroica lesolución á figurar 
'ntro los actos que exigen esfuerzo de 
[ voluntad, menester es no olvidar que 
España, como en todo pueblo la-
C.D nj1 bello discurso, un trozo de 
Inouencia viva y fulgurante, alcanza 
l ia la significación y toda la trans-
«ndencia que en los pueblos septen-
. Añiles se adjudica á las acciones 
nmeretas y definitivas. E n ninguna 
arte menos que entre nosotros puede 
.'firmarse con verdad que las palabras 
•uelan: no. las palabras quedan entre 
nosotros, caminan ocultas por los espí-
ritus y encienden sentini ifn^ ó deter-
minan repulsiones con más facilidad 
qoe acrecientan el valor de las que se 
oroDuncian en ciertas ocasiones y des-
de apropiadas- alturas. Por eso. aun no 
tratándose más que de un discurso, 
puede hablarse del acto de Moret y ad-
Ldiearle la- importancia que hasta los 
propios adversarios han reconocido y 
eonfesado. . - • • • 
\ fUer de imparcial, consignaré pre-
riamentc una circunstancia que ha 
producido alguna extrañeza, porque 
verdaderamente es paradójica y signi-
ficativa de los rasgos y caracteres con 
:.. se desenvuelva la actualmente con-
fusa v deseoncertada política espa-
ñola. 
Tratase de uno de lus hombres más 
ilustres del Parlamento español. Con 
ser cerebro privilegiadísimo en la fer-
tilidad de idea, cultura inagotable, 
trabajador impávido, á Moret se le 
piuta y alaba ordinariamente por su 
elocuencia, indicando implícitamente 
fiiK este mérito es en 61 tan supremo 
qae supera y aun ofusca las otras cua-
lidades que podrían por sí solas, en el 
prado que las posee, hacer eminente á 
nn hombre. Estas son afirmaciones 
-que nadie discute en España. Tiene en 
el Parlamento, por esa condición suya 
' y por el puesto en que el partido libe-
rai lo ha colocado, una situación privi-
legiadísima. Las más autorizadas repre-
sentaciones de las izquierdas se senti-
ríau íntimamente fortalecidas y escu-
dadas, si Moret con setenta diputados 
tras de él. se alzara en su escaño del 
Congreso para, hablar á los grandes 
entusiasmas por la. democracia. Xo hay 
eti nuestro país tribuna cuyo eco se 
pr »longue cotí más pujantes resonan-
eias que la de las Cortes. Y . sin em-
kr?o, Moret. para pronunciar este di.s-
eurao esperado can tanta espectaca&i 
y evocador de tantos fervores, des-
eiende de su escaño del Congreso, se 
ansenta de Madrid y congrega á sus 
smî os en Zaragoza. 
¿Por qué? H'̂  ahí una pregunta di-
fíci] (¡2 contestar. Moret no lo ha dicho: 
hay ciue rastrear la explicación por 
Wnjetur.n̂ . En primer término, el éxi-
to ha venirle á justificarla elección de 
l̂ scenario. Ku el Congreso, Moret hu-
'̂ fa pronunciado su discurso; Maura 
hubki-a contestado con otro; la vi-
sación del llamamiento dirigido á los 
eípíníus liberales no hubiera sido se-
irurainení-e tan intensa como la ha sido 
[en Zaragoza. Ku segundo lugar, Moret 
^ so projinso entablar una controver-
t«ia. sino hacr una invocación ; no qui-
1*0 persuadir ;'i los adversarios, sino 
•crjip?r á los conveueidos: no p reten-
'l'ó entíibla¡- d;áioi:o con el Gobierno. 
pino dirigirse h\ alma del pueblo; y 
':yí;' ó -rita luz. .mi decisión de buscar 
pl terreno apropiado fuera del Pnrla-
.mento. se justifica plenamente. Parece 
que rlpS,i« presidencia de uu Comité 
popular *e está má» al habla con la 
multitud que desde lo» «oienmea eaca-
uos rojos del Congreso. E n ni timo pla-
no se ocurre otra conftidera<?i6n: Moret 
es de un lado un espíritu art'ata, de 
otro un enamorado de las costumbres 
políticas inglesas, é indisputablemen-
te, era más artístico dirigirse á los ami-
gos de la libertad desde Zaragoza en 
este año centenario de la Independen-
cia, y más acomodado á las prácticas 
británicas reservar para los electores— 
Moret es diputado por Zaragoza—las 
primicias de un discurso de transcen-
dencia. 
Lo indudable es que de no ser el 
Parlamento, ningún paraje podrá dis-
putar á Zaragoza la excelencia para es-
te acto. Durante todo el año las mira-
das están fijas en esa ciudad. E l lus-
tre renovado que sobre ella proyecta lü 
memoria de un pasado heroico, la inau-
guración del monumento á los Sitios, 
las fiestas que se han sucedido todo el 
verano, la Exposición hispan o-france-
sa, el no interrumpido desfilar de per-
sonajes, principiando por los íteyes. 
que ha visto el renombrado Coso du-
rante los últimos meees. todo ello pres-
ta una saliente actualidad á Zaragoza. 
Merece, además, predilección por el 
equilibrio y temple tradicionales de su 
espíritu. E n todiis las épocas. Zaragoza 
ha apoyado las situaciones liberales; 
pero mientras otras regiones, algunas 
de ellas minadas y teñidas por un som-
brío clericalismo, se distinguían á raíz 
de los movimientos y triunfos revolu-
cionarios por un desenfreno radical que 
nada saciaba. Zaragoza permanecía* 
templada y prudente como si la mo-
derase una vieja costurabre de usar la 
libertad. E n cambio, cuando las situa-
ciones liberales perecían, a.quellas pro-
vincias rabiosas callaban y se acomoda-
ban el cambio, mientras Zaragoza se 
sublevaba en defensa de los caídos. 
Tiene la perseverencia y el tesón al ser-
vicio de una íntima y silenciosa leatad. 
E l discurso, maraviHoso de fornva. 
como es corriente en Moret, ha produ-
cido extensa impresión. Constituye un 
llamamiénto á todas las izquierdas es-
parcidas para que cooperen á batallar 
con la veaeción autoritaria y que bajo 
la impetuosa dirección de Maura avan-
za en todos los órdenes de la vida espa-
ñola. Para dár autoridad á ese llama-
miento. Moret ha. señalado la dirección 
en que él se enea-mnna, concretándola 
en la reivindicación plena de la liber-
tad de conciencia, matrimonio civil y 
secularización de cementerios, tres guio-
nes de. una acción que puede calificar-
se de anticlerical. Cuidó de advertir, 
que no limitaba á esta;; cuestiones los 
problemas planteados hoy en la políti-
ca de España, sino que daba esa fórmu-
la como terreno común en que los aman-
tes de la democracia podian encontrar-
sai. Se reservó el derecho de no fijar 
dentro de esa orientaeión el programa 
concreto, esto es, las fórmulas de reali-
zación hasta que se, estuviera, prójimo 
al ejercicio del poder. Se dirigió á los 
obreros par decirles que el partido libe-
ral, tien? y cumpliriá él deber de im-
plantar "quellító leyes do reforma so-
eial qgue consíit.uyem el acervo de los 
países avanmlos en ese camino, fran-
queándoles la entrada del bienestar á 
que tienen derecho quiene* contribuyen 
tan principalmente al florecimiémto 
prodigioso de la cirilizafión contempo-
ránea: y por último, llamó á la juven-
tud para que diera suelta á las ener-
gías primaverales de la raza y se pr0-
para«e en la lucha á recoger la heren-
cia, de las actuales generaciones y lle-
varlas á mayor gloria conforme á las 
inspiraciones del espíritu del siglo X X . 
Por circunítam-ift rara, en la políti-
ca española, el discurso ha sido aplau-
dido y alabado por todos. Hasta Maura, 
vivando la disparidad d* opiniones, 
ha. reconocido su importancia y la ne-
cesidad de imprimir á los discordes 
movimientos de las izquierdas una. ar-
monía, de que hoy carecen y que iuipi-
den. el equilibrio fecundo de las fuerzas 
políticas eüpañolás: T/iberales. demócra-
tas y republicanos han proclamado la 
neoaidad de unir su esfuerzo al esfuer-
zo do Moret; solo oallau hasta ahora los 
obrero»; pm, no puede ¿erle» indife-
rente ni ingrato que un partido de go-
memo, necesario heredero del poder, 
proclanie por boca de su jefe la obliga-
ción de dar estado en los anales jurídi-
cos de España a las instituciones de 
protección obrera que constituyen por 
ahora la aspiración inmediata y la jus-
tificación más legítima del movimiento 
fiocietario. 
¿ Cuales son los mér'tos y caracteres 
de ese discurso? iCuáles las razones 
del gran triunfo obtenido en la opinión 
por el jefe del partido liberal? Quie-
ro exponerlos brevemente. 
E l primero y acaso el mayor mérito 
de este gran discurso, ha sido la opor-
tunidad. Las palabras de Moret han 
caído sobre el alma española cuando 
ésta ansiaba que alguien con suficien-
te autoridad las pronunciase. Las iz-
quierdas no se hacían ilusiones sobre 
su situación. Colectivamente no se en-
tendían. Separadamente eran impoten-
tes. Poco á poco se habían debilitado, 
si no disuelto totalmente, los lazos que 
unen los cuadros militantes de la polí-
tica avanzada con las masas populares 
de donde aqueHas toman su savia y su 
fuerza. E l pueblo en su inmensa mayo-
ría liberal, dormitaba fatigosamente 
bajo el dominio férreo de los caciques 
armados con todos los vigores de la 
prepotencia. Como en tiempos pasados, 
las representaciones de todos las inte-
reses creados, que encuentran su ga-
rantía en la progresiva fortaleza del 
principio de autoridad, compartían y 
comparten el dominio del pueblo espa-
ñol. 
La acción combinada de esos elemen-
tos postra ó al menos retarda la resu-
rrección del pueblo español, conservan-
do á las multitudes en la apatía y en la 
desesperanza, de donde no se resuelve 
á salir sino para la emigración ó para 
los sueños anárquicos y violentos. So-
bre ese océano plebeyo ruedan las or-
ganizaciones de los partidos políticos 
sin fuerza para hacer nada de prove-
cho. Los republicanos lejos de robuste-
cerse, han ido disolviendo su agrupa-
ción, atomizándola, obscureciéndose, 
hasta el punto de no ser en la política 
española una fuerza activa, un acicate 
ó un contrapeso, sino un estorbo, que 
muchos republicanas anónimos apete-
cían que desapareciera totalmente pa-
ra intentar la creación de algo nuevo 
sobre sus ruinas. Los demócratas, inde-
cisas é inciertos, ligados por un casi, 
casi coincidencia de opiniones, casi 
afinidad de rumbos, casi, sujeción de la 
disciplina eran una gavilla de hombres 
de, mérito, algunos de sobresaliente es-
píritu, pero amorfa como colectividad 
é irresoluta en su camino como falta 
de fe. no en sus ideas sino en sus rum-
bos, fe indispensable para cruzar el 
desierto estéril de las perplejidades. 
Los liberales réenflÉ disueltos que 
aquellos y más numerosos en el círcu-
lo de la política militante, carecían sin 
embargo de aquella solidez, de aquella 
fuerza de cohesión que dimana de. un 
común y definitivo entusiasmo. Toctos 
buscaban él claro horizonte que les per-
mitiera aliarse y ponerse en marcha ñ 
través de las incertidumbres españolas, 
despertando y disciplinando esas ener-
gías dispersas en 1̂ pueblo. E l discur-
so de Moret ha. sido la luz proyectada 
en esa. obscuridad; Moret se ha pues-
to á. la cabeza del movimiento, y quie-
nes no sabían dómi" dirijirs?. tî nf.n 
ya la senda franca detrás de él. Esta 
ha sido la gran oportunidad de su di-i-
curso. 
Ha acertado adentós á definir los 
términos de esa alianza. Hasta ahorü. 
por una propensión nativa en la ra/a 
española, y aún ea todas las meridiona-
les, se incurría en un grave error: el 
de considerar inexcusable la determi-
nación de un punto conerpto para con-
venir la inteligencia d̂  fuerzas polí-
ticas distintas. Un partido loquería la 
ayuda de otro partido; y para pres-
tarla e l ig ía éste la fénnula de las coin-
cidenciM en una aolticí&i gacetnblr, 
según la terminología política de hace 
cinco lustros. Era entonces cuando se 
recomendaba á ios partidos la exposi-
ción de programas fjacetables también j 
esto es, dispuestos á ser insertados en 
el periódico oficial al día siguiente de 
subir al poder. Estimábase esto lo serio 
y formal, sin caer en la cuenta de que 
era lo cándido y lo imposible, porque 
nada hay tan sujeto á la veleidad de las 
circunstancias y á la sagacidad y pru-
dencia de la conducta como la gober-
nación de un gran Estado. L'n partido 
debe saber hacia qué ideal se encamina, 
no á un ideal remoto y vago, que en 
todos los partidos es el mismo porque 
puede cifrarse en la grandeza y esplen-
dor del país, sino un ideal próximo y 
definido que se estima como medio 
apropiado para conseguir aquella gran-
deza. Pero el cómo y el cuándo se ha de 
avanzar en el camino de esas ideales, 
eso es el secreto de cada instante de 
las vicisitudes de la política del Esta-
do, de la opinión, de los episodios im-
previstos que pueden valorizar ó disol-
ver los sentimientos nacionales en ca-
da período; y eso tiene que encomen-
darse el caudillo, al jefe del partido: 
exigirle prenda es desautorizarle y de 
paso exponerle al descrédito ó al fra-
caso. L a tradición de inconsistentes ó 
desleales á sus promesas al pueblo que 
acompaña á los gobernantes españoles, 
tiene por principal origen ese afán de 
concretar fórmulas intangibles muy 
propio del pueblo que ge acuchillaba 
por la inmutabilidad en la expresión 
de los dogmas. Es sencillamente la 
consecuencia de una falta de flexibili-
dad espiritual que se irá reduciendo 
por la cultura. 
Moret ha entregado al acaerdo de 
todos la orientación y se ba reservado 
el derecho de concretar el programa 
de gobierno dentro de aquella. Así ha 
hecho posible la alianza sin abdicar su 
papel de caudillo. Pero esa concordia, 
á la que vuelve á aplicarse el título de 
^bloque de las izquierdas." no se pa-
rece en nada á las antiguas inteligen-
cias de partidas. Eran éstas como aso-
ciaciones universales en que la perso-
nalidad de los grupos asociados desa-
parecía y la necesidad de esta abdica-
ción solía impedirles leal concordia. E n 
el bloque nuevo cada grupo conserva 
sus posiciones. Moret ha dicho:—Este 
camino me propongo seguir y hasta 
aquí llegaré: de aquí no paso ahora; 
el que quiera acompañarme que me 
acompañe. Cualquiera que ©ea el lími-
te que cada grupo de la izquierda pon-
ga á sus aspiraciones, es evidente que 
el trecho señalado por Moret les es co-
mún ; ese trecho lo recorrerán juntos, 
uniendo sus fuerzas; después cada gru-
po queda en libertad de llevar la meta 
de sus propósitos tan lejas como quie-
ra. 
Parece esto de buen sentido. Y sin 
embargo, hasta abora no se realiza>ba. 
Ningún partido tenía enemigos más 
encarnizados que sus afines. Los repu-
blieanos combatían sañudamente á los 
liberales, porque no aceptaban íntegro 
el programa de aquellos; los liberales á 
los republicanos, porque no contenían 
sus aspiraciones en los límites á aque-
llos posibles; y así sucesivamente. De 
esa irracional disoordia se aprovecha-
ban las derechas. Un instante de. serio 
razonar ha bastado para persuadir á 
las izquierdas de que ese kabileñismo 
era suicida. Y la política, española ha 
cambiado, probablemente de un modo 
duradero. Es otro título del discurso 
de Moret. 
La oportunidad del acto de un par-
tido depende también de la situación 
del partido contrario. Y hay que con-
venir en que los conservadores se en-
euentran en un terreno de difícil sali-
da. Los conflictos en que están atolla-
dos son numerosos. Su fracaso en la 
política financiera, indiscutible. E l 
descontento del país por su inacción 
en materia de enseñanza, notorio. Es 
visible cierto cansancio de Maura. Pa-
ra, mí aparece evidente que en fuero 
interno abandona el proyecto de Befor-1 
mas de la Adminbtraotón Loca;!, que 
hasta ahora constituía el norte de su 
política y el fundamento de la situa-
ción gobernante. Tantas modificacio-
n » ha sufrido ê e proyecto desde que 
salió de las manos del Presidente del 
Consejo, que ya no es el mismo, y no 
puede sentir éste les fervores que en 
los comienzos experimentaba; y en con-
traste con esa fhtiga de los conservado-
res, el repentino vigorizamiento de los 
liberales reanima la política y lleva al 
ánimo del pueblo una fuerte impresión 
propicia para su despertar. 
Las izquierdas recién unidas se pro-
ponen emprender una tarea de propa-
ganda por todo el ámbito nacional. 
Cualesquiera, que sean sus resultados 
hay que alabar el intento y la obra, 
porque la vida pública, vana y fuerte 
se reduce á una sola palabra: acción. 
H . 
E x p o s i c i ó n R o m a ñ a c i i 
Ayer, como habíamos anunciado, y 
por celebrarse hoy la apertura de la 
Exposición de Arte Francés en el Ate-
neo, se cerró la triunfante Exposición 
Romañacth. que por espacio de unos 
días animó las salones del Diario de 
LA 3Íaeina con una multitud de cu-
riosos y de amantes del arte pictóri-
co que ante los hermosos cuadros de 
Romañach gozó de un espectáculo al 
que por desgraci<a estamos muy poco 
acostumbrados en Cuba. 
Ayer, especialmente, la concurren-
cia fué numerosísima y muy selecta; 
en su mayoría personas que por se-
gunda ó tercera vez venían á rendir 
el último tributo de admiración á este 
grupo de obras selectas que durante 
unos días su genial autor reunió para 
manifestarnos el exponente de su pri-
vilegiado talento. 
Volvemos sinceramente á felicitar á 
Romañach y volvemos á congratular-
nos por haber prestado nuestro con-
curso para un acto tan lisonjeramente 
coronado por el éxito. 
Estamos verdaderamente arrepenti-
dos por haber temido en un principio 
que el público no respondiera á nuestra 
inieiativa. 
Esta ba sido secundada, como ya he-
mos dicho, por el éxito más feliz, de lo 
cual, por motivos distintos podemos 
va.nag1oriamos el laureado artista 
Leopoldo Romañach, el pueblo de la 
Habana y el Diario de la Marina. 
Volvemos á E l Liberal, y repetimos 
que no son de nuestro agrado las polé-
micas gramaticalos. E n quisquillas de 
ese género nunca debieran fijarse los 
que presumen de saber Gramática, por 
la sencilla razón de que esto de la Grá-
mática es como un panal de miel: los 
verdaderos escritores chupan, devoran 
y ahítanse haciendo de esa miel lo que 
les place, y los que apenas probaron 
tanto dulce, cuando caen sobre, él que-
dan prendidos y todo son escrúpulos 
graciosos. 
Hay personas que se creen que una 
falta, dp sintaxis ó un desliz de orto-
grafía destruye el clasicismo de un au-
tor: y es que están en ayunas de estas 
cosas; es que no vieron nunca un libro 
clásico. Precisamente, los clásicos son 
los que más se burlan de la lengua, y 
desde aquel 
i Ay gloria única y rara! 
¿Quien agora sintiera 
lo que sentías muriendo, 
tanto gozo sintiendo 
que mal puede sentirse,.. 
del mismísimo Gutienr de Cetina, has-
ta los equilibrios de Quevedo, que sí 
ihiüo con el idioma mangas y capirotee 
fué porque ]o conoció mejor que nadie? 
y desde las oeadias de Medrano hasta 
las'arrogancias de Arguijo, no "hay cía* 
sico que no haya dado un sin fin de 
tropezones, muchos de ellos deliciosoa. 
Anotamos estas cosas, no porque en 
nuestros escritos pueda hallarse un solo 
repelón gramatical, sino porque quere-
mos que el colega nos agradezca en. to-
do lo que vale esta réplica que hace-» 
mos á la suya, solo por ser él quien es, 
y porque le distinguimos como ea 
justo. 
Dice. pues. E l Liberal, que la prime-
ra razón expuesta por nosotros hace 
días en favor de la a que sostenemos 
debe entenderse en ''de ariba—abajo." 
no es razón. E r a la tal, que nosotros 
tenemos mil palabras como algodón ea 
la que va incluido el artículo [al) 
como Guadaietc, en que está el voca-
blo río (Chtid) : á pesar de lo cual de-
cimos siempre fl oigodón y el río Gua~ 
dalete. Y esta, según el colega, no es 
razón, porque esas y otras voces han 
perdido para los españoles su signifi* 
ca.ción, qvedilHéeh reducidas por lo tan-
to á stmpleí nombres de lugares y dé 
00908. 
Esto no es responder al argumento, 
pero en fin. como si lo fuera . . . Y difí-
cil se nos hace comprender como esaa 
voces que h/m perdido su signifieadón, 
s-ignifkan ciertas cosas y lugares: es 
decir: como el algodón, puede no sig-
nificar nada, y significar el algodóví 
{al-coio-n entre los árabes) ;—preseinr 
dimos sin embargo de ese punto; y ad-
vertimos al colega que el dicho prefijo 
a según todos los gramáticos puede ser 
griego ó latino: es decir: como prefijo, 
pertenece á dos idiomas de los que los 
castellanos no tienen obligación de sa-
ber mucho: es decir: que por lo tanto, 
y como tales prefijos, puede ser desco-
nocido su valor para aquellos que loa 
usan, ya que quiere E l Liberal que es-
te desconocimiento sea la razón absolu^ 
ta. del idioma. Y en efecto: pocos sa-
brán que la á de ateo, griega, signifi-
ca 9tn; y que la á do abreviar, latina, 
significa hacía: siguiendo, pues, al co-
lega, para señalar al hombre que no 
crae en Dios, tendríamos que decir: es 
un fin á-teo: como para indicar el al-
godón tenemos que decir el nl-godóu* 
Queda en pié, más brioso todavía 
que antes que E l Liberal le acometiera, 
nuestro primer argumento. Y en pie 
quedan también los otras cuatro que he-
mos expuestos con él, y á los que núes, 
tro colega no toca para nada. Como la 
ve^ anterior, en esta se preocupa da 
copiar textos, no de «.legar razones: y\ 
dv los textos ya nosotras hemos dicho 
que no tienen valor en este caso, por-
que nuestros escritores atendían á la 
armonía de la cláusula, y no á la gra-
mática : semejase E l Liberal á quien 
quisiera probarnos que alma, es mascu-
lino porque todos los autores escribie-
ron y escriben él aJnwr. 
Y habíanos luego el colega de nues-
tro "fallido ahrde de erudición," qu« 
limitamos al Tesoro de Covarrubias, 
¡Infelices nosotros! Xo sabíamos coni 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r i a 
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<Se \ra^ •Í,Jrnino Calleja Fernández, 
en la >ri se «ncuentra de venta 
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IPfinhold y su primer ministro Juan 
fn f.]80 ya P^fci'tament- de acuerdo 
taba PUUto PriJK-il™l 'i''' lieeho: res-
Ifti |N"1n('Pr ^ament.' las dificulta-
p'"' la ejecución. 
•M8eaban.se ambos iuterlobtures del 
ifr f01" la a^ra. rlisentiendo exj voz 
ptej'** P^ionlaridades y eireuus-
boĵ  . ¡ ^ n e r o . conduciendo á Rein-
l ^ \ f , J n ^berna, decía: 
Sf*»tri íri] ^ W e r l o i a ú n 
K J h ^ PI1 ̂  barrio del Temple mu-
''^.s v(lue C01^erv3n sas preorupa-
^ el ¿y*? "nnra. Para un neg-ociejo 
'̂PoIím'3 ^ tratase únicamente d» 
r«inte * ^ ^ ^ « i o p a l . yo conozco 
J t̂os muy capaces: sólo en la 
se ?n-
elección consistiría el trabajo • mas 
para uu prau necroeio. no se encuen-
tran en todo el barrio. . . E l Temple 
.•srece de este artú-ulo. y bien cono-
céis (|ue para semejantes a-sunrop es 
imposible y peligrosísimo dar ningún 
paso en vago. 
; Por supuesto!—replicó R-jinhold. 
Pero ya hallaremos si buscamos. 
—¡Hallaremos si buscamos!... 
( liando no hay. no hay »|UO buscar. 
Por otra parte, me habéis impuesto 
esa endiablada condición de que se-
pan el alemán, con lo cual hacéis que 
tome la cosa peor aspecto. 
Sí; pero bien conocéis que eso 
es indispensable. 
—No quiero decir que no. 
Es indispensable: no lo dudáis. 
Ellos debéjl aclimatarse en ol país, y 
por fuerza tienen qne representar el 
papel de paisanos de TTurzbourg. 
—Sí: pero. . . 
—¡Busquemos, amigo mío; busque-
mos ! 
Pki esto llegaban á la puerta de la 
Jirafa. Juan coudujo al cab-allero 
Re.inhoM al otro lado de la calle, y se 
pu»?o á contar con la. vista los bebe-
dores rvuuidos en la taberna. 
A medida que su mirada pasaba de 
uno en otro, meneaba la cabeza en se-
ña! de impaciencia y de perverso hu-
mor. 
—He aquí tres /> cuatro alemanas 
que harían el negocio á las mil ma-
ravillas—murmuró.—¡Pero vaya us-
ted á hablarlos alguna cosa!. . . Hans 
üoru llegaría á saberlo esta misma 
noche, y mañana bien temprano ten-
dría yo que ye.cibir la visita del procu-
rador del rey. 
—¿Y no podríamos comprar á esc 
mismo Hans Dorn ?—preguntó el socio 
capitalista. 
Juan le miró asombrado. 
—¡ Comprar a Haní Dorn I—mur-
muró.—¡Diablo! Ese es el animal más 
obstinado y eorril que puede hallarse 
en todo el Tr iip:' . Muy rico sois, se-
ñor: pero os arruinaríais en vano: os 
arruinaríais cien veces antes de com-
prar la voluntad de Hans Dorn. En-
tre los alemanes, no veo á nadie en 
mi casa que pueda servirnos. E l tío 
Batailleur es uno de esos viejos pica-
ros que han ejercido todos los oficios, 
y á quien no haría retroceder nues-
tro negocio: pero no podemos contar 
con él. porque es un parisiense de pu-
ra sangre que no ha perdido jamás 
de vista el cuartel de Inválidos, y que 
ignora todas las lenguas, a excepción 
de la jerigonza del Temple. 
—-¡"x aquel guapo mozo?—dijo 
Reinhold señalando al brillante Hipó-
lito, que á k s&zóm jalla de la ta-
berni, d'esnués de itaiar arrojado con 
énfasis sus veinticinco sueldos sobre 
el mostrador. 
Juan se encogió de hombros con 
aire muy significativo. 
Después contestó: 
—'Esc muchacho es un pisaverde 
que empapa su pañuelo en agua de 
Colonia, y que se llena los c-abellQf de 
pomada: es uno de esos '' lechugui-
nos pobres"" que van á chupar un 
mondadientes al baluarte, para hacer 
creer que han comido en casa de Ref-
fieux. 
RefiSíenx es el café de París en el 
barrio del Temple. 
Hipólito había tomado de todo cuan-
loto hacía mención la lista de la Jira-
fa, y caminaba con fiera marcialidad 
haeig lo s toatros. estirando las pier-
nas, lo mismo que su camisa, para imi-
tar á esos maniquíes de sastre que 
pueblan el baluarte de Oíante, á quie-
nes las gentes crédulas y do buena fe 
i-oufunden con'vástagos de los pares 
de Francia. 
—¿T aquel joven gordo que está 
charlando con vuestra esposa?—pre-
guntó Reinhold indicando á Nicolás. 
—; O h : . . : eso cambia de aapecto!— 
respondió Juan empinándose con or-
gullo.—Eso es mi propio sobrino; mu-
chacho bien educado, y qu? conoce 
perfectamente el valor del metálico. 
Es indudable que hará fortuna mi so-
brino: pero no seré yo quien preten-
da secuestrarle para nuestra facción. 
soñor. 
Reinhold prorrumpió entonces: 
—Pero, en ese caso, i qué diablos ha-
remos? 
Rascóse la frente el tabernero por 
encima del gorro con aire de confu-
sión. 
—¡Malo es esto!—murmuró.—Si á 
lo menos estuviéramos allá abajo, de-
trás de Nuestra Señora ó al lado de 
los G-obelinos, poco tedríamos que ha-
cer para realizar nuestro propósito, 
—íPues vamos allá!—dijo Rein-
hold, 
—¡Ir a l l á ! . . . ¡Demonches! i Có-
mo?: ¿queréis que me arriesgue á de-
jar lo cierto por lo dudoso? Yo estoy 
bien cerca de mi estableciimcnto: soy 
muy conocido en el barrio, y en él 
tengo siempre salidas francas. . . ¡Dia-
blo !. . . He oído decir que de la otra 
( parte del Sena los hombres de vida 
airada están regimentados, y que no 
es bueno andar muy cerca de ellos sin 
llevar su contraseña, 
—; Todo eso es cuento!—murmuró 
Reinhold. 
—Será cuento, señor; pero tiene 
cierto tinte histórico que,. . 
M. de Reinhold dió por la acera 
alj^uviá zttsos ijoljjeando las haiárvcg^ 
«•on impaciencia: luego se volvió brus-
camente hacia Juan, y exclamó: 
— Y a veo que no os acomoda el u c 
gocio: y me admiro, ¡pardiez!, porque 
es una ganga que no se os presentará, 
otra vez en la vida. Pero, en fin. pues-, 
to que no es de vuestro gusto, haced.* 
me el favor de guardar secreto. Voj] 
á hacer mi avío por otra parte. 
—¡ Aguardad!—dijo Juan. 
— L a cosa es muy urgente. 
—Señor, bien sabéis que la Jirafa 
es un .establecimiento que produce y 
que está bien provisto: y» veis qu© 
no es el dinero lo que me. mueve á 
interesarme por vos; mas no quisie-
ra dejaros en el apuro. Demos un par 
de vueltas por la plaza de la Roton-
da: yo iré examinando las casas ds 
mis cofrades, con lo cual me ocurrí^. 
rá tal vez alguna idea. 
Tomaron entonces uno y otro la ca-
lle de la Petite-Corderie, y después d« 
dar algunos pasos por la Rotonda, 
fueron á salir delante de la casa d^ 
Hans Dorn. 
Juan, hablando consigo mismo, de-
cía : 
— E l ' 'Ekfrjfté^ y <kLos dos Leo-
nes" son puntos d* reunión de la aris-
tocracia del mercado: en el "campo do 
la. Loba" sólo se trata d̂e amoríos. . , , 
No nos queda más esperanza qu» Lof 
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quien íbamos á habérnoslas: con quien 
lia leído á Cuervo, y por tanto conoce 
muchas cosas, infinitamente más que el 
antedicho Tesoro, anotadas en la obra 
del insigne preceptista. Verdad es que 
nosotros también leímos tal obra; ver-
dad es que para conocer como escribían 
nuestros clásicos no necesitamos de 
ella—como el colega puede ver, sí 
gusta.,. Pero j total! Eso y nada. . . 
Ahora, que ñas queda un gran con-
suelo: el de saber más gramática qu^ 
E l Liberal; y lo decimos, porque en es-
tas discusiones solemos siempre pes-ar 
el caudal del contrincante de una ma-
nera sencillísima, y el caudal del cole-
ga pesa poco. Todo se reduce á Cuer-
vo y á las citas que Cuervo la presenta. 
Ello fué que en nuestra réplica pa-
sada le soltamos un sofisma muy fá-
cil de descubrir; era la prueba. "De 
ahajo, sale abajar;, la misma á que 
aparece en el abajo, aparece en el 
abajar: y con el abajar ponemos á; 
vin-o á abajar el orgullo de . . . — V 
E l Liberal, con tanta erudición co-
mo posee, no dio en el quid de esta 
prueba, presentada de tal modo que 
aún descubierta ¿o nos comprometería: 
y no vio que el movimiento que se des-
cubre en la frase, está en el verbo, y 
que la á no señala relación de movi-
miento, sino relación de fin. 
Por eso descontamos más arriba una 
de las seis razones que expusimos: y 
por eso ofrecemos al colega otras tres, 
irrebatibles, en lugar de la anterior, 
para el caso de que quiera continuar. 
A todos, pues, nos ha faltado algo: 
á nosotros, la erudición; al colega, la 
Gramática. 
José M. Carbonell ha publicado una 
carta sobre los Juegos Florales, y en 
ella díecnos esto: 
" . . .No rae sorprendió lo que sobre 
el mismo tema escribió hace días el re-
dactor de L a Proisa en el Diario de la 
Makina. . . " 
Apreciamos nosotros demasiado á ios 
hermanas Carbonell como personas y 
eomo escritores, para que los dejemas 
convencidos de que fué la intención de 
molestarles la que nos hizo hablar de 
las espinas que encontraron á su paso 
los iniciadores de los Juegos últimos. 
Y solo el no conocernos bien á fondo y 
el no vernos con frecuencia, puede ha-
cer que se suponga bostilidad hacia 
ciertos literatos en quienes los segui-
mos con cariño, aplianidimos su \sbor 
siempre que hallamos ocasión de haoer-
lo, y lamentamos que no encuentren 
un ambiente apropósito y sutil para el 
brío de sus alas. 
E n torno de este periódico hase for-
mado una atmósfera malévola, y nadie 
nos supone como somos: á todas nues-
tras palabras búscase siempre la peor 
initerpretación, y se nos acusa de deli-
tos que jamás hemos pensado cometer. 
No sen tiraos que un cualquiera nos juz-
gue enteramente equivocado: pero nos 
duele que José Manuel Carbonell nos 
juzgue así. 
Con él y con su hermano estamos 
siempre: como personas, ambos nos re-
sultan dos caballeros dignísimos, acree-
dores á toda simpatía: aquella su llane-
za, su bondad, su discreción, su cultu-
ra, dotes son que hoy escasean, y que 
encantan los momentos que al lado su-
yo transcurren. Y como literatos, los 
queremos: les tenemos el cariño que se 
tiene á quienes comulgan en las mis-
mas aspiraciones que nosotros, con más 
alma que nosotros: son de la juventud 
que nir'-'iha al triunfo con exquisiteces 
hondas cu el corazón y con prodigios de 
luz en la mente: saben sentir y pensar, 
y hay en su poesía altáis ideas encerra-
das á granel en una forma limada, que 
parece muchas veces resbalar entre los 
labios en los que hace la impresión de 
una finísima seda. 
Y de quienes pensamos estas cosas, y 
de quienes estimamos de este modo 
¿qué podremos decir que se parezca á 
molesta intención? No hubo en noso-
tros jamás tal pensamiento; y si de 
espinas hablamos al tratar de los Jue-
gos Florales últimos, fué que las hubo, 
pero fué que las hubo para todos: y 
en nosotros no hay censuras para quie-
nes pisaron las espinas: la hay, para 
quienes las echaron al camino. 
* 
* • 
Publicó el general James H . Wilson, 
Gobernador que fué de Matanzas, un 
artículo sobre la cuestión cubana: so-
bre el comercio cubano con los Esta-
dos Unidos. Tradúcelo L a Düousián 
en su mayor parte, y copiamos la si-
guiente solución dada por Wilson á 
tan difícil problema: 
"—Yo propongo, por consiguiente 
—dice el general Wilson—que Cuba 
sea traída á formar parte de nuestro 
sistema económico por medio de una 
unión arancelaria ó comercial que ga-
rantizaría su independencia como repú-
blica separada del pueblo extranjero y 
la daría libre entrada en los puertos 
de los Estados Unidos á todos sus pro-
ductos naturales ó manufacturados, en 
compensación de igual libre entrada 
para nuestros productos en los puertos 
ciíbanos, bajo una tarifa común ó con-
venida que excluyera á todos los demás 
países." 
Bajo esas condiciones indicadaR el 
"fru trade" con Cuba colocaría el ta-
baco, el azúcar sin retinar, las frutas y 
y las manufacturas de la isla en la 
lista de los productm libres. Los Ésta-
dos Unidos en la actualidad según las 
notas del general, consumen casi toda 
la cosecha de azúcar de Cuba, que al-
canza un promedio aproximado de 
1.200.000 toneladas al año, pagando 
un derecho de 1.36 centavos por libra 
y calcuki que dentro de los próximos 
diez años podría subir ose consumo, 
porque así lo resistiera la producción 
de Cuba, á 2.500.000 á 3.000.000 de to-
neladaá. 
Explica el general Wilson, la causa 
de esa concesión que propone se haga 
á. Cuba manifestando que en virtud de 
la "ley pública del hemisferio ociden-
tal" los Estados Unidos están obligados 
á protegerla contra la colonización y 
la opresión europea al mismo tiempo 
que por los preceptos de la Enmienda 
Platt, la nación americana debe garan-
tizarla un pacífico y estable gobierno 
republicano. 
A l mismo tiempo, tendría la protec-
ción arancelaria americana su aspecto 
eminentemente práctico. Las industrias 
agrícolas recibirían gran impulso; 
vendrían los mejoramieutos, la neoesi-
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si queréis evitar desgracias en el hog^r. 
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dad de explotar nuevos terrenos; y con 
todo esto, el aumento de la inmigración, 
el de los jornales, en lo que afecta á 
los intereses cubanos, en tanto que para 
los americanos se abriría la perspeotiva 
de las demandas de maquinaria, de úti-
les para nuevos ferrocarriles y de ma-
yor cantidad de productos manufactu-
rados y artículos alimenticios," 
Ustedes comentarán. 
B A i Ú R K l L L O 
E l semanario anarquista "Rebelión, 
muy versado en historia romana, 
pues conoce á los Pretores Creso y 
Galba, pero ¡bastante descuidado del 
idioma, pues llama "Batiburrillo" á 
la mezcla de especies inconexas (si 
acaso "hatiborrilio" en casteüano) 
no aprueba que yo anhele ver ''mu-
cho de Thiers y algo de Porfirio" en 
la actitud del nuevo Ejecutivo, si ha 
de cerrar la era de los trastornos y 
salvar la personalidad nacional 
Y haWa de ias degollinas de la Co-
munne, ordenadas por Thiers, y de 
los bosques mejicanas cuajados de 
hombres ahorcados. Y aunque yo 
podría apelar á la historia ¡para de-
mostrar á Rebelión que L a Conmun-
ne había horrorizado á Francia antes 
de ser Presidente Thiers, y que se pa-
rece mucho á las fantásticas leyendas 
de antaño, eso de ios racimos de hom-
bres ahorcados por Porfirio, prefiero 
rehuir la polémica, seguro de que no 
nos entenderíamos: como que el cole-
ga es anarquista, y Jos de esa escuela 
son inconvencibles. 
Ahora hien : yo que no soy anar-
quista sino evolucionista, .porque na-
da en el mundo me prueba que lo 
anormal y violento es fecundo, sino 
que las especies animadas, el arte, las 
ciencias, los sentimientos, todo, se 
perfecciona y progresa lentamente, 
catlcixiadamente y regularmente, me 
conformo con La cita, y admito que 
Porfirio se excediera y que Thiers su-
primiera sumariamente á los alboro-
tadores de París, y en el resultado me 
fijo: Francia es una nación libre y 
próspera y Méjico es una nación rica 
y fuerte; ambas tienen gobiernos re-
publicanos, prensa, literatura, tolc-
raneia religiosa, palacios, oro y res-
•peto mundial. Ni Méjico necesita ser 
intervenido y gobernado por los 
Estados Unidos, ni Francia ha perdi-
do otras dos provincias después de la 
catástrofe de Sedán. Con eso nos 
eonformsmoa los no anarquistas. 
Que en ñimbos 'países haya pobre*: 
infelices, injusticias,. trktéMS i Dón-
de no las hay en el mundof ¿Dónde 
está Ja humanklad capaz de com-
prendar y practicar el socialismo en 
toda su pureza, y apta para la apli-
cación de las virtudes de 'la justicia y 
el amor, en toda su magnificencia, 
á las relaciones colectivas? 
E n aceptar la humana inferioridad 
no hay manifestación de morbosismo 
—que dice el semanario reglano.—Es 
sencillamente tener sentido común. 
Ah: y si el colega tiene gusto en 
discutir conmigo, y yo lo tendría 
también, procure otra vez hablarme 
en lenguaje no anarquista, es decir, 
como se haiblan los amigos.de buena 
fe: con frases más finas y con me-
nos alusiones al apellido. 
Charles Hernández, inteligente ad-
ministrador de 'as Comunicaciones de 
la República, ha impreso y repartido 
un folleto de 170 páginas, detallando 
los servicios de correos y telégrafos, 
estaciones, tarifas, horas de trabajo. 
E l m á s sol ic i tado v ino d e . mesa , en c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las , t into y b lanco , y e n cuar tos y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receDtores en l a I s l a de Cuba: 
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vías de transportes, peso y dimensio-
nes de los 'bultos exportables etc. 
Es una Guía m\iy clara y muy útil, 
que resuelve todas las dudas y pone 
al ciudadano en aptitud de no necesi-
tar consultar á ios funcionarios del 
ramo ni soportar de ellos posibles ahu-
sos. 
Opino que si la tirada no es sufi-
ciente, debe imprimirse mayor núme-
rp de ejemplares y facilitarlos á cuan-
tos los deseen; así- para que nadie ig-
nore que tenemos un buen servicio de 
correspondencia y giros, como para 
que se vaya acostumbrando el pueblo 
cubano á conocer prácticamente el 
funcionatnieuto interior de sus insíi-
tuciones. 
Esa es la ventaja de los gobiernos 
democráticos: que los mandatarios1 
del pueblo están obligados á dar j 
cuenta de sus actos, sin que se les pi-! 
da: por respeto debido al rSgimeti que 
les ha encumbrado. 
Mi comprovinciano Éínesté As-
bert, gobernador de la Habana—que 
no es poca srloria para la preterida 
Vuelta Abajo—ha dirigido á los al-
caldes una Circular muy bien pensa-
da, cuya nota dominante es el requa-
rimicnto para que vuelvan al trabajo 
los anillares de brazos ociosos, que las 
guerras y las agitaciones políticas 
restaron al cultivo de la tierra y man-
tienen ahora en los salones de los 
Círculos y en los billares ¡provincia? 
nos. 
'Probablemente el anarquismo, el 
mismo liberalismo exajerado pro-
bablemeiite, no estaría conforme con 
una ley de vagancia, que obligara á 
todos los hombres sin recursos de vi-
da.'á ocuparse en producir algo para 
el acervo común. Dicen que libertad 
es la facultad que cada hombre tiene 
de vivir como le dé la gana, traba-
jando ú holgando, y que es reminis-
cencia del viejo despotismo, eso de 
exigir de cada hombre que mantenga 
él la prole que ha formado, ó que la 
forme y eduque como hacemos los que 
otra noción tenemos del deber so-
cial; no será raro que me salga al 
paso algún idealista, empeñado en 
demostrar que tan digno es el que su-
da para ganar el pan, como el que vi-
ve pidiendo pesetas, estafando pesos 
ó arrebatando centenes. 
¡Mas yo seguiré creyendo que los 
vagos de profesión, los que encon-
trando trabajo no pegan, son cargas 
de .la sociedad y s? las debe sacudir. 
Podrá ser un derecho de mi vecino 
roncar á pierna suelta cuando yo 
torno al hogar sudoroso, y con unos 
centavos en el bolsillo; pero no es de-
recho suyo salir al camino á pedír-
melos, á quitármelos, ni alucinar á 
mis hij'uelos y á mi criada para que 
ine saquen algunos de esos centavos 
del holsilio y se los dén en canrbio de 
una papeleta de lote, ó con el pretesto 
de pagar una. multa ó favorecer á 
un infeliz postrado en cama. 
Es incalculable el daño que, bajo 
otro aspecto, causa la vagancia á la 
riqueza pública, y con ella al bienes-
tar social. 
Cuando quedan millones de cañas 
de azúcar sin cortar, por falta de 
brazos y cuando la plaga de bichos 
destroza los vegueríos por falta de 
manos ¿sabe alguien qué cifra de pe-
sos deja de entrar en el país y qué 
capital se pudre y pierde en vegas y 
colonias ? 
Traed ese dinero á la circulación; 
aumentad la ganancia del escogedor 
y del colono; no importa: el uno ves-
tirá mejor, el otr-» construirá una ca-
sa, el de allá hará limosnas, el otro 
se permitirá pasear por las gran-
des ciudades. Y ese oro se repartirá 
en gran parte, llegando á industrias 
y á particulares que no pensaban 
en éL 
Ved los campos yermos, poblados 
de espartillo, y calculad cómo se aba-
rataría la vida si los brazos ociosos 
les cultivaran. Ved cómo importa-
mos plátanos de Costa Rica, huevos y 
gallinas de los Estados Unidos, café 
de Puerto Rico, frijoles de Méjico; 
considerad la posibilidad de que se 
establecieran nuevas industrias, si hu-
biera trabajadores constantes y re-
signados, para aminorar los gastos 
nacionales en concepto de importa-
ción. . 
Y si queréis penetrar algo más en 
la médula de nuestro probleana po-
lítico, sumad las caballerías de tierra 
improductiva que hemos vendido á 
las Empresas y sindicatos extranjeros, 
desde que dejamos el arado por la po-
lítica, y os explicaréis mis hondos 
pesimismos por la suerte de la patria, 
de cuyo suelo, hasta de cuyo subsue-
lo, se están adueñando los hombres 
de otra civilización y de otra raza. 
Convencer, aconsejar, estimular ca-
riñosamente á los ociosos, aconseja 
Ernesto Asbert. Por el momento, 
bueno es; para luego, hemos de ir 
pensando en leyes ó en costumbres 
que reduzcan á la impotencia al va-
go profesional. 
"Ganarás el pan con el sudor de 
tu frente," dice la Biblia. 
lOanarlo con el sudor de la frente 
a^ena, es odiosa explotación. 
Había dado por terminada mi in-
gerencia en el probleima científico 
planteado por la monografía de Ro-
dríguez Oóngora, acerca de la tras-
niisi'bilidad de la fiebre amarilla; pe-
ro no dejo de hacer mención, por la 
•respetabLlidad de la firma, de la car-
ta que me escribe el reputado doctor 
Ramón Garganta, que también ha 
estudiado con devoción el proceso de 
ese mal, y que presentó un notable 
trabajo, apenas conocido del pueblo, 
al Congreso Pan-Americano celebra-
do en la Habana en 1901. 
E n aquel escrito el doctor Gargan-
ta exponía el deseo que siete años des-
pués ha inspirado mis trabajos de 
estos días: que se discutan mucho y 
se vulgarieen todas las teorías rela-
cionadas con el punto, para que se 
forme un criterio uniforme y acabado 
en el ánimo público. 
Mi amable comunicante, creyente 
fervoroso del descubrimiento de Fin-
lay, ni cree en cambio en que solo la 
hembra del stegomia trasmita el ger-
men, ni duda de que la trasmisión se 
verifique, porque no sea realmente 
un micro-organismo el agente pro-
ductor. 
E l sostiene qoie los líquidos cultiva-
dos artificialmente, no producen con-
tagio, mientras que inoculados di-
rectamente sí. Luego su creencia en 
la trasmkibilidad difiere de la rei-
nante, en que esta solo admite el con-
tagio por la mosquita y después de 
un proceso de absorción y digestión. 
Y termina así sn carta: 
" A pesar de los años transcurridos, 
no ha llegado á mi noticia que ningu-
no de los muchos laboriosos é ilustra-
dos compañeros que se dedican á es-
ta clase de estudios, haya repetido los 
experimeotos hechos por el doctor 
Roure y por mí, tratándose de un 
asunto de tan vital importancia." 
Y es lo que yo digo: j para qué en-
tonces Congresos Médicos y presenta-
ción de trabajos onl 
opiniones partic¿ares 
los archivo. profesion¿e?9 errad^ t 
baña nuestro d i s t i n g u í la Ha-
Ramón Fernández, f a ^ c a m ^ ^ 
bacos y miembro p r e s t é nte d« ta-
W española teTlTl**^ 
egacion asturiana, la más :'Uya d«-
te de las qUc tiene el Cemm 4P0rtaa-
uo de esta Capital, es h i - ^ 0 ^ -
nández Presid^te i n s ¿ ^ 
Viene don Ramón e f * : , 
™ f sus ^ qne, d e l S ^ 
lud, ha ingresado en 1̂ c de Sa-
^Covadonga," ^atorio 
E l DIARIO D E LA MARtva 
da al señor Fernández y W Sah-
por el pronto r e s t a b l e c í ^ 
L a s r e n t a s de la 
Durante el mes de Noviembre ÚIh 
rao se recaudó lo siguiente-
Rentas Aduanas, . . . $1.831916^ 
Rentas interiores. . fioqc-T 
Propiedades y derechos 49 
del Estado 
Productos diversos. . 
Consulares 






E l Impuesto del Empréstito 
Por el Iiupuesto del Empréstito s 
recaudó en el expresado mes lo J 
sigue: 
Aduanas $ 63,100-72 
Zonas fiscales. . . . 221 2924.1 
Total $284,393-15 
P A K A Q U E UNA ML J E K S E A 
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! P u ¿ s e r a a S e r p i e n t e y p u l s e r a s y s o r t i j a s 
c o n r e l o j q u e c o n s t i t u y e n ¿ a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e t a m o d a . 
C u e r v o 7 S o t e n o s , 
M n r s l l a 3 7 2 A , a l t o s . 
T e l é g r a f o " t e o d o m i í 0 
A p a r t a d o 6 6 8 f T e l é f o n o 6 0 2 . 
5 J 
F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo) 
á las 7 y 25 p. m. 
Cieufuegos, Diciembre 17 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E n la tarde de hoy fueron conduci-
dos á la Necrópolis los restos de la 
distmgrdda señora Serafina Micaela" 
Corcelet de López, madre del queri-
do doctor Ricardo López Coréele;, 
primeir teniente de Alcalde y médico 
de la Oolonia Española E l acto fuá 
una verdadera demostración de duelo. 
Asistieron el Ayuntamiento en pie-
no, la policía, Los bomberos, una co-
misj.ón de la Colonia Española, repra-
sentaciones de todas las clases socia-
les y la banda de música municipal, 
E l Corresponsal. 
Debe tener abundancia de Cabello 
Redoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblant* 
femenino, la sonrisa más dulce, pierdea ma-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ano» 
qu« es la obra de un parásito que so dirige a 
la raiB del cabello y chupa bu vitalidad, 
escaraitas blancas que aparecen á la supernc.» 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
uentemente y detener la caída del 
preciso matar el germen destructor, f1 He!Tl 
cide Newbro, es nuevo producto del bboraw-
rio, cuya composición química destruye .os 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é imP '̂.'* 
calvicie. Cura la comeión del cuero cabella 
do. Véndese sn las principales farmacias. 
Dos tamaüos, 50 cts. y ?1 en moneaa am»-
rl TSrKeunlfin." Vda. de Jo;é San* é BU0* 
Manuel Johnaon, Oblapo 6S T 6». Af«ni" 
L O N G I N E S 
c 3748 
D I A E M ñ M A R I N A - •R^t^í^ Ta mañAní—THoTembre 18 d*» 1 ? ^ ti 
N E C R 0 L 0 G I A 
DON ANTONIO CAVANILLES 
i „1(.rtn m sil casa Villavicio-
l\* 0 • r. - i * 
?*• CavajjiH^ .v P^drrioi. padro del 
<S!L de V+r*''l>l f|on Pedro> 
Bfy-^irí)ba como Maycrdomo de Sema-
,c S M. de;sdf el año dp 1860. 
^fué diputado á Cortas ni vanas le-
• utura?. grai1 contribuyente y uno 
F^tos hombres do más influ-ueias y 
Vestigio5 en el Priur-ipado. 
^ r ; señor Cavanilles era oriundo de 
I cia hijo del afamado historiador 
José Cavaniües. autor de los famo-
fapiálo'io* Lil'rarios y hombre de re-
SbocíH» erudición. 
^gttivn ea-ado fon dona Mana de la 
Ljccpción P^ón Bernardo de Quiró?. 
pn-.-os años hace, y empareota-
Ja con la.-; "lás linajudas familias as-
é t i m o s la muerte del señor Lava-
iile.s v tanto á sus hijos residentes en 
*gturias, eomo á don Pedro, nuestro 
Cóns"i y querido amifjo. enviamos él 
pimonio sincero <!•• nu--"- .sentí-
mient0-






Vocales: don BoitífUcio Prendes, 
don Antonio Rermúdtv. don Manuel 
Pere. PereZ. «Ton Luclndo Maní, . - / , 
don FVanjisco P^máiídéz. don Pas-
t a l \ i l lar . don Pclay.. Reviüa, 
Jnse Lonjeo ría. 
S a p l é f t t ^ ¿on Orardo Hnen. . . 
don V n ^ l Fabián, don Riendo dei 
Rosal y doú Alejandro Rorlrígue/ 
P A R A E L P U E B L O 
F.-E. ROSKOPF 
PATENTE 
Tras aguda dolencia ha fallecido la 
jeñora doña Eulogia García, viuda de 
Santa Cruz, cuyo entierro se efectuará 
m la tarde de hoy. á las cuatro, salien-
do el cortejo de la casa número 138 de 
jg calle de la Maloja. 
Desquise en paz \? Finada y reciban 
¿¿os sus familiares nuestro sentido 
e l ü ü l a E s p a ñ o l a 
Pinar d*! Río 
y\ flomingo se celebró en e! Cen-
f,. ele la Colonia la juuta general oí'-
teísria <;|ue prescribe el artículo 46 
del Repiam ¡ito. 
Aprobci ia el acta de la junta ge-
jcral ei-li-aordinaria que, á petición 
de socios, celebró el día 15 de No-
viembre ó! ti ai o. -di ose cuenta de la 
¡tllemüria ue los trabajo-, rcalizailo* 
K : la actual Direetiva durant'j-el año 
quo fin;'1 i ^a. 
Pueror. designados para i'ormar la 
Mpiisióu de glosa los señores Pedro 
feclán, pjirique Durán y David Bér-
nández. 
^K,concedió un voto de confianza 
i ia junta Directiva para que active 
los trabajos d-- construcción del odifi-
. eiopaiH el Centro y soluciones las di-
íca/tade^ .̂-urgida». 
* FinahnenU1 y puv aídamaeión. Fue 
tíegirla l,i Mesa ante ]a cual ha de 
ĉvfir<e ? ,:;'•>.• \ñ el ión de nuev.-i 
Jmita Direi íiAM el (iia de] pr'sen-
Gibara 
fecLa auexa iJireeíiva que ha de re-
yp'r los dê -tivios ríe la Colonia KsparM-
•!•• b - } l a forman los señores si-
-Presiden: <•>; ,[mi¡ r| -sé (iarria Rí(>s. 
Vicepresidente-: don Francisco (jar-
pa Quintana. 
^esorTo: don Angel Kernáodez. 
Vicetes.'Tero : don -losé 'í randa, 
^retario: don .Mauro Díaz. 
I ¿Por qué ponerse calvos y apare-
ar viejop. antes de tiempo ?* Ei des-
Wido del cabello causa la formación 
je 'a caspa, y ésta es la nrecursora 
^ la caída del cabello y de la caM-
W- Para evitar estos malos, acoilse-
lamoa á usted fuertemente use el 
d e i D r . A y e r 
C a b a l l e r o escribe: 
qn» P'ft'-itud toc impulsaá escrihirlf s 
de r l ? ^ a-inra !a eaWer.abieu poblada 
^*«a^ ' Cir'f?so 7 sedoso, por haber 
¿tah Ml mar2 riIloso vigor del Cabello. 
Vj^/^81 ca!lTr> »n^s de usar *l 
Cab€Uo. Todaria ree lo 
bi¿n Tez al día, restregándolo 
cabeii0 v (iedos 611 las ra'OC6 i t l îenr j i *?to3r niuv agradecido al 
mejorado tanto mi aparieBcia." 
usted este con?eio á tiempo. 
AvIeI Vi?cr del Catel!o del Dr. 
I y r y ^nserve su iuventud. 
fifi f iyer riel < ttbello 
PREMIADO EN 185? 
EN t m EN 1930 
EN BEL61CA EN 1905 
EN MIAN EN M 
verdadero reloj 
para el obrero es este 
el que fabrica el único 
hijo de! célebre Ros-
kopf que creó el reloj 
que lleva sn nombre F. 1 . Roskopf Patente. 
Econom'a, seguridad y fijeza en la Lora 
Vrndese en el almacén de JOYAS, BRI-
LLANTES y RELOJES de MARCELINO 
MARTINEZ. Muralla 27, altos. 
C o m p l a c i d o 
Habana. Diciembre 17. 1908. 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Presente. 
M uy distinguido señor mío y amigo : 
Por ciertos individuos se me viene 
difamando públicamente, y como mi 
honradez y delicadeza es el único cau-
dal que pienso legarle á mis bijns. 
es por lo qne deseo y le ruego, que se 
sirva hacer públicn también el adjun-
to Perito que con -sta fecha he di-
rigido al señor Presidente, accidental 
del "Gasino Español de la Habana."" 
Ledo, don Manuel Abril Ocboa. 
Antieipándnlp ¡as más expresivas 
graedas, se repite suyo affmo. ainlgo y 
Si S. Q. H. S. M. 
•losé U. GARRIDO. 
Haba'nH. 17 de Diciembre de 1908. 
Sr. Presidente del Calino Kspain.l 
de la Habana. 
Presente. 
.Muy distinguido sener mío: 
Por diversos conductos, h.i ¡logado 
á. mi eonocirniento. que eiertoij Indi-
^ idijr^. é *|ui-'nes tm deseo raliücar. 
han 1 ¡•aiado. eon determinados flnés. 
de nianeillar mi bsén nombre y i-.'pu-
tarióo. propalando 'aiumnicsas eape-
(d '- acerca de mis gestiones como Se-
eretfario CqntadoT de esta Sociedad. 
Por lo que iá ini honor iníer-i-a, pi-
dn y exijo. í)l*e P'n" la dnnta Piretítiv 
va, se hwiinbre i;i;a Crnnisión de «n 
se-io. oae praAtiéfue inmedia! sment •. 
un;i rigurosa !n,ves,íigación en ¡a ofici-
na á mi cargo, para que dicte el fa-
llo qué sea úk justicia. 
Al expresado Objeto, he rn-gado /i 
cinco >..n"íorés Vocale-s de la Junta D¡-
rocfivá; nue de aéSetdo con lo pre-
(•eptuadq en el srtículo -SI. párrafo se-
gundaj, del RegJaiáéotOii dirijon « us-
íc i Iá forr.vpondl nr - petición de se-
ájón extraordinaria. 
Sin más. que lo d^ astéd con la nw-
ycfr '•on^ideraeión. atto. y s. s. 
Q. B. S. M. 
( firmado.) José M. GARRIDO. 
POLVO VERDIN PARIS 
Hemos oido hablar ron encomio de 
ícw resultados del legítimo polvo para 
üiatar el bifibó a! tabaco, que produ-
cen :los señores • Morris. Hermann y 
Compañía de New York, á quiéo 'i 
^prespnta,, ei, pj87.a ;a --Reei-
¡•rooity Snpplv do,,-' Reina número I-
La marea se haJ a rewrisTrs ¡a en loi 
litados l:nid(,s *• (.n (a Kepún';.'a lí 
<"nha. hti onvasev d<e*ufllfl libra net», 
segntl puede leerse en el anuncio qn« 
'"i "!r(l lugar dé esrte periódico injer-
tamos. 
Se io s asegurü qtie el Verdín Pa-
rís, de 'os señores Miiri-i>. M^rmann y 
Compañía; lia sido analizado quími-
camente y contiene todas las mate-
rias químicas necesarias para des-
truir el bj^ho a! tabaco. 
Creemos que val • la pena de en-
sayar ese producto para aplicarlo de 
un modo '-onsTante en el cas-o de que 
sus resultados êan satisfactorios. 
i l l i T l « T i J I l ! ! 
Suscriptores que han contribuid^ 
para ei monumento que ha de erigirse 
á Jfwé Martí, en la ciudad de Matan-
zas : 
Preparando un Decreíto 
Bn e¡ Gbbierao ProviHionai s*- nos 
informó a\v>r tarde {pie el señor Go-
bernador Provisional prepara un De-
creto por el eua¡ se faculta al futatvj 
Gobierno de Cuba, para qne si '.o 
f-'-̂ e ne.fvvario pn^dn contratar un 
empréstito de quince mi.iIones de pe-
cuya suma será recibida en un 
plazo dé traa años, á razón de cinco 
millones cada año. 
Las suma*; citadas se destinarán al 
pago de las obras de alcantarilado y 
pavimentación dr Ih Habana y (':<•';-
fn'-üits. 
E l Capitán Silva 
Contra lo (pie se nos informó ayer 
acerca de! destino del capitán d-
arti ierín señor 'Silva, podemos au-
gurar que dicho oficial eontinuM-
rá en su püuéó de ayudaste del -r-
ñor Gobernador Provisional. 
Saldo anterior $7.491.34 
Ayuntamiento de Mayarí.. 25;06 
Ayuntauiiento de Cárde-
nás 25.00 
Sr. Gobernador Domingo 
Lecuona KM*) 
Sr. Juan Escalante. . . . 5.00 
Total $7.5r.H.:M 
Kl monumento de Martí ha llearado á 
Matanzas, pronto («Mipará mi luga!" en 
la plaza de ia Libertad, por lo tiftatQ M 
suplica á los que todiavia no han an-l 
tragado sus cuotas se sirvan efecuiar-l 
lo a! señor Luis Rodolfo Miranda. C'o-i 
rreoa, Fdabaua. al doctor R.- L. Mi-
randa, número 20 PTael P iL Si. ísew 
York. 
d i s p e n s a r i o " " L í T c A R I M D " 
Y a empiezan los pobre? niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. F.n-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
ük. m. D E L F I N . 
F u la é n l e r m c d a d y en la p r i -
¡ajón so conoce á los umisros, y 
en el sabor se conoce si es ime-
na l a cerveza . Ninaruna c o m o la 
de L A T R O P I C A I». 
P A U A G I O 
Mr. Magoon 
EI señor Gobern ttdo? Pro \ '• ion a I 
permaneció toda la tarde de ayer i?n 
sus habitaciones, por eneontrars" al-
go fatigado á coiíse"CUeUcia del v-iaje 
de-l <|u« acaba de regresar. 
Crédito 
Se ha concedido r.n crédito de 
4.71-8-18 para el pago Je atoncibaaí 
.pendientes eontraidas y¡>r M .A Im:-
distrador de la Aduana del pueril» d,-
la Habana. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U » T I G I A 
Circular 
Ayer se ba dirigido la siguiente 
Cirenlar á los Presidentes d'̂  bis Au-
diencias de la República: 
Habana. Diciembre 17. 19QÍ8. 
Sr-ñor: 
Como ampliación á la Cirenlar de 
este Departamento, de fecha :* dH ac-
tual, aclarando el alcance del Art. 219 
de la Ley Orgánica de los Munieipida, 
he acordado dirigirle la presente para 
que. oon la urgemda posible, se sirva 
advertir á los Jueces que ejercen fun-
cioues úf Correccionales en el terri-
torio de wmi Audiencia, que eomo quie-
ra que la expresada Ley Orgánica fué 
promulgada en 20 de Mayo del co-
rriente año. sus disposiciouea no de-
rogan las del Decreto número HH."). dic-
tado con fecha posterior, ó sea en 19 
de Junio, sonieiiendo al conocimiento 
de dichos Juec.-s los casos de infrac-
ción ó fraude al Impuesto que se efec-
túen por medio Je la fabricación cla?!-
áeetina de vinos, licores ó alroboles. 
Rri cmisecuencia, está vigente en to-
da su integridad, el aludido Decreto 
número 665. y los ingresos de la« mul-
tas que se impongan conforme al mis-
mo, deberán ofecemus eu la Admi-
nistración de (a Zona Fiscal respec-
tiva, según preceptúa e] Art. IV de 
at|Ue¡. 
De usted ateinaoo-nte. 
(F;) .Manuel L A X D A . 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada p'U' doti Vicente Toboada 
Ponco. Juez Municipal suplente de 
Sancti ^pírituá. 
Licencia prorrogada 
Se ha prorrogado la licencia con-
cedida á don Oscar Silveira, Oficial 
de Fstadís; ¡.-a. 
Otra renuncia 
También bfl s'nlo aceptada la renun-
cia presentada por don Angel Ares-
tuco, conserje de la Audiencia de Ala-
tanzas. 
L i concia 
Sé bar. concedido 30 días de licen-
cia á don Manuel Gómez Rovátti, Au-
xiliar de la F;-c,n!ía de la Audiencia 
de Santa Clara. 
M U M C I P I O 
Numeraren de del Vedado 
.Se ba remi'-; lo para su publicación 
en la -'Gacela Oficial un bando de 
• A ACai lía Mmrcipa! poniendo en 
vigor el acuerdo del Ayuntamientr-
de 11 de Abril del corriente año. pa-
ra llevar á cabo :a numeración dr, las 
casas del Vedado; para lo cual se 
convoca á los propietarios de las mis-
mas á fin de que dentro del plazo de 
treinta días hábiles concurran á la 
Oficina d'l Departamento de Arqui-
temira. situada en los eaftiBaneloa 
de La Casa Consistorial, de á 5 p. m.. 
á proveerse del comorobantie expresi-
vo del número ó números qne corres-
pondan áVsus fincas: debiendo llevar 
consigo dichos propietarios un recibo 
d.e la contribución territoria! expedi-
do conforme al vigente Amilaramien-
to- y por las que no estén tributando 
en la actualidad, el dupli-ado de la 
planilla declarat<»r¡a presentada y 
además la licencia d-e fabricación, 
pianos y demás documentof? que sir-
an j)ara demostrar la situación de 
Btia respectivos prérlios. 
Ta.mbién se han dado las órden-es 
oportunas nara que sean pintados ea 
ios faroles de aquel barrío-loá núnK-
ros de la cuadra donde cada uno esté 
instalado. 
PARA ClItAH iyí ndñVVHAJHt fJi 
DiA t.-m», uaxanvo fkomo-qujnima. 
El botí.ca.r";© dewUvfra «U dinero «il 1:0 le cu-
ra. T̂ a Arma dR E. W. Grove se halla ca oad» 
cajíta. _ 
A S U N T O S V A R I O S 
Des^sedida 
A bordo del vapor "Montevideo" 
embarcó en la tarde de ayer con nim-
bo á ¡a república mejioaua, el ilustre 
hijo de San Vieante de Paúl, doctor 
en Sagrada Teología y Filosofía, R. 
P. José García, tan querido y respe-
ta-do. 
En poco más de un año que ha pa-
sado entre nosotros ha s»abido nuestro 
querido amigo conquistarse murbas 
s-mpatias. P. na profunda ha causado 
en cuantos k admirábamos m parti-
da, y puede estar seguro el P. Gar-
cía que 1c acompañarán por todas 
partes ei afecto. la admiración y el 
cariño que supo granjearse con ra 
modestia y aíabUidad, que cu su vida 
dfe misionero le han de valer para que 
extienda el reino de Dios en las al-
mas. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor "Pre-
mier."7 de 874 toneladas, para limpie-
za y pintura. ....... 
. Complacidos 
Gnanajay. 17 Diciembre. 1908. 
Sr. Director itel Diario de l a Marina. 
Habana. 
.Muy señor mío: Quisiera de su 
,>n¡:.l)ilid;'d él (pie me ínsértaéc esta 
carta en el periódico de su digna di-
rección. 
Sr. Se.-mario de Hacienda. 
s.-fiMi-: Me dirjo á usted por este 
medio para que en las oficinas de su 
cargo ordene la efectividad del pago 
de ¡os haberes rpve á los empleados de 
las mofeas ciectoral^s nns devenga esa 
Secrtaría; puc^ enterados do que en 
loda la Isla no aoTamentl han pagado 
i\ los empleados que ocuparon diühas 
mesas cuando las elecciones narH Al-
caldes, sino también ias de Pr^si.len-
te, y como aquí no hemos cobrado n¡ 
una ni otra, y queriendo bacer inda-
gaciones con b>s empleados siempre 
pon den une el pago aún no ba lle-
gado, nos^ros. y particularmente yo. 
deseamos no haya por parte de esa 
Serríaría exclusivismos qne son per-
judiciales, pues ca<: todos son obre-
ros y ne-cesitam ebos días de jornal. 
Sin más, 8. S. S. 
Carlos Ibarra-. 
Sje. Martí «2.—Gnanajay. 
Artemisa. 12 -16-1908. 
Sr. Director leí Diario dk i.a Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruégole <pie." en honor de la ver-
dad, usted mande á rectificar unos 
datos qiu* aparecen tomiadoi an la Se-
cretaría de Justicia, y en el cual dice 
que el señor Lauda estuvo en Arte-
misa á investigar los liechos de la 
causa que por delitos eiecrorales .*e 
sigue á Ramón Kcndón. La verdad 
de los héchoa es que Ramón Rendf'm 
sigue causa al señor Ramón Hernán-
dez, Alcalde del pueblo, por haber 
promovido un grave disturbio en uu 
colegio electora!. 
Suplicóle, una vez más, rectifique 
lo expuesto, y que apareeió en la edi-
ción de la tarde de hoy. 
Le anticina 'as srracias S. S. Q. B. 
s. M -Ramón Rendón. 
C R O N I C A J U O I C i A l 
Sentencias 
La Audiencia firmó ayer sentencia 
condenando á José María Marrero y 
Alvarez y á Zacarías Marrero: al pri-
mero á dos penas de 8 años y un día. 
de presidio mayor y multa de 1,250 
pe.setas, y ai segundo á otras dos pe-
nas de dos meses y ivn día de arresto 
mayor y multa de 625 peseta"!. 
También se firmó ayer sentencia 
absolviendo á Serapio Oorbo, al que 
se le sí-gujó causa por un delito de 
atentado. 
I SKXAI.AMÍKVTO^ PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
ínfra-e.- ón d.- ley.—Darío y Loren-
ío l i e • • / : . en causa por cohecho 
en grado le tentativa.—Ledo. Maria-
no. Carcurl.—Ponente, Qisp^rt. Fis-
cai. Divifn'i. 
iu.fra'.'ción de ley.—-Tninás Mijares 
Méü i"x. '-n r-ausa por disnrro y lesio-
nes.—Ledo. A. C. y D.—i'^n^nte. Ta-
pia. Fiscal. Divinó. 
infracción de ley.—Eduardo Gar-
cía. Salvador Otero Pacheco y otro, 
en causa por estafa,—Ledo. Santiago 
Oaneirt Bello y Alfredo de ('astro y 
Dueñas.--INmente. Gispert. Fiscal, 
Divinó. 
Secretario. Ledo: Castró. 
Sala Provisional Civil. 
Máximo Fiailo contra Caridad Cal-
ve!, en cobfp pesos. 
Dri Portillo.—L. Gutiérrez Bueno. 




^Sc XI. d t <3 XX o i « t 
Sai a {¡rimera. 
Contra Adolfo Lefebre y ^»tros. por 
estafa. Ponente. Azcárate. .Fiscal. Ra-
bell. Defensores, Arango. Ferrara y 
C.-.síeliiujos. Acusador. (ííiy. 
Contra Pedro García, por atentado. 
Poaiente. el PrcsideuTe. pisca;, Gutié-
rrez. Defensor. Díaz. 
Juzgado del Centro. 
Snla segunda. 
Contra tTlpioano GijtiérT^Zj por .lís-
parj?. Ponente, el Presidiente. Fiscal, 
Castélianos. Defensor. Castaños. 
Juzgado del Orstr. 
Contra Ma^ Vay Smdjay. por esta-
fa. Ponente, V. Fauly. Fiscal. Tieón. 
thiffB&óft Fiarar^a. Acusador, Man-
rara. 
.Juzgado de Guanídiacoa. 
n 
0 > 7 a 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
da resultados saperiores á los da cualquier Tónico, Repara los 
tejidos desgastados y fortalece el sistema debilitado. 
Porta Rico Anemia Commisaion 
Estación de Snn Oermán, P. R.., Marzo 16, 1906. Sras. John Carie & Sons, Nevr York City, N. Y. Estimados SeSorrv.-
Tengo jnuchogusto en contestar sn arta, carta de Feh. 24, 'oR. y de acusar-les recibo del paquete de nmestras de ' Imperial Cranum" q̂ e'me cnTÍan. 
Dió la casualidad que eu aquellos días tenia yo un üobrino cen una indi-̂ posición del estdmsifo que la dieta láctea no iuej'.-rsbK. Se !e ad-ni-nistro s.i v.-raniim y pueriomassifestarle* que el resulutio iuí sorprenrieme pues desapareció ln diarrea y ei estadngeneral comeoró á meíomr. Pedí a Ponce y San Juan dicho alimento, babílndolo recibido de la nttima pobla-ción por no haberse encontrado en Ponoc, Hoy sig"uc alimentándosele con el Granum v el oiflo sigue cada día mejor. 
Pescándoles íelicidadis, soy de Vds. muy atto. y S. S. (firmada) P. Malaret, M. D. 
De ventx en las Boticas y Droguerías en todas partos del mnndo 
Arerigüe Vd. dond<» sn boticario cómo puede obtenerse gratis nuestro 
hermoso cuadro " Madona y -Vifio.'' 
Jeha Carie & Sons, Depositarios. 153 Water St, New Tark. E. U. de A. 
t M O T O R E S D E A L C O H O L 
destle 2 husta caballos ele fuerz» 
A T L A S »1 
^ \ tnsí una demostración práctica en nuostroi almacsno?. --Mas eco:vv.n;co x »' 
^ carbón, madera, gi3 ó electricidad. — Existonoia compteS» en la Hiijam.. 
Dlaanios <le luz coii motores •*ATIlA.S', dosile *ti5(>-0:>. 
OFI Oí OS 1 i , H A B A N L . B, 8 T E V E N S ^ Co. 
E G R O T 
K í í V I O OK A T !' l ' ! O D5 T^O< C A T A . T . O i ; 0 ! < . 
CASA 
A D I S T I L A e i O N 
privilegiado 
E . e u l t U U M E 
Aliodbl reelllortf » 3>6 - 37« al prmiT rnoi-ro 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábriczs de ROrf, LICORES y CONSERVAS. 
H I G t E X K Y F R E S C U R A D E L A P O C a 
E L I X I R 3 ? D E N T I F R I C O $ S A R R A 
CON BORATINA Y ESENCIAS ANTISEPTICAS 
POM 16 CTS. PLATA EN TOOAS LAS FARMACIAS 
D R O O U E B Í A S A R R A 
F A H K K ' A X T E ^ 
Tpnienie Kr.v >< 0111 portelw 
C 4013 
I = t O X J S S E - A . T J 
E l ideal tó .vtco g e m t a í . . — iVatamietiU) rac ional de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL ó IMPOTENCIA. 
C a d a irasco l l eva un folleto que exolici i claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para a lcaazar completo é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de Sarrá . 7 J o h n s c n 
v en todas l a s bot icas a e r r ó i t a d a s do i a I s l a . 
ID 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S • 
ia Onrativ», rigwirant* y K«oon«tirnvente 
j E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m s k i m D E E A B E L L **** 
R e g u l a r i z a e l üü¡Q mensua l , 
c o r t a los r e t r a s o s y 
supres iones as i c o m o 
los dolores y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
S A L U D d e l a s v S E N O R A S 
N. ». 
Lo?, srahados qne ra-
representan dos preciosos 
esoejito*. Muy útlleiB y nece-
-No. 1. sarios para ambas sexos Pne-
den UeTRrse fácilmente en p1 bolsillo 6 ftn ti 
jaco d« mano». So tamaño es de 2x3 pulga 
ias. más 6 menos. 
Con el fin de hacer conocer nnestra casa en 
toda» Isa parten del ratindo, enriaremoe DNO 
GRATIS f orno rnuostra é qaien lo solieite, 
acnmDañado de NUBSTROtí CATALOGOS. 
Envie.seno.s 10 cr. oro amer cano 6 sq eqoi-
valetite en moneda de eae país para pagar loa 
âste de envío. Ocalqaiera de lo» dos eapeji-
tos vale m4s de 25 c. TJned puede hacer di-
nero vendií-ndolos. Escriba hor mismo 4 
EXPOP.T NOVELTY Cü.. P. O. Box 2«9 
Dep. 1 F., Rocoester, N, Y., E.U. de A. 
i Por qué sufre V. de dlupepsla? Tora* 
¡a Pepsina j Ruibarbo de BOBQUK. 
T «e curara en pocos días, recobran 
su buen humor y au rostro se pondrá 
rosado y aleare. 
La Pepwiva 7 Roikarbs «• R«a««e. 
produce excelentes resuitaaoa ea ei 
tratamiento do todas lat en fe na edad «a 
del eetómairc. dispepsia, gastraiaia, 
Sndla t̂tonec. dî estio&ea lentas 7 di-
ftclles. mareos, vómitos de las etaba-
rasadaa. diarreas, «atreftimiento, neu-
rastenia sAstrica, etc. 
C'>n el uso de la PKP8INA Y RTIIBAK-
""O. ei enfermo rápidamente ae pon̂  
Aejor, digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto lleca & la curación 
completa. 
Los raejoroa médicos la recetan. 
Dore nfos de *xito creciente. 
g« venda sn todas las boticas Oe is 
Isla. 




S I S T E M A N E R V I O S O 
Ü J Ü f l W 
P R U N I E R 
" fotfofiictrñto de Caí pitro " 
6, Arenue Victoria, © 
P A R I S 
Y VAHlCAeiAS 
DIARIO D E L A MAftlKA—Bdáció» de la mañíuia—Diciembre 18 de 1908 
E ] L A L M A P A S A J E R A 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
En psíp mar humano, parece que reposa 
el Hotel á manera de nna vrran nave anclada: 
mira pa^av el ebraó dé la vida afanosa 
sin que su indiferencia se preocupe de nada. 
Sus espejos, que finoren inmutables testigos, 
expresan rohimbrando las mismas seusacionea 
.jl ver las maños ¡juntaa de un encuentro de amigos 
que los húmedos ojos de las separaciones... 
•El Hotel no es la ca.sa que vive con la vida 
familiar y que saho teuer un corazón: 
el 17o1(d es á modo del alma empedernidR 
<]o los hombres que han visto las cosas como son. 
Kl oye cómo bregan los distintos lenguajes; 
el ve cómo se cruzan los contrarios caminos; 
U recoje en sus gradas el polvo de los viajes, 
y en su bandera el soplo de los vientos marinos. . . 
Las sujestivas marcas que el Hotel ha estampado 
expresan un misterio sobre el baúl cerrado, 
á través de los viajes: hay una poesía^ 
trashumante y exótica en la melancolía^ 
de las vistosas marcas fijas en los baúJes. 
que. cromáticamente, rojas, blancas, a zules. 
Se rasgan y se borran tal como en los humanos 
se borran y se rasgan los recuerdos lejanos. . . . 
E n la sala, en que hierre la fugaz arentura 
del Hotei. cien espejos, con la. alegre locura 
de sus combinaciones, llevan cada figura 
de salto en salto y hasta la lejanía obscura 
E n el comedor áureo, se acelera el latido 
de 3as vidas, que se unen en un solo sentido 
il>a¿o el Irioo influjo de una masa orquestal. 
. mientras que laa pupilas, que se aíwen entre el ruido, 
tiembk.n sobre las lunas azogadas, igual 
que tiemblan sobre éfl agua de un lago adormecido 
las -luces de un nocturno «palacio de cristal 
Hospitalarios leOhos ofrecen el repaso 
«n las cansadas noches del Hotel silmieioso, 
fcajo las dobles alas de las flojas cortinas 
i con su as,peeto de paso coano de aves marinas. 
¡Hay á veces, en medio de la calma, un instante 
en que se oye el crujido de una 'puerta distante 
' ó el rumor de un viajero que Imsca en las sombras 
por los largos pasillos de dormidas alfombras 
Y tal vez una noche pasajera divina, 
en cita aventurada que nunca se adivina. 
i cruza por las pasillos solos, dobla una esquina 
' y escapa en su seagado vuelo de golondrina 
Tal es el día anónimo en el Hotel: las horas 
van laborando coano doce viejas señoras 
;• en la monotonía de sus devanadoras 
T el Hotel sigue, en tanto, con su reposo grave; 
el curso de la vida corro hacia el porvenir; 
pero él sigue á manera de una fletada nave 
que no se sabe nunca sí .ile>ga ó va á partir 
J 0 8 R SANTOS OHOCANO 
Xueva Orleaus, 1908. 
H M i l i 1 1 » Ü S i l i i 
D E L O S P U L M O N E S 
t * o « c i u d a d a d a n o © c u b a n o * c u r a d o s c o ' n e l 
u s o d e l a G a r n o m u l s i ó n B l a c k c o m p u e s t a p o r l a 
B l a c k C h e m i c a l G o . , d e N e w Y o r k , c o n u n a s c u a n -
t a s b o t e l l a s » d e s e e n r e c o m e n d a r é s u s a m i b o s , 
e s t e p r e c i o s o r e m e d i o . G s t á d e v e n t a e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s d e l a R e p ú b l i c a . 
c 4102 1-lg 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
E n el Teatro Bspaüol. L a Corta de 
Carlos I V . — ü n extreno desgra-
ciado. 
Dice el "Heraldo.1' de Madrid, ha-
blando del extreno de "'La Corte de 
Carlos I V . ' ' cuyo fracaso nos aulici-
pó el cable : 
"Si el spñor López Robarte fuera 
nn "currinche.'' con decir que ^'La 
Corte de Carlos I V " no le gustó al 
público, y con afhdir que ku autor 
fué víctima de su inexperiencia, ha-
bríamos f.umplido gallardamente; pp-
ro el señor López Robert-s, diplomá-
tico, novelista, articulista. e< un mozo 
de rmwsho talento. q«e escribe muy 
bien y que es muy personal, y merpee 
que expliquemos su fracaso y que 
concedamos un pntierro de primera 
clasp á su desdichada producción. 
"¿Inexperiencia? Sí, señores; inex-
periencia. Todos los novatos son inex-
pertos, y si no l-o son. un plumífero 
que se estime lo debe asegurar. Si no, 
¿qué reparos le pondríanKXS á los que 
empiezan? ¿Ibamos a aobacw sus 
tropiezos á falta de condiciones? No; 
la experiencia es el fruto sazonado de 
la madurez, el triste privilegio' d-e la 
•srncianidad, y el autor de " L a Cor-
te." por sus añas, ni da esos frutos, 
ni go^a, de esos privilegios. Verdad es 
que hay jóvenes autores con más pi-
cardía que un mono ri.ejo. sagaces y 
sabios, y astutos; pero estos autores 
jóvenes, por lo que trabajaron y ob-
servaron y estudi»s.ron. dentro del ofi-
cio son unos respetables loros. 
"Quedamos, pues, en que sai inex-
periencia perjudicó lamentablemente 
al señor López Roberts. ¿Le perjudi-
có de igual modo el haber corcusido 
algunos lindos cuentos y el haber ado-
bado algunas hermosas novelas? ¿No 
se puede ser novelista y *autor, como 
afirman ciertos honrados mastodon-
tes? . . . Creemos que sí, lectores. Lo 
que no se puede ser es cooodrilo y 
maestro de obra prima, mariposa y 
albañil. mullo de carga y -pintor, ele-
ffcnte y encajera. . . ¡ Pero autor y no-
velista!.. . Claro es. dainas y ninfos, 
que los procedimientos no son igua-
les; que el novel ador analiza, bucea, 
describe, y (pie el dramat'Urgo sinteti-
za—¡oh, laA "grandes síntesis"!—afe 
limita á dialogar y encierra eu la eásr-
cel estrechísima de 'los tres 6 cuatro 
actos su ;de>:-. y la carne con que la ha 
vestido: claro es que el autor no diís-
pone de la pacieiicia de un caballero 
que lee. no puede aclarar ó comipletar 
su pensamiento con largos episodios, 
no pnede escudarse con los prwnores 
del estilo, con la pintura reposada del 
ambiente, con la reproducción de un 
paisaje que explica un estado de con-
ciencia ; el autor, en cierto modo, vio-
lenta al público, apodérase de éí por 
la fuerza. Im arrmea su colaboración, 
le sugestiona. Para un dramaturgo, el 
arte supremo es el de sugerir. 
" Y esta pequeña verdad, al alcance 
de todavs las fortiiuas intelectuales. 
n i ha de .ser coniprendida por los 
novelistas! {Ka que sus afLioaes le 
tupen el meollo? ¿E*? «pie, por vani-
dad ó por soberbia, quieren imponer-
nos la lentitud del l ibro?.. . ¡Rah! 
Galdós. novelista insuperable, ha 
tnimíádo en ks labias mochas veces 
ron ob'-as cura hábil constrneción no 
desdeñaría ningún dramaturgo. Y 
Caldos oo es un "perfeclo hombre de 
leatro;" Galdós no ve plísticámeáte 
los asinvtoíi: GraidÓA no se ufana de ser 
un prodigio en la "carpinterí'H," escé-
nica. 
"Que surja ese prodigio, que apa-
rezca el "hombre de teatro." y ten-
dremos ei novelista-autor, p<e mons-
truo inverasímil par.i los menciona-
dos mastodontes, i Les asombrará al-
gún día con semejantes cualidades el 
señor López Roberts?.. . No sabemos. 
Pero no sería imponible. "Aunque" 
continúe cscribienrlo buenas novelas, 
el señor í.óppz Rohprts podrá escribir 
buenos dramas. 
"Su equivocación tal vez haya sido 
engendrada por un exagerado respeto 
á ia obra de l). Benito. Ciñéndose. «al 
"Episodio" es imposible hacer una 
comedia que cautive la atención y 
que entusiasme; inspirándose en él, 
utilizándolo, transformándolo, no só-
lo ps pidióle, sino que es hasta fácil. 
Para extraer una obra tea.lrs.l de una 
novela, hay que destrozarla, hay que 
prescindir de su pian en absoluto: 
quizás López Roberts no sé atrevió á 
esgrimir el cuchillo. 
" E n " L a Corte de Carlos I V " no 
todo es desdeñable. El primer acto es 
muy pintoresco" é' interesa; en el ter-
cero hay una. éstfezra magnífica, que 
llegaría á la perfección si no fuese al-
go retórica. López Rrrberts ha demos-
trado que tiene alas. Snn débiles ami-
gos: pero /.quién asegura que no se 
robustecprán ? Ix) indispensable es te-
ner «slñsS. 
" L a obra fué preseutada coú lujo 
y con arte. Ceferino Paleneia, á quien 
no ayuda la suerte, se irrita y se em-
bravece aute los obstáculos, y prosi-
gue impertérrito—sin abono, sin ayu-
das de ninguna, clase, defendiéndose 
con >8. taquilla.—decidid/) á rematar 
con decoro su tp?nporada. 
"María Tubau estuvo admirable. 
Compuso el difícil tipo de Ma-ría Lni-
con una seguridad maravillosa, 
dándole gracia y maj^t^.d. En la es-
•cena del tercer acto hizo una labor 
Signa de su fama la ilustre actriz. 
Aqudia despedida á la juyentud fué 
declamada con uira welaíicolía y con 
una amargura conmovedo<ras. 
"Muy guapa, muy elegante y acer-
tadíhi-ma Ana Ferri. Snpo caldear con 
la 1>3-ma de los rt̂ .k»; mucíhas frases, y 
supo ser bnmi Ide y altiva, y desgarra-
da y tierna. 
"Tíeig defendió la obra con todo su 
tálente» y to ja su valentía. El pape! 
—Máiqnez—por su enorme dificultad, 
hubiera aferrado á l.»s ••setores rn.ás se-
guros del favor del público. 
" Mendiguchía. muy gracioso, co-
mo siempre, y Prado muy discreto. 
Muy bien las señoritas Asquerino y 
Las Heras y Í6 señorita Soriaoo. 
• l^-jos y Torres luciéronse dignos 
de ebgio. y io» demfe cumplieron co-
mo buenos. 
Un naufragio: Ocho alionado».—Sal-
vamento difícil. 
Coruña 26 
(A las cuatro de la madrugada se 
hablaba mucho entre la gente de mar 
de un tremendo siniestro marítimo 
ocurrido á la entrada de este puerto. 
A la una de la madrugada comen-
zaron á saur al mar todos los barcos 
.pesqueros. 
La niebla era á aquella hora tan in-
ten-sísima que á dos metros de distan-
cia no se distinguían las luces de las 
embarca-;,mes, y todas ellos hacían 
souaí las sirenas, temiendo que ocu-
rriese un choque. 
E) vapor pesquero "Unión." al lle-
gar a:i ¡sitio denominado "Peña de las 
Animas." donde se hundió el vapor 
"Cabo Tortosa." chocó 'contra ios 
bajos, hundiéndose totalmente. 
Él choque fue violentísimo, y en 
muy pocos minutos desapareció el 
vapor. 
Los tripulante, que inmediatamen-
te se dieron cuenta de la gravedad 
de la catástrofe, comenzaron á dar 
gritos. 
La.:s voces de socorro de los náu-
fragos erau tan potentes, que algunos 
gritos llegaron, á oirse. desde tierra 
L a tripulación luchó con las olas 
durante mucho tiempo: pero inútil-
mente, ponqué, según s-0 dice, han pe-
recido ocho hombres, salvándose un 
niño que iba en el barco. 
Hasta la fecha no se tiene más de-
talles de este siniestro. 
Coruña 26. 
Toda la noehe hubo niebla, y el 
oleaje era imponente. 
E l .sucedo ocurrió á "as tres de la 
madrugada, pero nadie se enteró 
ha,sta ser de día. 
En eC momento de ocurrir el cho-
que, once tripulantes del barco se ha-
llaban descuidados en la cánmra,- es-
perando llegase la hora de comenzar 
la faena, quedando sobrecogidos al 
sentir ê . imponente choque. 
L a sirena del barco no cesó de pe-
dir auxilio mientras duró éfl vapor 
en la caldera. 
Los tripulantes daban voces de an-
gustia, que llegaban hasta la pobla-
ción; pero lo denso de 'la niebla im-
pedía orientarse para averiguar de 
dónde partían ios gritos. 
Los prácticos saliere» aíi mar para 
enterarse; pero hasta epue. amaneció 
nadie pudo darse cuenta del tremen-
do suceso. 
Deííde tierra se ad^nriió qúe iha-bía 
nn barco hundirlo, viéndojíe los palos. 
Copido al palo trinquete se veía al 
joven de diecioe'no años Anselmo Per-
niáúéez, único que lo^ró salvarse. 
Quien primero le vio fué la lancha 
pescadora que patronea José Vare"a. 
q/ue vino e7i seguida al puerto para 
pedir auxilio. 
Con dirección al luffar 
salió rápidamente um! 1 J u ^ « s t r o 
da por diez h o J Z ^ ^ Í 
cuerdas ai jov^n AnFeb*, J * * * * ^ 
imposable aproximarse oC ^ 
frago. ^ bxir0i> n4a. 
Hecip las mnro)ias , 
bre presenció ansiosa U salv - u,!t-
muchacho. " n;i^ion rj./i 
Este, con gran serenidad i 
dio de lo alto de! ?af[0 v 
cuerpo la cuerda salvadora" al 
Olas tremendas le eavolvier0B , 
hiendo momentos en que sp • 1 ,-
su su-erte. ' ^ tqm^ por 
De nuevo tuvo que trepar a] ,0 
del tnn^uete y dê de aMi •''̂  ' 
agua recogiendo otra cuerda ^ '¡[ 
arrojaron de la lancha, que al n ' 
gró recogerle. ' q al f!IÍ ' -
•En ella se le auxilió. faclHtán-Ki 
ropas, sufnendo el muchacho Im . t ^ 
mayo ante la emoción de versP 
Conducido a tierra, se le hizo ^ 
mar cafe y -e le dieron unas f r i J ! " 
nes para que reaccionara. 
Anselmo hizo, cuando se sintió v. 
bien, una detaWada r^ación de' 
ni estro. 
Dice q.ue el oleaje estrelló á ,.,„ 
pulantes contra la borda. 
_ Otros trataron de ganar tierra nhv 
tidos en los botes de; barco-, 
apenas se separaron del buque h» 
botes volcaron al chocar contra bo 
peñas, pereciendo todos los marina 
ros destrozados contra los riscos.' 
Otras dos se subieron corno él l los 
palos; pero el cansancio y el oleaje 
les hicieron perder el asidero y caer 
al agua. don1e perecieron. 
E l patrón del "Unión" se llamaba 
Basilio Neira, tenía veintioaho añaa 
era casado y natural de Oorioe. 
E l patrón de pesca se illlamaba ila-
nuel Mosquera, de treinta años, casa-
do y taanhién naturai de Corne. Con 
éste iban sus hermanos Fructuoso- v 
Jesús, jóvenes de dieciocho y veinte' 
año?. 
E l maquinista se llamaba Antonio 
Berge.r. natural de Las Palmas y de 
veintidós años. 
E i fogonero, Benito Gnu. tenía 
veintiocho años y era de La Coruña. 
E l otro fogonero Se llamaba Daniel 
Sadiña. IVilero. 
Los marineros. Domingo y José Vi-
llaverde. 
Todos estos perecieron, y bastí 
ahora no ha sido encontrado ningún 
cadiáver. 
E l buque estaba asegurado. 
E l Ferrocarril del Noguera-Paillaresa. 
E l Ministro de Fomento leyó en 1*. 
tarde a el 27 en el Congreso el siguien-
te proyecto de ley: 
"Artículo Io.—8e autoriza ai Minis-
tro de Fomento para proceder con 
arreglo á las disposiciones de la ley 
general de Obras Públicas á la cons-
trucción de iat-i explanaciones y obras 
de fábrica en la sección de Lérida á 
Balagu^r del ferrocarril internacional 
de Lérida y Saint-Oirons. conforme al 
provecto aprobad0 en 4 de Marzo de 
1892. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
t la Ím0i f r a s a í l í f e 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y C? 
Para cumplir eí R. O. flel Goblerao IS*-
5>«,fta, fecha 22 de Agosto fllttmo. no se adml-
tírí. en el vapor mis equipaje «ue el decla-
rado por <?1 pasajero en el rrorüerto de » • 
car su billete en la casa Con.Mínatarla. 
Para Informes dtrlsirse *. sa consicnatano 
VAKUQL OTADl V 
OFICIOS 2S. HABANA 
C 3370 7»-ÍOc. 
C O M P A Ñ I A 
3B31 T T a - i ^ o i r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernáiulr,< 
•aldr* para 
CORUÑA T S A N T A N D E R 
«120 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pfibiicsu 
Admite pasajeros y carra general. Incluso 
l9.tjB.co para dk)hos puerto». 
Recibe axticar. caf* y cacao en narUdns i 
Bete corrido y con conocimiento directo para • 
¡fieo. GIJftn. BITbao y Pasaje*. 
L-os biHetea de pasaje solo serín expedidos 
hasta las doce del día <Je saltea. 
Ias pólisas de carra se firmaran por el '< 
ConsIjrríataHo antes dt cerrarlas sin cuyo 
reoulsíto serin rulas. 
La carga te recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia «Alo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECÍOB D E P A S A J E . 
E i la. clase iesie $141-110 Ct. en i t M t . 
,,23. „ A i m íl; 
„ 3a. Preferente „ 80-40 id. 
, 3a. Oriinaria ,, 32-90 \ í 
Rebaja en pasajes de ida j vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
El vapor correo alemán 
A L L E M A M I A 
saldrá directanente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 20 de Diciembre. 
P R E C I O S de P A S A J E 
i.» 
Para VeracruJi. 
Para Tampleo. 4<.«0 
l.a 
18.90 
CSn oro espafton 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apiraco, Córdora. Irolo. Nogales. Ometnacu, 
Ortzaba, Pscbnca, Puebla y San Marcos. 
Do m&a pormenores informar&a jos cen-
«ifirnatarMS. 
M A L á R E A L Í N 0 L E S A 
El vanor correo de 6,000 tonelada* 
S E V E R M 
saldrá el 22 de Diciembre directanaorte para 
Veracrnz. Tampico y Puerto México. 
PRECIOS DE PASA.TE. 
Para VERACRUZ: 1! 27.S5—2í 1T.25-3: 13.1). 
Para TAMPICO y 
Ptc México 1í 33.16-'̂  17.25-3: 12.11. 
En oro espaüol. 
Para más detalles,informes, etc., dirigirse i 
DUSSAQ y ( X m P . 
Hncesore? 
DÜSSAQ y GOHC1SB, 
Tel. 448. Oficios 18. Ap. 
oilOS . na4-18 tl-Sl 
V a p o r e s ^ m ^ t e r o é ; 
E L N U E V O V A P O R 
D I 
ELIDAS l i e L i 5 i B ^ . \ 
dorante ei mes de Obre, de 1903. 
Vapor MARIA H E R R S R I 
Sábado 19 á las 5 da U taris. 
Para Nuevitaí Puerco Padre. G i -
bara, Vita, Mayarí, Sag-ua de T á n a -
mo, RaracM, Gua?» "átiamo (solo á la 
ida] y SantiAjro de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DEC Ü3A. 
Sábs-do 2? á las 5 de U tAr 19. 
Para Nuevicas, Paertií PadLir«« O i -
»>.-'.r.-u Kan es.Mayari, Baracoa, ti-aan-
r^naruo (sólo a la klai y .Sauiiairo do 
C'uua. 
conocimientos q»;* no pean precisamente Ioí 
que la KmprrK? facilita. 
En los conocimientos deberi el embarca-
dor expresar con to.ia claridad y axactltuil 
las marntrn. /iftmeros, nflmero bnltoa, cla-
se ñr lom tnísraof». coiitenMo, país de proínr-
cí/ln, r««taexicl.T del rer-op+or. peno broto e» 
kilo* y ymUtr de \ * H merceneteB: nr admi-
tiéndoíf- ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, ¡o mismo que 
aq- l̂los que en la casilla correspondiente al 
rontenldo. polo se escriban "â  palabras 
'»efc«íell,,. "merefieela»^ 6 "heMd««"t toda 
víz que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la cías'0 de! contenido de cada bulto. 
Los seftores embarcadores de bebidos suje-
tas a' Impuesto, deberftn detallar en los co-
nocimiento» la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla, correikpondien'fe al país de 
producción se eacriblrá. cualquiera de las pa-
labras ••P»!»" ft "Etranjero". 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no strft admitido ningún bulto 
'íup. & Juicio de los Seflores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
mf.p carga. 
Habana, 1 de Dir-iembre de 1908. 
A l a v a i ¡ v a p o r cosmb m b e r r b r i 
B E I L B D T & RASCA 
AJPA.RTA OO 72». 
9-11 
Capitán Clptufra 
ialdrá de este paerco los miércoles á 
la» cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O R E S 
k m m i M m i M m Cíioa m . 1) 
C. SSíí 2«-24N 
Utúoa íok marte* * Ue 6 4« la Ufrede 
Pan f ubela ae Sagua y O&ibanAa. 
recibiendo carga en eorabi&ac^a con «i 
•'Cuban Central P-aiiway ", par* Psimira, 
Ca^uacaas. Craees. LAlas. Eepera^za, 
Santa Clara y Rodaau 
5372 78-iOc. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
í a p f l r s s C o r a f i s (Ib la G e i a i B a i i n e kmmu 
i L vapor 
M O N T E V I D E O 
capitán Ojarvide 
ííldrá para New York. Cádir, Barcelona t • 
Qénora el 29 de Diciembre * las doce del día, . 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carea y pasajeros á los que «e ofre- i 
ce el boen trato (̂ ue esta antigua CompaSía 
tiene acreditado en sm diferentes linear 
Tambí*n recib* carg^ para inrrlaterra. Mamnurgo. Bréman. AaatercLaa, notterdaiw Amoeres y tí^maa ouertrj da Burona con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje aolo aertn expedi-dos hasta la víspera del día de salida. 
Las-pólíaas de carga se Armarte por el Consignatario ant»s de cerrarlas sin cuyo requisito «eran nulaa. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carjia á bordo hasta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se rec-be en ia 
Administración de Correos. 
(Bnmburg Amerihrt LitUe) 
Llamamos la atenciOn de loa señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 neglarnento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de loa vapoie» de esta Compafila, el cual 
d re aaí: 
"TU5,= pas.'i.ieros deberán escribir sobre te-
«Jí.s los bultos de su equ'.paj», su norr>br« y •! 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
ta mayor claridad." 
Fundándose r.n esta disposición la Cempa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el d«I 
puerto da éastme. 
El vapor correo de 6,000 toneladâ  de dos hélices 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de Dic iembre , D I R E C T A M E N T E para 
CORüM T SiNTANCER (Emña^ PLTíOüra (iBfltterra) 
HAFRC (Fraicíi) t m m m { í \ m m 
P R E C I O S D E PASA..rB. 
En PRIMERA claae, desde fUl-^3 oro americano en «deLaata. 
Rn SEGUNDA clue desde f ia0-€l oro americano en adelanto. 
En tercera. .1^0-9í) oro americano incluso impuesto fie desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, bamia de másica y toda clase de comodidades. 
i j ŝpor correo de 6.000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
Saldrá el 3 de E n e r o D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
HAVRE ( F r a n e l a ) y HAMBUKítO ( A l e m i m a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
[ En PRIMERAcla"»e. deade fl21-0) oro araarfciuo, enalelaatt. 
En tercera clase, $28-l>0 oro americano íbcIii-S'-> im7»;iest» de desembarco. 
< amarero» y cocineros espartóles. 
Excelente trate de los paaajeroa de todat elaiea. aue tan acreditada tlena «ata 
Compafila en tudoe loa aervlcioe que tiene eatablecldo*. 
NOTA: Se advierte £ loe señorea paaĉ eroa qnc los dfu de salida enoontrarin en el 
Muelle de la Machina ios remolcadores t Tanohaa del Ssñor Santamarína para llevar el 
pacaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centayos olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata pur cada badl 6 balto de eqaipaje. El eqnipnje ae mano eer.% conda-
cido gratis. £1 señor Santamarina dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CARGA para casi tedos lee puertos d« Europa. Sur America, Africa, 
AustraJla y Asia. 
Para mas detalles, informes, preepectos, etc.. dlriglrEe a sus co>nB)«rnatarlo«: 
M M I L B U T Y B J L S C M . 
Sao I-nació 5-4. Correo: Apartado 7 2 » . Cable: H.H1LBCT. H A B A S \ 
i m ID 
P r e c i o » d o f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a í b a r l e n . j 
De Habana á 9a.;a% y riesrarsi. 
Pa«i|e en primera f 7-00 
Paeaie en tercera 3-5* ! 
VÍTore», ferretería y losa (1-30'i 
Mercaderías.: 0-40 
lORU AMIiRICANJ., 
De Habana 1 Caibarién y Ticsrers». 
F-saje en primer».. f 10-00 
en tercera f 5-38 I 
Víveres, fterreterí* y loza. .. 9 9-30 j 
Mercadería», | 0-36 ¡ 
>CRO AMERICANO) 
T A B A C O 
DeG»1b»ri*n y Saffn» * Habsaa, 25 centaros 
tercio (oro americano > 
(Ulcaronro najado-ni msr3»n3¡»i 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
«&ldrá de BatabanO 
X a X J l N ' E ] ! » 
Para COLOMA. PUNTA I>E CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GÜANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Bstacídn de YilIaBueva á las 2 y 60 de ia 
tarde retornando Iob MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES a] ama* 
neoer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) der,:iués de la llegaba del 
tren DIRECTO que sale de la BstaclOa 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINOOS al amanecer. 
i<a carga f i recibe diariamente ea la 
Eetaclór de Vlllanueya 6 Regla. 
Para más informeB acüdase & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajoi). 
C. m i Tl-lOe. 
I I . U M W i í S O I ? . 
BA.XílI EnOS MERCADERES 22 
Casa «u-fcrtiuüaieate estahleeiaa ea 1944 
Giran letras & la vlsia sonre toaos loa 
Bancoa NaclonsJes de los Estados Unicos 
7 dan especial atenclftti. 
T E A N S F E B B N C U S P O R E l CABLS 
C. 2S«7 7>-lOc-
J . A . B A N C S S Y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el oabíe. íaclilta cartas a« 
crédito y gira letras á corta y larga rtsu 
sybre las principales plazas de esta 7 
las de Fraacia. fngleterrsL, Aleniar.ia Rufjv 
Estados Unidos. Méjico Argentina Fue-»» 
Rico. O'na, Japón, y sobre todas 1" m̂1.8 
des y pueMos óe Espafi*. Isíau Baleará 
Canarias e Jlalla ir>̂  
C. SS«» _ _ J ^ - - - ' 
Z A L D 0 Y C 0 I F . 
Hacen pagos por el caBie «i"»,J9cl/é"u 
cona y ,^r«a vista > dan c»r¿a» %cr'"J-¿ 
sobre New \<»rk. 1;"*™**- ^ew Or^e. 
San FrancMco. landres. ^"f- Jt^d'.a 
Barcelona y dem4E ™P**\**á*6 y 
. .. atantes de ios Kstados '-^iv-iutb os o» 
Eu-ypa, asi cotoo sobre todos >08 SueD.o. 
• España y capital y puertos de r. g. 
! Sn combinación con l ^ ^ ^ Jn ¿r-
| Hollín etc. Co.. de ***y%Jn0¿\¡vt\oTti * 
! denes para la compra y ^ n ^ « ^ 
I aoclones cotizables en .a Boisa de ^ ^ 
i dad. cuyas cotizaciones se re-joi-u k 
diariamente. 78-lOc-
C. 2S66 
H i j o s de B . A h s S ^ 
UAUQÜEOO-i 
MERCADERES 35. HABiM 
Trltíea» mtltu. 79. CaMmm: •'Ttttii»vs»rgmí' 
ÍJarg-a jreneral a flete corrida 
ParaPalmiTa | 9-53 
,, Cagoagas 0-57 
., Cmcee y Lajas O-il 
„ títa. Clara, y Rodas O~7o 
lORO AMKBÍCAl"íO» 
?í O T A S 
G I R O S D E L E T R A S 
CARGA IHC 
Be rer.n>« baota ia« trae ta tara* Oel dita 
de «w-Udak. 
CARGA DE TRATTRBLa, 
Polanaente %t raoibirá hi^t» \ \ i 5 de la tar-
de de? día anterior al de ]% salida. 
A.tra«a«« «b «tlAJíTAifAJ«n. 
Ix»Tsoorei de los di«i 3 y 19, atrs<M. I 
rfcn ai maelle de Boqaeróa, f íoí di los días i 
11 y 26 al de Caimsaer». 
t*>« conocimientos para los embarques se» 
r6n dados en '.a Cass Armadora y Consigna^ 
tartas & los embarcadores que lo foiiciten; 
ne ad«itiétid^i>» n.agí:n esabarque cob otres 
8. Ü ' Ü E Í L L Y . 5S 
EHQÜ1NA A M K K O A D E R E S 
Hacen pagos por ei cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Liondres. New Tork. 
New OrJeana, Uil&n, Turtn Roma, Veneda, 
Florencia. Ñapóles, Lilsboa. Oporto, Gibrai-
tar. Bromen, Hamburgo, París. Harre Ñaa-
tes, Burdeos, Marsella, CBdls. Lyon. Jíéjtce. 
Veracrua San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las oapltalee y puertos sonrs 
Palma do Mallorca., Ibisa. ALaiiun y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o n t & S B Z S L J L 9 i . s k 
sobre Matansae, CArdenae, Remedios. Santt» Ciara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-dad, Clenfuegos, Sancti gplritua Santi&ge de Cuba. Ciego de A-rila. Manzanillo, fl, oa; del RI», Gibara Puerto Principe y Nus-ritaa 
C. « í « 7«-10«. 
Depósitos y Cuantas C^i«t«so ^ 0,, 
nltos de valores, haciéndole ca.^ ^ ^ 
bro y Remisión de ' ^ « ^ Valore» f «S 
Préstamos y PlB1101"»?!6^'Vlores pü^'ífl 
tos.— Compra y '-.enta d« * ^ ^ ¡«rM 
6 industríalos — Compra y ^n ^ et̂  
de cambio?. - Cobro dre ' ^ ' b r * ¡as prl^j; 
por cuenta agena. — ̂ '"S/ , "o. pue*»» 
nales plaaa- y también •<»»"̂ "(Rg - P**c* 
bpaftk. Islas Bal*ares / 
por Cablts y Cartas de Cr*uu» uj-IOc^ 
C. 3865 • ' 
J . B A I C E I L 3 Y C O I F 
(S, en CU 
A M A R G U R A N U M ^ 
I LAmdres. Parla * " í í ' « " . a s Balear»» y pueblo» da Espea» « c()ll. Canarias. rvxmoaftla de 
Agentes ds la Compaai» 
tra incendios. 
C. 241» • ' 
Hacen pagraspo'"«' ieCfJ> 
cartai de crodiwr j ' 
^ corta T l » ^ ^ ver*: 
sobre Nueva Yorlí. ^V'^uerto -^^-^t:-!"?r€J;^fll san Juan d^í:u Bavo -̂ ^ r -
«eUa, Havre, ^^.necla. J'-70 j*3 
C Sítaa 
D I A E I O D E L A MARINA—Bdációij de la mañana—Diciembre 18 de 1905 
90—Se procederá 3Ín demora 
Art- fisióll del proyecto aprobado 
i 1* f demás seccioues de la línea 
paí* Atento de aprovechar los per-
^ amientos que consienta el pro-
fccCl0lJ, las artes de la construcción 
P**0 Intaias otorgadas por el Con-
v ^ ^ 18 de Agosto de 1904. 
v*310 30 ̂ .Aprobado el proyecto defi-
- ' se procederá á adjudicar la 
IlÍtÍV0'iÓD con arreglo á las disposicio-
^"Srentes, y el Gobierno propondrá 
á las Cortes el sistema que 
enSU nreferible para auxiliar la 
^ c c L de la Hnoa. 
tU Las obras ejecoitadas con-
¿ jo dispuesto en el Art. Io. se 
focarán ai Concesionario, valuando 
^ vorte y deduciéndolo de la sub-
61 ̂ l a que en definitiva se otorgue 
' í f l a construcción. 
P3^, 5».—El ^[inistro de Fomento 
• ta las disposiciones necesarias 
cumplimiento de esta ley. 
^bo en los trenes.—Correo asaltado. 
ri tren correo de Madrid ha llega-
á Zaragoza esta mañana, y en el 
al regresaba el Gobernador Civil. 
2 sido asaltado osta madrugada en 
iriza por tres bandoleros. 
El j^e de 'la línea comunica el he-
n é a l a siguiente forma: 
•l!y[e comuniea el jefe de la estación 
ned tren número 846 ha sido asal-
tado en «1 kilómetro 202 de este tér-
ÍmÍdo por tres sujetos desconocidos, 
nrese supone van en dicho tren con el 
propósito de robar á los viajeros. 
.'practico activas gestiones para 
Peoosegair su captura." 
Los viajeros relatan los hechos di-
ciendo que á las dos de la madruga-
da, marchando el tren á gran veloci-
¿jd. tres hombres intentaron pene-
eji el vagón que ocupaba, entre 
otros, don Enrique Naval, ex-Presi-
clente de la Diputación de Zaragoza. 
Los viajeros se deficpertaron sobre-
saltados, lanzándose á las portezue-
las para evitar que entraran los la-
drones-
Estos entonces se dirigieron al co-
che reservado que ocupaba el Gober-
nador de Zaragoza con su hija. 
El Gobernador dormía; pero para 
hacerlo tranquilamente sujetó antes la 
portezuela del coche por el interior. 
Los bandidos comenzaron á force-
j«8r. hasta hacer caer el cristal de la 
portezuela. 
La bija del señor Tejón, al ver á 
los bandidos dió un grito, y éstos le 
dijeron que no gritara, para no des-
pertar á los viajeros. 
La joven continuó gritando y lla-
mando á su padre, quien al despertar, 
dándose perfecta cuenta de lo que ocu-
rría, tiró del timbre de alarma, que 
no funcionaba. 
E n vista de ello, se abalanzó á la 
ventanilla y vió á tres hombres que 
iban andando por los estribos, diri-
giéndose á un vagón que ocupaban dos 
recién casados. 
Al ver la mujer á los bandidos, les 
preguntó: 
—¿Qué quieren ustedes? 
—Entrar—contestaron ellos. 
—Está ocupado—dijo el marido. 
—No importa—repitieron los mal-
hechores, tratando al mismo tiempo de 
entrar en el coche. 
E l marido tiró del timbre de alar-
ma ; pero éste, sin duda, inutilizado 
por los ladrones, no funcionaba. 
En vista de ello, disparó un tiro, y 
al poco tiempo paró el tren. 
Los bandidos entonces emprendie-
ron veloz huida, perseguidos por la 
Guardia Civil. 
Los viajeros cuentan el sueeso muy 
emocionados. 
D E P R O V I N C I A S 
D E C I E G c T d E A V I L A 
l a trocha pide im>ültos 
Al advenimiento al poder de José 
'Miguel Gómez es preciso que dos «en-
tirnientos compitan en exteriorizarse y 
aplicarse: la gratitud y la piedad. 
Los delitos electorales han tenido por 
causa una decisión pasional por José 
•Miguel Gómez á extremo que ha salta-
do las fronteras de la legalidad. Con 
los hechos calificados como delitas elec-
torales no se ha procurado hacer daño, 
perturbar el orden, crear la anarquía, 
romper la paz y el sosiego social: sino 
tan solo lograr un ideal, y los que los 
han cometido liberales y con/;ervado-
res, quedan calificados como las faccio-
nes políticas. Si triunfan son leales, si-
no ison traidores. -Así es la humanidad. 
•Por eso no debe imponerse pena irre-
parable como la de muerte á los reos 
políticos. 
José ÍMiguel Gómez debe empezar su 
gobierno con un hermceo alarde de pie-
dad é indultar á los procesados por de-
litos políticos, sean liberales ó conser-
vadores. 
José Miguel Gómez debe comenzar 
usando el derecho de gracia ó facultad 
de itid-vitar que le coheede la Constitu-
ción y de esa manera, demostrar que 
en todos los casos más se logra por la 
clemencia que por la crueldad. 
Precisamente á José Miguel llama-
ron sus enemigos tirano, cruel y arbi-
trario; y como hoy no hay más José 
GRATIS 
E*e pnxiato relej 
araericaoo, giab-
«do, plotoado en 
oaAio, "parece 
wRO" girwntoü'ío 
•era itmilido GRATIS 
«I que venda 24 «nii!ex 
. _ mooudoa coa el con-
Woí 'OrtdoD DwinicaT* ¿con o] de iaicitl, /diez 
aabjoi «o neo. Muxio ou ¿¡dea hoy por 24 anal» r 
moía Im tenga vendido» remiUjaoe$2.40oro y por vueha 
miUOVfcUY CP.. »3 Chambora St.,We>v York.O. 
i G A L f l 6 Ü I L L E S . 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
das s e m i n a l e s . — E s t e * 
H l i d a d . - V e n é r e o . - - S i 
filis v H e r n i a s ó o u e * 
f r a c t u r a s . 
Consultas de 11 A 1 y de 3 a 6. 
*» HABA.» A 4* 
psa pesan «os sai. se cuba co» la« 
P a s t i l l a s d e l D R . 
EwbmUo yw»» 7 ffS$nro. Ka ln»; 
A N O B E U 
C 3974 
¡I 
Muchas mncJiachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama OAUNE, H I E R B O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José ," c¿ile de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 3963 ID 
fest ion A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
H I X I R P E P E P S I N A < • M I M . H E 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
U B - U C T O - F E R M E N T de M I A L H E 
Farutaeía del Mialbe. 8. m e Farar t , P a r i ó 
OcpcsítaOa 
¿ / ' (Cosechero 
F U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
4 6 , J u i c o imirtdii i en to Isla íe m i : NIC0L1S HEEIlíO - m m i 
O0K>AL 2 y 4. Teléfono 10»S . Se vendeu cajas y barriles. 
C. SJS' ID. 
- S I Ñ O P E R A C I O N 
^ P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
ü a . t o s t x x a , 4 9 . 
Miguel que el Restaurador de la Re-
pública de Cuba, el salvador del país, 
y el que impene la paz, el sosiego y la 
tranquilidad, de él debemos esperar 
mucho en sentido de piedad, clemencia 
y perdón. 
Si la primera piedra colocada para 
la presidencia de J o ^ Miguel es un 
acto de demencia, seguros estamos de 
que el horizonte se despejará; se abri-
rán corrientes de confianza y volvere-
mos á la situación que Cuba'tenía des-
de que empezó la Independencia hasta 
Agosto de 1906. 
Bién pueden los Tribunales de Justi-
cia procesar á los que han cometido 
delitos electorales y así cumplir su ele-
vada misión; pero el Jefe del Estado, 
por esa prerrogativa de indulto puc-de 
perdonar á los que si se han extraviado 
no lo han hecho por mala fe ni por ra-
pacidad, ni por malos instintos, sino 
por pasiones políticas y persiguiendo 
un ideal sano y justiciable. 
Por eso el Jefe del Estado reina y no 
gobierna, como decía Sagasta: por eso 
está alejado de las luchas sociales, de la 
administraci-ón de la justicia, de las 
arideces y dificultades del mando, y 
cual Hermana de la Caridad derrama 
amparo, clemencia y perdón á los des-
graciados. 
El md-níto y ese dereclw de gracia es 
tan antiguo como los primeros rudi-
mentos de la ciencia del derw.ho. YA 
Digesto de los Romanos lo establrv-i-'. y 
toda-? las Legislaciones europeas lo han 
seguido. 
Cierto es que el derecho de gracia ha 
tenido grandes impugnadores, ^ajo el 
punto de vista de que era un akintodo 
conira ln ley; pero la generalidad de 
los expositores del Derecho lo han ad-
mitido y es fuera de discusión que ha-
ce pajina-en todas las Constituciones. 
E l gobierno interventor, deseoso de 
gTnngearse simparías y adquirir C0O-
ñan^a y wrdiaUdad.' ha indultado á 
miles de prnados y procesados, y en 
resumen ha enjugado muchas lágrimas, 
ha f>alvado á muchos inielices de la 
crueldad de los Tribunales y hn dfrra-
inado piedad y clemencia en todos lu-
gares. 
Inspírese José Miguel en ese crite-
rio; consulte á esos grandes hombres 
que tiene á su lado, á esos buenos cu-
banos y seguros «atamos que el indulto 
por delitos electorales es de esperarse 
y muy en breve será un hecho. 
Penetremos en los hechos y con es-
calpelo hagamos la disección: los que 
dirigen las elecciones obligan á los ino-
centes é ignorantes á que voten dos 
veces, á que vote uno por otro, y á 
arterías de ese género. Los directores 
se ocultan y quedan impunes, y los in-
felices que no &e han ""ado cueoita del 
peligro que corrían son los responsa^ 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 , 
C 3SS7 ID. 
C E R V E Z A " T I V O L T 
D E L O B U E N O L O M E J O R . 
SW D 
bles. Esta consideración es oportuna, y 
José Miguel sabe lo qiie esto es y es 
materia que no se le oculta. 
E l indulto vendrá á restablecer la 
harmonía y á sembrar concordia, fra-
ternidad y gratitud. Y a no hay conser-
vadores ni liberales frente á frente al 
Presidente de la República: todos so-
mos los hijos queridos de José Miguel, 
ŷ  todos acudimos á él, sin distingos ni 
diferencias, á pedirle amparo, protec-
ción y justicia. 
En época belicosa y. en que los cuba-
nos estaban levantados en armas con-
tra España, venían los Generales es-
pañoles y al llegar á Cuba nos saluda-
ban con indultos y armisticios: y eso 
dulcificaba las ánimos y en muchos ca-
sos hicieron que los cubanos entrega-
ran las armas al gobierno español. 
La guerra ruso-japonesa ha presen-
tado hermosísimos ejemplos de los re-
sultados de la clemencia y del indulto. 
Así han cesado los odios, se han cal-
mado las pasiones y se ha restablecido 
la harmonía que tanto se perturbó en 
Port Arthur y en los confines del 
Asia. 
Con crueldad, odios y prevenciones 
no se vá á ninjaruna parte ¡ José Miguel 
no será Presidente para castigar á 
Frryra, á Juan Gualberto. á Menocal, 
ni á los que han tratado de denigrarle 
S^rá Presidente para olvidar rencorep 
pnra protejpr á tndes y no hacer más 
política que la hizo Washington 
con ingleses y americanos. 
Hágase José Miguel digno de que 
de él se diga lo que de Washington: 
" E l primero en la paz. el primero en la 
guerra: el primero esT' el corazón de 
sus conciudadanos." 
E L G O E R B S P O X S A L . 
Diciembre 111908. 
L a f i e s t a d e S a o L á z a r o 
Como todos los años, en la populosa 
barriada, de San Lázaro se celebró ay^r 
la fiesta del venerable santo, con gran 
afluencia de elementos populares, que 
se reunieron en la plaza, en el atrio de 
iglesia y en el templo del asilo, es-
meradamente atendido por las madres 
religiosas, el personal facultativo y su 
dependencia. 
Después de la ceremonia religiosa, á 
la que concurrieron numerosos fieles; 
la Junta de Patronos del Hospital de 
San Lázaro se reunieron como todos 
los años á almorzar con los empleados 
superiores del Asilo y algunos otros 
invitados; excelente almuerzo presidi-
do por el vicepresidente de la Junta de 
Patronos, doctor José Lorenzo Caste-
llanos, con asistencia de su señora es-
posa y otras no menos distinguidas da-
mas. 
L a popular y excelente orquesta de 
Valenzuela alegró el local y sus alrede-
dores con escogidas piezas que contri-
buyeron á la animación de la fiesta, 
que resultó por todos conceptos, es-
pléndida. 
P á R T I H O S J O L I T I C Q ] 
P A R T I D O CONSERVADOR 
Junta Provincial 
De orden del señor Presidente de 
esta Junta, tengo el honor de citar á 
los miembros de la misma, delegados 
y presidentes de las Juntas Munici-
pales de la Provincia, para que se sir-
van concurrir á la sesión que se ce-
lebrará el día 19 de los corrientes, á 
las ocho de la noche, en los altos de La 
casa número 78 de la calzada de Ga-
liano. debiendo advertirse que por ser 
de segunda convocatoria la sesión se 
verificará, de conformidad con lo 
prevenido en el 'artí-culo 78 de los Es -
tatutos, con cualquier número de con-
currentes. 
Orden del día^—Ijeetura del acta 
de la sesión anterior.—Proclamación 
de delegados electos.—Renuncia del 
señor P)-i^idente.—Mociones. 
Habana, 16 de Diciembre de 1908. 
Francisco Chenard, 
Secretario de Correspondencia. 
l a 
PAJITEDO L I B E R A L 
Comité de Monserrate 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo acordado, se 
fila por este medio á los señores 
miembros fa] Comité, para la reunión 
fjup deberá tener 'lugar el próximo 
viernes dia 1# del corriente, á las 
oí-:;o (ie la noche en la casa Concordia 
57, para tratar sobre asuntos geue-
mic*. ¿' 
Habana, 15 de Diciembre de 1903 
G. {Jacho Negreta. 
Secretario. 
En las elecciones recientes lleva-
das á cabo por este organismo para 
cubrir algunas vacantes de la Direc-
tiva, resultaron electos los señores 
Luís'Mestre para Delegado y los se-
ñores Santos Alvarez, Prancissco Pi-
ñeim y Ramón Más para Vicepresi-
dente. 
A l o s c o a s t r i t o r e s 
Estacas desde 30 á 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luis García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
L A S H O R A S N E G R A S 
L a s horas negras, las horas 
durante las cuales hay muchas 
personas que todo lo ven de 
color negro, son las horas de 
la d i g e s t i ó n . D e las doce á las 
dos del m e d i o d í a , y de las seis 
á las nueve de la tarde, los que 
tienen un mal e s t ó m a g o sufren 
verdaderas torturas. Pero hay 
un remedio simple. C o n algu-
nos botes de las Pildoras R o -
sadas del D r . W i l l i a m s s e g ú n 
indicaciones que las mismas 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n esas ho-
ras negras á color de rosa. 
Pruebas posit ivas: 
Escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nandez, Calzada del Cerro 683, Ha-
bana, Cuba: "Victima de una des-
composición general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
ñimiento, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento por diferentes métodos, 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé durante tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
curan los males del e s t ó m a g o 
porque en su calidad de 
t ó n i c o para l a sangre y los 
nervios dan robustez y con 
ello buena d i g e s t i ó n . 
EN LAS BOTICAS» v 
M i l E L A L m Z í M i 
ABOGADO T NOTARIO 
Abogado de la JSm presa Dutrto de 
la .'i: tf r iña, y Abogiido y Notario del 
Centro Asturiauo. 
OÜJBA 2a aJK». 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Erpedalldadt Knferaedades de nlfioa 
Consultas de 1 4 S, Ln* número 11, Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 78-16D. 
I D i r * - I V E , V i e t c t 
HOMEOPATA 
Especialista en estómagr», íntostinoa é Im-
potencia Cada, consulta un peno. De 2 & 2. 
Obrapla B7 Consulta por correo. 
18208 26-13D. 
I>E N O C H K 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa á, sus clientoB y al público en 
general̂  que ha eetabecldo una nueva con-
euita de 8 A 10 de la noche; donde ú los 
precio» mAs económicos practlcarA toda clase 
de operaciones. Teniente Rey 78, Consultas 
y operaciones de 8&11 a. m., de 1 A6 
p. m. y de 8 A 10 de la noohe. Extracción 
con anestésicos inofensivos A peso 
18J47 26-15 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enlermedades nerviOHasf las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
diabetes , obes idad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 ivmm 
C 3970 
de 1 a 3 
ID. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De resrreso de Europa y restablecido de 
sns malas, se ofrece de nuevo á sus clieatcí», 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
c4052 156-11 D 
S X a o d o B e l l o y A r a n g o 
AJSOtrAJL>O. H A B A N A 55 
TBUErono res 
C. 3894 ID. 
S A N A T O R I O " G Ü B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 60Í8 
HABANA 
Habitaciones ceníortables y dietas al ol» 
vel de todas las '.'ortnna». 
C 3928 ID. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MMtso <Jlru>aDe da la «^aciuiau ua liaría 
JBepeciaiiuui M. enXerm«daú<M da/ astú-
nago • iniostiacs acgtui el proceoimiente 
d' los proi«Mores ductores Hayem y Wtntor 
d< FarlB por «1 aaAUsk> «(ai «u^o f&strica. 
CIONfc-ULTAS DJÜ 1 A i. PRADO 5A 
C. 8889 ID. 
D R , R . C A L I X T O V A L D E S 
DB^TioTA 
Especialidad en dentaduras posttzaa 
puentes y coronas de oro. Amibtnd 94. & una 
cuadra de fan HaiacL 
C 3932 ID 
D O C T O R B S H O e U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 3. 
AGUILA 96 — Teléfono 1743. 
18119 26-11D. 
AboRado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono 790 Habana. 
17653 78t-2-78in-2D. 
Bsp«clai.;:ita en 8IFILJS Y VENBJKjEO 
Cura lAplda y radical. El enfermo puedo 
continuar en bus ocupaciones durante d 
tratamiento. 
La blenorragia se vura eu 16 dfaa. por 
procedimientos propios y ««peales. 
X>e 12 A 2. En/ermed; tdes propias de la 
muler. de 2 A 4. AGUIAR 181. 
C. 3933 ID. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
CUBRO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fírico (cura ¡a morflnornaría). Se preparas 
y venden en el Laboratorio Baotcrolderlco de 
la Crónica Médico Quirúrerica. Prado 106, 
C 3946 ID. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pidas por sistemas moderní-
simos. 
Jenfla María 01. De 12 A 3 
C. 3870 ID. 
Pelavo Sarcia y Santiap Mario p i f e . 
P É r o dama y Orestes Ferrari a t e l r » 
Habana 73. Teléfono 3151. 
De 8 á 11 a. ra. y de 1 A 5 p. m, 
C. 3890 ID. 
DR. F. JÜSTÍNÍANÍ CH4C0ÍÍ 
Médico-Cirujano- Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3887 ID 
Dr. F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
CatidrAtico del Instituto. Médico del HospU 
UJ de Paul» 
P E L — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: jLun̂ s, Miércoles y Viernes, d« 
I ¿ 3. Salud. 66. Teléfono l«>2«. 
»£(! iSf-IOJr. 
D r . M a n u e l D e i í i n , 
Medie» de XUics 
Consultas de lü A X. — Cnacóa 8L equina 
& Acuacate. — Teléfono S1A. 
A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CavedrAUco por oposlcidc de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Uotpiial 
Nú ib. 1.—Consultas da 1 A 8. 
G ALLANO 10. TELEFONO 1130. 
C. 8881 ID. 
D r . C - E . F í n l a v 
CapeelaiijUa cu • ate ¿-Hieda tU* de lo« ojo* 
7 da ¡«a oídos. 
Amistad oúmeso 94. —~ e36fono 1S0A 
Consultas da 1 A 4. 
C. 3872 ii> 
D R C-01T2AL0 A R O S T E C - I T I 
Uedlso de la Casa de 
Bcceace*cla y Materatilad 
Especialista fn las enfermedades de los 
nlfios, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 18 A 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 3 8 7 7 i 
D R . H E E N A N f i O S E S U l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
B&ONQÜIOS Y S á R S A N T i 
5ÍARI2 T OIDOS 
Neptune Í»T. Da 13 t & 
Para enfermos pobres, de Oar«>nia. .Nar̂ a 
tP1^?*, ~7r CoDEuitaa y operaciones «n c) 
Hospital Mercedes Iob lunes, Qcil4rco5«s 7 
yíernea 6 las 8 dt la ¡nafiaua. 
C. 38(4 jjj 
C L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura au sus siumarM que 
existen en los países mAs «deiantados y tra-
bajos garantizados con los ntarerial«is de 
los reputados fa>)TlC8AiTM S. S. vrh .ie Dia-
tal é incleses Jesaon. 
*» mis Trabados 
Aspllc&clón ue cauierius. . . . . f 0.2^ 
Lúa extracción .« • . 0.50 
Una Id. sin dolor. . « > . . . . o.7S 
Una limpieza. . . ^ . . . . . . , i ¿0 
Vina empoatadura. M 1.00 
Una Id. perceiaua. a 
Cn diente espiga 3.49 
Orificacioces d̂ sde $1.50 A. . . . . . ) 
Una corona de Oro 22 ilf. . . . . 4 24 
Una dentadura de 1 A 3 piezis. . . S.09 
Una Id. de 4 A 6 Id 5.00 
Una Id. de 7 4 10 id. . . . a . . 8.00 
Una Id. de 11 4 14 id 12.00 
Lon puentes en Oro A raxdn de 94.24 por 
pieza 
Bata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso á, los forasteroe que se termirarftn sus 
trabajos en 24 horas. Conaultai de t A 19, 
de M A 8 y de € y media A 8 y medís. 
C. 3897 id. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Lux 16 de 12 A 8. 
C 387S ID. 
DR, GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y estsnlidad. — Habana número 42 
C 3939 ID. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450, Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 3922 ID 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Ss&uras. — v:as Urina» 
rias. — Ciruela en goneraL—Consultas de 11 
& 2. — San Lázaro 244. — TeiéXoto 1342. 
Gratín A loa pobres. 
C. 3882 ID. 
DE. FRANCíSCOÍ. D E V E L A S E 
Er-fermedadea del Corazón. Pnimones, 
K irv' )«ao. Fiel y Venereo-siñUticas.-Conaul-
tcs de 12 A 2.—Días fastlvoa, do 12 A 
Tvocadero 14. —Teléfono 4S>. 
C 3868 id 
B R . 6 Ü S T A V J L 0 P S 2 
r nfermedadea del cerebro y de los nervios 
Consultas ei Be.ascoaln 1«6% próximo 
fl Iwlna de 12 A 2.--Teléfono 18S9. 
C. 3885 id. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
i £ntermecia<ie$: del Estdmagro 
e Jntostinos exclnsivamente 
Diagnóstico pov el anAlisia del contenido 
•. estomacal, procedimiento que eit>ple» el pro- 1 
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Paris, y por d sn&llsis de Ití orine, san. 1 
Are y microscópteo. 
Consultas de 1 d S de 1s tardo.— Lampa 
rllla, 74, altos, — Teléfono 874. 
C. 3879 id 
DR, GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
ClKtJJIA QE^BRAI.. 
Oonnuitas ajarlas da 1 A A. 
San NloolAs nOm. A, Te!«fono 1118. 
C. 8878 ID. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOttAJUO Y NOTAAIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfe» 
no .><29. — DomlclUo: Ancha del Norte 221, 
Teléfono 1474 
C. 3898 ID 
D r . J ¿ . C h o m a t . 
Ti-atam lento espedal de Sífilis y eníar-
medades venéreas. —Curación rápida—Con-
BMtas de lí A %. — Teléfono 854. 
EOIDO ^UM. 2 (altM). 
C. 3871 ID 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uroiójrico del Dr. VildOsola 
(Fondado r» 1889) 
Un asAIisiB completo, microscópico 
y químico, DOS PKISOS. 
Compoatelit Vt, entre Maraüla y Telen te W«» 
C. 3888 id 
Dr. 0. M. Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma. 
drld. Discípulo de la Escuela de Berlín Afec-
ciones de pecho y <}e grarpranta. Cuba 62, 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d« 
12 á 3 
17714 rs-SD. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geoeial. Consaltas de 12 á 3 
X a X T S Q 1 9 . 
C 3891 ID. 
J . 1 E Í . 1 3 0 3 3 
Rei-aî a sAíbu a 
C 3Í.67 ID. 
DR. H. A L V i R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 A 3: Consulado 114. 
C SS92 ID. 
P O I Í Í Y B U S T A M A N T E 
San Ignacio 46, praL 
C. 3895 
TeL 839, de 14 4. 
ID 
rápida," radical y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. . . 
C 3947 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
ID. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e l c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjaso 4*1 Hospital m. I 
Especlailsta* en Snfermedados de Mujeres 
Partas, y Ciruela en general. Consaltas dt 
1 A 3, Ktnpedrade (*, Teléfono 295. 
C 388» iD 
D r . J . S a m e s F e r n a o á e x 
OCULiSTA 
Coa.uttaM en Prado ;«.">. 
Al lado del DIARIO DB LA MARCTA 
C. 3886 ID. 
m . E R / I S T U S W I L S O N 
.Medico, Clrnjano, Dentista. 
AGUIAR 76, allOF. r-ntre CBeilly y San 
Juan dé Dios. Es decano de los dentistaa en 
la Habana 
17'26í: 2S-24N. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
¿suier *J, Banco iA^aSo!, pris^snl. 
Teiííoao 5314. 
C. 3925 ID. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Oelinno 79. Teléfono 1054 
De S A 5 P. M. 
Marcas de fábrica. -~ Patentes de invencló» 
EneliBb spoken. 
C 3884 * ID. 
D R . E N R I Q U E P E E D O I O 
Vías ar lnarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Fífllls. hldro«ele. Teléfono 287. Dt 
12 1 3. Jeada Marta número 33. 
C. 8Í«» id 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
lZKmCO~CUlIJ JAN o 
Pjspeclallsta en iaa enfermedades del es-
témago. hígado oaxo é intestinos. 
Consultas de 1 A 3. en su domicilio, Santa 
Cía'"a 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y luevei de 12 A 1. 
C 3883 id 
D r . R . C U I R A L 
Occlista de! CanUo de Dependientes y üajoa¡ 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) %1 la ins-
cripción al mes.—Particulávos de 3 A 4 
Manrluac 72. Teléfoa* 1334. 
C. 3S7S id. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRG J AXO - DENTIST A 
Aguila 7S, esquina, á ̂ aa R.ifadi, iUjí. 
Tk.r.KFQNQ \m. 
C. 3SS0 tr» 
D I A R I O D E L A MARINA—iWMatóf l a manana^-Dícíem^re 18 190* 
E l G a s i n o E s p a ñ o l 
Varios socios del Casino Español nos 
snplican la publicación de la siguiente 
f-andidatura para la renovación par-
cial de la Junta. Directiva del Casino 
Español dr la Habana, que ha do regir 
el año 1909. 
Presidente: Ledo. D. Manuel Abril 
y Ochoa. 
Vicepresidpntp primero: Dr. D. Ra-
món García Mon. 
Vocales: Excmo. Sr. Marqués de 
Pinar del Río.—R. 
Ledo. D. Juan Ranees Conde. 
Excmo. Sr. D. Francisco Gamba. 
D. Isidoro Polledo. 
i D. Segundo Méndez. 
D. José Muñiz. 
D. Antonio Amavizcar. 
D. Guillermo García Tuñón.—R. 
Don Luis Merelo.—R. 
D. José Vega Gadea,—R. 
D, Ramón Argüeltes.—R, 
1). Guillermo Vázquez. 
D. Rafael Moscoso.—R. 
Ledo. D. Julio Al vare ro Arcos. 
D. Marcfílino Martínez.—R. 
1). Mariano Ortiz.—R. 
1). Aurelio Soler.—R. 
I). Franciseo Cuadra. 
1). .losé (íindt.—R. 
I). Adolfo Dplgado. 
D. Antem Pripfo. 
D. Claudio Aldere.fruÍH. 
D. Joaquín Gelata 
beáo: D. Pedro Jiménez Tubio. 
D. Mariano Juncadplla.—R. 
D. Viceate Loríente, 
Ledo. D. Sécudinb Baños.—R. 
Relación de los señores do la Junta 
Dirpctiva del Casino Español d(j la 
Habana qu^ continúan formando parte 
de la misma en el próximo año do 1909. 
Vicepresidente segundo: D. Jpsús 
María Trillo. 
Vocales: D. Narciso Macia. 
D. José Marimón Juliacli. 
D. Narciso Grau. 
D. Mareos Aurelio Carvajal. 
D. Ramón Ganún Mon. 
D. Rafael Chagufteed*. 
D. Bernardo Alvarez. 
Di Juan G. Pnraariega. 
D. Emilio de la Costa. 
D. Joaquín Fernández de Velaseo. 
D. Lisai*do Fernández Rías. 
D. Manuel Freiré y Rodríguez. 
D. Segundo García Tuñón. 
D. Alfonso Martínez Fabián. 
D. Franeisco Grau. 
D. Dionisio Fernández Castro. 
i M p l i 
L O S B A N Q U E T E S 
E l banquete en honor 
del Concejal Olaxens 
L a Comisión organizadora dpi Ban-
quete pu honor del se.ñor Antonio Cla-
rens. Concejal de nuestro Ayuntamien-
to, ha acordado transferir la feelia pa-
ra la celebración del mismo, teniendo 
pn euenta. que el mismo día se celebra-
rá una reunión previa de los COmpro-
misarios Presidenciales y Senatoriales. 
Oportunamente publicaremos la fecha 
de su celebración. 
L a Comisión. 
Coalición Liberal d e l 
Suib-coTnite d e l Bosque 
Barrio del Príncipe * 
• Por este medio se llama, la atención 
de todas aquellas pntidades que han 
cooperado para, almuerzo íntimo 
que ha de celebrarse en la Quinta de 
los Mo}inaa en honor de los señores 
Benito Lagueruela y Nazario Rodrí-
guez Fpo. que est'» se llevará á ef^efo el 
domingo 20 del presente, én vez di día 
27 como por error se anunció. 
A le vfst nos congratulamos en hacer 
saber que asistirán á dicho acto 1os pri-
mero»; Masristrados de la República. 
La Comisión. 
dueños de teatros como por los em-
pleados. 
Al hablar de las manifestaciones 
heehas por el señor Domínguez Rol-
dan en la sesión del Ayuota.mientJ, 
dijo que demostró desoouocer por 
completo el asunto que había llevado 
al Ayuntamiento y que tal parecía que 
la institución de bomberos no le era 
simpática, ó que la veía con horro *, 
pues siempre ha aprovechado la»s oca-
siones que se han presentado, para 
criticar el servicio gratuito de éstos. 
L a junta terminó, firmando todos 
los presentes ta moción-protesta que 
se eleva al Comité Directivo del 
Cuerpo. 
L O S s p s o s 
E X P L O S I O N E I N C E N D I O 
Ayer, al medio día, ocurrió una ex-
plosión de cartuchos de dinamita en 
i la fábrica, de cemento establecida, en el 
callejón de las Torres, próximo al río 
Almendares, que dio lugar á que pren-
dieran fuego á dos habitaciones de ma-
deras, que pocos momentos después 
eran completamente destruidas por las 
•llamas. 
Dicha fábrica era de la propiedad 
de don Estanislao L a Madrid, quien te-
nía encargado de la misma á don Ni-
colás Illos. 
Afortunadamente, no ocurrieron des-
gracias personales, y las pérdidas se 
calculan en unos trescientos pesos. 
ROBO D E I M P O R T A N C I A 
Durante la noche del miércoles á la 
madrugada de ayer jueves, robaron la 
caja de caudales del establecimiento 
de zapatería situado en la calle de Nep-
tuno número 229. propiedad de don 
Bernardo Socias del Pino. 
L a caja, que fué sustraída de la sa-
la del establecimiento, fué encontrada 
en la zanja que pasa por la Calzada de 
Zapata, la. cual estaba violentada por 
uno de sus costados. 
Manifiesta el señor Socías que en 
•la caja guardaba, unos cuatro mil pe-
sos en moneda de oro, plata española y 
moneda americana. 
Por sospechas de que tuvieran parti-
cipación en este hecho, el Capitán Sar-
dinas detuvo á un individuo blanco 
que había residido en dicha casa, pero 
el señor Juez de Instrucción del Oes-
te, después de tomarle declaración le 
dejó en libertad. 
L a Polieía Secreta trabaja en el cs-
elarecimiento de este robo. 
L E S I O X A D O G R A V E 
E n la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción," ingresó ayer, el blanco 
Manuel Hidalgo Hidalgo, para, ser asis-
tido de una herida grave en el pie iz-
quierdo, que sufrió casualmente en la 
casa caldera del ingenio "Rosario." en 
el Aguacate, al caerle encima un peda-
zo de hierro. . 
p]l hecho fué casual. 
P R O C E S A D O 
Don Vicente Carneado, dueño de la 
sombrerería y peletería " L a Casa 
Blanca," que el domingo último fué 
destruida por un incendio en la Cal-
zada de Belascoaín, ha sido procesado 
por el Juez de instrucción del Centro, 
y remitido á la. Cárcel, con exclusión 
de fianza. 
E l encarsrado y dependientes que es-
taban detenidos, fueron puestos cu li-
bertad. 
Segunda quiniela : Escoriaza. 
Boletos á $4.38. 
Y O 
L a p r o t e s t a de l o s B o m b e r o s 
Anoche oq la Estación Qentril de 
la í-alle de los Corrales eu juma ex-
traordinaria los Jefes y Oficiales del 
C i i c r t i o d:; Bom:}: os, con •»'• ct í d1 
formular enérgica protesta de los car-
gos injustifica i \s ene en la sesión e«-
l^brada el miércoles, se le hizo á la 
Jefatura, y de otros particulares 
qn« se relacionaban con la Institu-
ción, al extremo que se pidió la for-
mación dp otro Cuerpo. 
Asistieron cuarenta y cinco j^fes 
y oficiales iel Cuerpo, y presidió la 
junta el Primer Jefe señor Zúñiga. 
Al abrirse la sesión manifestó ol se-
ñor Zuñida que cumpliendo con un 
artículo del Reglamento respecto al 
derecho que tiene la oficialidad del 
Cuerpo de reunirse en junta ex-
traordinaria cuando cinco de ellop 
lo solicitasm, había convocado la do 
anr.che. por haberse 1 i puado es-e re-
quisito. 
I^La junta conoció de una moci.ín 
formulada por los oficiales señores 
Oriol. Vega. Casas y otro>s, en la que 
Se hacía enérgica protesta de ]os car-
pos hechos al Cuerpo por los conceja-
les señor uómmgvfcz Roldan y Seda-
lio, con motivo de la suspensión del 
servicio de bomberos en los teatros. 
M i s p e n s i ó n decretada por el Alcalde 
Municipal, y no por el jefe dé Rom-
be ro?. 
Esta moción iju-- fué detenidamen-
te leída y aprobada por todos íoa 
asistentes, á excepción del capitáu 
s e ñ o r Morales. 
Después habló c señor Zúñiga ex-
plicando todo lo reiacionado con "¡a 
sruspenMÓo de ese servicio, y de los 
di^gustof y bast a a ".tos de descortesía 
i qoe se han expuestos los bombe-
ro* en ^sos servicios, tanto por los 
E N E L 
E l juego de anoche 
Primer partido á 2o tantos. 
Cárate y Mie-helena. blancos, con-
tra Claudio y Bravo, azules. 
ÍTanarou los azules. 
Boletos á $4,13. 
AVISO 
E l sábado 19 habrá función ex-
traordinaria. 
A dos señores abonados se les reser-
varán sus locaHdadies haMa las cua-
tro de i a tarde del mismo día. 
Habana 17 de Diciembre de. 190S 
E l Administrador. 
llegadas á " L a Moderna Poesía." 
Los Sitios de Zaragoza ante el de-
recho internacional, por Allué Sal-
vad or. 
Al iPfe de la Giralda, por Antonio 
Cavestany, 
i l á s que Amor, por Sofía Casa-
nova. 
Nuevamente se ha recibido el Al-
manaque Enciclopedia de la vida 
práctica " B l Año en la Mano" para 
1909. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 1 7 Dcmbre. 1908, he-
cha al airn libre «n El Almendarm. Obis-
po 54, para el PIAEIO DS LA MASINJ 
Temperatura Centi grade] IPahwjhett 
II 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
27 
18 6 4 4 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 7 68. 
M M fie I i t ó s P e r s o a a l 
C O Í W O C A T O R i A 
CANDIDATURA BAÑOS 
Por la presente se convoca á todos 
ios miembros que componen el Comi-
té Ejecutivo de Propaganda por la 
Candidatura del licenciado señor Se-
cundino Raños para la Presidencia 
del Centro Gallego, rogándoles su 
asistencia á la reunión que habrá de 
celebrarse el próximo domingo, á la 
una de La tarde en Mercaderes 11, ai-
toa. 
Halmna, Diciemibre 18 de 1908. 
La Comisión gestora. 
SK AIXJUII/A la espaciosa casa dp altos, 
eallft del Sol número 12 tiene 8 habitaciones 
y azotea, en la planta alta, capaz para toda 
industria en los bajos, lugar céntrico, co-
mercial y prfix'lmo á los muelles. Informa-
rán Aguila nfimero 102. 
18*27 4-1S 
H e r m o s o l o c a l 
p a r a u n a i n d u s t r i a 
Tiene aproximadamente, mil metros cua-
drados, sorvlcio sanitario nuevo, tiene ep-
pa'iosos altos, y frescos para familia, si se 
de.f:pa_ Y por su buena (( instrucción puede 
aplicarse á irrandes depópitos de maferiales, 
oficinas y demAs en los altop. No habrá, in-
conveniente de hacer un contrato siemnre lo 
desean ambas partes Puede veree en San 
Lárarc número SOSA, esquina, Aramburo. 
58451 _ S-1S 
^ Á J \ A B A C O A . se alqulTa" la ca!»a NI. 
. í^mez 97 con zagruán, sala, seis cuartoj 
piao dp mosaico, agrua de Vento, cuarto de 
baño, patio cón árboles fnU.ales y frente de 
jardjíh á la cali*: L a llave en la casa 
del frente número 6S. 18450 8-18 
SK ALiQT'TT^A 6 se vende un espacioso 
solar c r e a d o con habitaciones en la. Avenida 
de Independencia esquina á Afarqués Gon-
zález fdarlos Til) su dueño Galiano 54. a l -
tos. 1R447 4-18 
S B A L Q U I L A la casa Figruras 49 casi 
«squira A Monte. Precio 5 centenes L a lla-
ve fn el 47. Su dueña,Cerrq 795 
m 4 « R-iS 
Primera quiniola: Erdocita. 
Boleta á $2.65. 
Segundo partido á 30 tantos. ' 
Erdoe.ita y Lizárraga, blancos, con-
tra. Isidoro y B-cheverría. azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $4.04. 
SK A L Q U I L A una espléndida hahlta.ción 
con balcón ñ la calle y plso.s de marmol 
y 2 muy (rrandes y cftmodos interiores, en S 
luises y 12 pesos plata, alto»?, á personas 
decentes en Sol 54. 
1844ñ _ 4-18 
San Miguel n. 47, altos 
Entre (raliano y San XicoHs, pna nablta-
ci-ln grande, muebles finos, 'us i-l*''tric». ^a-
fto y entrada, independiente. No hay niños n] 
.ir.imale;, fi, caballero soln ¡f2'. 20 
184.18 8-18 
E N T R K C B C E N T F N K S a.iquilfl, la l in-
da casa «'respo 16 (bajos) con cinco hablta-
eiones, sala, saleta y comedor. La. Uavs en 
la hodegra de Refugio. Informarán en Monte 
156. Teléfono 18.-.1. 18438 10-jS 
E N 4 L U I S E S s* alquila los bUo?i de Ze-
queira 10 Tienen sala, ñon cuartos, cocina, 
y ducha. Informes Teniente JRey 104, la l la-
ve en la. carbonería. 
18431 . f f f i 
GANGA: Se alquila un salrtn alto indepen-
diente con servicio. Perseverancia ñn. i 
18430 4-1S 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
l ' i t iaiada con meáalbi do breaos ea [ % iVit imi.£zposioión á e París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás euíorinedades del pecha 
C. 3901 ID. 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c o 
CATARRO « G R I P E corado cu m día 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
NO T I E N E A N T I P I R L N A 
NO A T A C A I .A C A B E Z A COMO 
TjA q u i n i n a . 
L4«ne bien el impreso siguiente: 
remítalo á la dirección del / y 
mismo, jnnto con uu sello dfe * ' Adjunto le remito na sello 
10 centavos para el envío, y / / / <Jc diez centavof; ooano porte 
recibirá Ü X A C U R A A y y garantía de pago de meta, caja 
A t catarro en un día Á y de EIÍSERIN para el cartarro. 
/ D e buena fe prometo remitirles el 
7 resto de veinte y siete centavos ame-
rjeanog en «eilop <>e correo, si prodmee 
el resoitado explicado en el prospecto 




p a r a . P f t y v ^ » * 7 y i A o g L 
C a b r i a « on substituf ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ l 
teabe.Uhoa.te,. De r u t ó ^ r . d a b l e . ^ r ^ ^ X ^ ^ o ^ l ^ AlMa 
narcótica Destmyc l « lombrices y qu«« ^ ?J^.b.,*• ílT*urín c?EMmw y los Intestino^ y 
tos Doiorea de la Dcnticlóa y cara U Constlpadoa. R c ^ 2 í ? « . « TaSm de las Madrea. 
proiuct m «ueflo satoral y «ludnWc. Es la Panacea de los Nltos y el Amlfo de tes 
i o s N i ñ o s U o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
GUANABACOA: Se alquila l a ' antigua 
Quinta de Natte (hoy de Veya) Aranguren 
68 y 58 y medio. Son 2 casas con todas las 
comodidades para numerosa familia. T âs l la-
ves é informes Castañedo 1 y Muralla 86, 
Habana. 18428 4-18 
S E ALQUILAN* Salones altos muv fres-
cos acabados de fabricar. San José "núme-
r o ^ 18426 4-18 
E N CASA D E F A M I L I A decente se alqul-
lan dos habitaciones de mosaico v cielo ra-
so. balcAn & la calle, en cinco "centens á. 
personas de moralidad y que lo acrediten. 
Informas en San Rafael 41 A. altos. 
1̂ 8420 4-18 
SK A L Q U I L A para escritorio los altos de 
Santa Clara número 3 se componen de la sa-
la y dos cuartos. Informarán San Pedro 20; 
L a s Cuatro Naciones. Domrneo García 
18423 . 4:!? 
V E D A D O : Se alquilan en la calle Terce-
ra número B8. juntas <i separadas, tres 
hermosas accesorias pues abriendo la comu-
nicación quedan convertidas en una casa; 
int-talaciAn sanitaria. Alquiler $30 Cy. las 
tres. Informan al lado 
18420 4-1$ 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Lealtad 121 A. casi esquina 
á San Rafael, con sala, antesala corrida; 
cinco cuartos, saleta de comer; baño, etc. 
L a llave en los bajos Informan en San 
Lázaro 30. 18455 4-18 
S E A L Q U I L A la ¿asa calle B número 74 
con sala, comedor, seis cuartos y cuarto de 
criados al fondo. L a llave en el número T« 
é informa su dueño Consulado número 124 
altos. 18454 8-18 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan locales propios para Almace-
nes muy secos y ventilados InformarAn 
Amarsrura 77 v 79. 
18458 16-18D. 
P a u l a 5 0 , a l t o s 
Se alquila. Informarán Amargura 77 y 79 
18457 8-18 
S E A L Q U I L A Saraá 23, Marianao una 
gran casa propia para, inquilinato 6 indus-
tria de tabacos. Se desea que el trato sea di-
recto y se daré barata. Informes Calzada 
esquina I . Telefono 9174 
1846S R-18 
T E L E F O N O SI 74 C A L Z A D A de Columbia 
entre Cementerio Colón y Río Almendares 
se alquilan lotes de terreno propios para 
industrias, pagaderos & censos por años 6 
por meses. Calzada esquina I, Vedado 
18462 , 15-18D. 
E N J E S U S D E L MONTE. Santos Suáres 
51, se alquila acabada de pintar, de mani-
postería , portal, sala, saleta, o cuarto«;; baño 
patio, traspatio, la llave en el 51A. Informes 
Zulueta 36, ó en Progroso 26 bajos 
18416 4-17 
K E I X A 3 4 
A personas de moralidad se alquila una 
buena habitac ión en s pesos; tres id. corri-
das en $15 y un gran entresuelo indepen-
diente con balcones á la calle en 4 centenes. 
1!?382 4-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la casa San Rafael número. 100. con 
sale, saleta, cinco habitaciones, un esplen-
dido comedor y cocina, baño, dncha y ser-
vicio sanitario, \A llave en los bajos. I n -
formes Suftrer. 7. 
18379 4-17 
O E H R O 
Se alquilan casitas á tres centenes nuevas 
acabadas do construir. Razón Infanta y 
Daoii!. Reparto de las Cañas. 
C. 4104 S-17 
DOS H E R M O S A S habitaciones con todos 
los requerimientos modernos, se alquilan 
A hombres solos Informarán en Obispo 75. 
altos. 18376 o-17 
PARA BODEGA, se arrienda un local es-
pléndido, en el próspero Reparto de L a v -
ton (Víbora» donde ha dado principio el 
Alcantarillado, calle de San Lázaro y Con-
cepción. Informa su dueño Santa Catalina 
y Buena Ventura. 1S374 8-17 
S E A L Q U I L A 
£.» casa de moderna ronstrncefón calle 
de Consulado número 4?. Llave en la bode-
ga. Informan Progreso 17. 
ISSRí» 4.] 7 
S E AJjQVXliAS los hermosos y esplendi-
dos altos de Zulueta 73 para familia: en ¡a 
misma informarán. 
f8J95 5-1.7 
L A M P A R I L L A 6 altos se alquila un es-
pacioso y ventilado local con pisos de rno-
saicos y baloto á la calle, propio para un 
escritorio. 
18397 6-17 
E n d e f a m i l i a 
Respetable, se alquilan espléndidas hahf-
taclones f.ltas y bajas con toda, asistencia si 
lo desean S hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. Hay baño y ducha. E l portero Infor-
mará Animas 92. media cuadra de todos los 
tranvías 1S415 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de las casas número 50 v 52 de 
la Avenida Estrada Palma (Víbora'). Tie-
nen seis- departamentos con azotea, y terra-
r.a. E n las mismas informarán 
18375 g.16 
V E D A D O : Se alquila en 12 centenes la ca-
sa calle 8 número 22 en Prado 77 altos ó 
en Mercaderes 11. bufete del Dr Cantero in-
formarán. 18319 4-16 
Amarg-ura 72 
Se alquilan estos frescos y espaciosos al-
tos compuestos de sala., comedor, cocina, 
baño y siete cuartos. Pueden verse á to-
das hora*. L a llave en los bajos. Informan 
en Obispo 106. 18368 8-16 
S E A L Q U I L A Noptuno 153. dos ventanas, 
zagnfin. sais, comedor, cuatro bajos, dos sa-
lones altos: acabada de pintar; en la misma 
la llave: dueño Prado 37. alquiler $80 mo-
neda americana. 18316 4-16 
En el püdío mas comercial 
de la ciudad 
Mercaderes 51 principal, á una cuadra de 
la nueva Lonja, se alquilan dos hermosos 
departamentos con antesalas, el uno mide 
10 metros de largo por 6 Id. de ancho y 6 
id. de alto, con dos grandes balcones y el 
otro tiene 6 metros de largo. 5 id. de an-
cho por 5 de alto, con un hermoso balcón; 
puede hacerse si conviene de los dos uno 
grandís imo, con pinos de mármol y las pare-
des muy bien decoradas, con entrada in-
dependiente y escalera de tnármol. lo más 
bonitos para oftclnas. Consulado. Sociedad, 
Consultorio. Almacén ó Comercio y si les 
conviene una. dos 0 más habitaciones en 
precio sumamente mAdlco. Informan en la 
misma á todas horas. 
IS317 4-16 
V é d e t e l o 
Se alquila en modujutrlmo precio una ven-
tilada casa en J5 entre A y Paseo. Informan 
en Calzada Cristina número 7A L a llave en 
frente^ 18381 15-16D. 
i - a g u n a s n ú m e r o 1 5 
Se alquilan los altos y los bajos, entrada 
independiente, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan Escobar 
166, Te lé fono 6ST1 
18864 s-16 
P A R A O F I C I N A S ó C O M E R C I O «e alqui-
lan loe bajos de Cuba 25 entre O'Relllv •* 
Empedrada Tienen buenas habitaoloñeii. 
bueno:- pisos y e1 servicio sanitario moder-
no . E s t á n abiertos fl todas horas. Informan 
Reina 131. altos. 1832S R-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 330 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baflo y dos 
inodoro», Informan en la misma. 
1*388 8-16 
E N LA V I B O R A 
Se alquilan dos casas modernas, con sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos y demás ser-
vicio. Llave é informes en el número 582, 
Te lé fono 6371. 18365 S-16 
S E A L Q C I L A Tul ipán 18 este espaciosa 
casa de alto y bajo con comodidades para 
una larga familia, cochera, caballerizas, pa-
tio con árboles frutales etc. L a llave en 
frente en el número 10. Su precio 14 cente-
nes. Informes D r . Alfredo J iménez Ansley, 
Escobar 16C altos 
18S32 8-16 
la Víbora, ¿ituado lin^'> y onrranc^q,l5l* 
"•ill y C o n c e j a t ^ f 1 1 ^ Us ^ ^ ^ j . 1* 
mañanas h a s U « T & J l 
Piado r.i '•s 10 a. »« ,ver8e ^^r*~ Prado r.4 bajos 
" ê  
S E ALQÜILAÑI ^ 
-.a número 95 e s o n ^ m o d ^ f r ^ r h r - - - - ! ^ í 
vara bodega V o T r i " ^ ^ o r l d ^ ^ M T ^ 
número 01. inf^ lT0 ^"lercio t f0a Droíl0-
18210 f o r m e s MsrcaÁ.J^s 2*l(* 
ooaega f, otro " iori<la «- 116 Gv"  i f l  l i  t f  íl -_18.219_ ^ f 0 ^ 8 e d ^ a v e ? 1 ^
S E A L Q T ' I L A X j 
« Piso primero, Suár"00" y b ^ T ^ -
Ha. de 7 h a b i t a c l o n e ^ 
ina y un segundo D;'c"ano do b . ^ t t S ^ v  p i ' ^ r t , 
baño y cocina, balcón „ Con 5 h 
casa nueva y i la hri corrl<io « 
Corrales" 26 ^ J * Haví les 26 18198 V E D A D O 
0' «e alquila * A "ra 1", : r> 
mejoi 
del e léctrico 
teney 
P a r a - c r i a d o r c o c ^ ^ ' 
todos los adelarnto, '^ 
Pintar E n la ^ 1 
hartos 
pintar Kn la misma informa 18261 
ear. Oquendo 2 *aDrlca d« Mosalc^TT* to l 2. 
, S E A L Q r n i ^ i T T S r i r r ^ ^ la, cali» 17 entre A v Balt°* ^ ^ T ^ r ^ 
í ^ í - - . - l a , c o n ^ ? ' L l l ^ ' tro cuartos, sala, comedo  1 Vc<3« 
E " 0 ! ^ baj0R impondrán ' Clna J 18196 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con muebles ó sin ellos; con todo servicio, 
entrada á todas horas; lo mismo en Reina 49 
y Galiano 136; se desean personas de mora-
lidad. 18334 26-16D 
MARIANAO en $42.40 oro español frente 
al Pandero Samá. y el tranvía por la es-
quina, se alquila la linda casa Luisa Quija-
no número 'í. con una accesoria anexa, por-
tal, seis cuartos, sala, saleta, dos patios. 
Llave é informes Luisa Quljano número 18. 
Marianao. 18326 4-16 
E N » C E N T E N K S 
Se alquilan los modernos bajos de Suárea 
116. con sala, comedor, 5 grandes cuartos y 
demás servicios. L a llave en la bodega. I n -
formarán en San Lázaro número 24 
18344 8-16 
E N 1 3 C E N T E N E S 
Se alquilan los modernos altos de Suárex 
116, con sala, saleta, comedor, 8 grandes 
cuartos y demás servicios. L a llave en la 
Bodega. Informarán en San Lázaro 24. 
18343 8-16 
B U E N N E G O C t O 
Se alquila la casa calle Manrique número 
176, esquina á Maloja, propia para estable-
cimiento, con puertas de hierro, la llave 
en la bodega. Informarán en 'Campanario 
y Salud, bodega 18339 13-16D 
E N C A S A 
Respetable 3' sin n iños se alquilan dos lu-
josas habitaciones con balcón á la calle. Sa-
lud número 22 18347 4-16 
M U R A L L A 8 y medio esquina á San Ig -
nacio altos se alquilan dos habitaciones vis-
ta á las dos calles Informan en la misma. 
No se admiten niños. 
18353 4-36 
V E D A D O se alquila la muy cómoda y 
fresca casa calle S número 34 cerca de la 
l ínea de los tranvías: 7 cuartos á dos lados 
del patio servicios sanitarios modernos y to-
da comodidad. SI no son personas de mora-
lidad no se presenten Informarán en la 
misma ó en la Beneficencia el Sr . Secretario 
18291 ' S-15 
S E A L Q U I L A N en 14 centenes los altos 
de Animas 127. compuesto de sala, antesa-
la, cinco grandes cuartos, cocina y demás 
servicio. Informan en Perseverancia 4 
18235 4-15 
SK A L Q U I L A N los hermosos y cómodos 
altos de Industria 34 esquina á Colón. Llave 
* Informes en los mismos. 
1824S 8-15 
S E ALQUII^A para establecimiento Haba-
na 41 esquina á Chacón con unos alticos 
Independientes; llave en la bodega é infor-
man en Cárdenas número 62 esquina á Mi-
sión de 10 á 12 y de 5 á 7. 
18387 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de Con-
cordia número 96 al lado del Doctor Loredo, 
ganan ocho centenes 
18344- 8-15 
•EN MARIANAO se alquila la casa calle 
de Martí 88. á una cuadra del e léctr ico , con 
sala, comedor, cinco cuartos y tres para cria-
dos, dos inodoros, baño, luz eléctrica, agua 
de Vento, cocina y un gran patio, con mu-
chos árboles frutales. E n la bodega de en-
frente e s tá la llave y su dueño en Muralla 
8B. Alquiler 10 centenes. 
182 6 4 4-15 
FW~o3NSULÁDÓ n T í T a l q u l l a en los altos 
una hartltacin ventilada, y cómoda con du-
chaj en dos centenes, á una señora ó se-
ñorita sola que trabaje en la. calle f> sea ex-
tranjera^ ole toda moralidad No hay mis 
inquilln*, 18278 4-15 
G a l j a n o 75. T e l é f o n o 1 4 6 1 
Magnftlcas habitaciones con balcón á la 
calle, pifos de mármol, con toda asistencia, 
servicio esmerado. Se cambian referencias: 
tambión se admiten abonados al comedor. 
18283 4-15 
( J o r a i d a á d o m i c i l i o 
Púntual idad en las horas que l a pidan. No 
es tren de cantinas, precios módicos, Galia-
no 75. Teléfono 1461 
18284 4-15 
S E A R R I E N D A N una finca de 1 caballe-
ría con un buen establo, arboleda, agua, en 
C A L Z A D A , de Managua al Tamarindo, en 
Mantilla. 2 leguas de la Habana; en la mis-
ma, su dueño de 7 á 12. 
18286 S-15 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de Salud 
133 á una cuadra de los tranvías ; la llave 
en la carnicería del frente y para informes 
Gloria 91. 18299 10-15D. 
S E AI /QUILA la casa, Crist ina 24B con 
sala, salets., comedor y cxmtro cuartos, buen 
patio y baño, pisos de mosaicos. L a llave 
en el a lmacén de forrage Informes Monte 
113 y 115 Telé fono 1651. Locería L a Azucena. 
18273 4-15 
S E A L Q U I L A N en 10 y 14 centenes respec-
tivamente los bajos de Escobar íi y 18 con 
todos los modernos adelantos. Llaves en el 
número 16. Teléfono 1901. 
18308 8-15 
S E A L Q U I L A N los tres bajos de Manrique 
31A. D y F ; este úl t imo para establecimiento 
Llaves San Nicolás 42. Teléfono 1901. 
18307 8-15 
ZA.N.IA 128. Palacio de Obreros, entre 
A'-amburo y Soledad se alquilan habitaciones 
muy cómodas y una accesoria alta con sala 
dos cuartos, pisos de mosaicos, cocina, y de-
más . 1S305 4-15 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
en $21 20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento. E n l a misma informarán. 
18262 8-15 
S E AÍ^QUILAN los hermosos altos Com-
postela 143 y 145. frente al Colegio de Be-
lén; la. llave en la vidriera Informan Prado 
número 38. 18267 5-15 
V i r t u d e s 9 6 
Entre Perseverancia y Lealtad se alqui-
lan habitaciones á $7. $8 y |B una. 
18.104 4-15 
S E ALQUILAN' los amplios y ventilados 
altos de. la casa Monte número 253. entrada 
independiente, en muy módico precio. Infor-
man en la misma 18271 4-í'> 
E N CASA MUY D E C E N T E se alquilan tres 
habitaciones altas con halcrtn á la calle y 
alumbrado e léctr ico en seis centenes; y Tino 
Id. muy bueno eu dos con tenes. Lealtad 
numero" 120. 18256 4-15 
V I L L E G A S número I I , se alquila en módi-
co precio un entresuelo propio para un ma-
trimonio f> corta familia. Bazar del Cristo 
Ropa Sastrería y Camiaería y Sedería. 
18258- 4-15 
E N E L V E D A D O re alquila la hermosa 
casa de la calle de los Baños número 13 
entre Línea y Calcada, con toda clase de 
comodidades Informarán en Línea S4 es-
quina á Paseo. 18222 6-13 
E N 1 2 C E N T E N E S 
Se alquila la espaeiosa casa Chacón 17 ba-
jos, de construcc ión moderna, dos venta-
nas á la. calle y zaguán; tres cuartos gran-
de» seguidos y uno Independiente muy gran-
de, sala, saleta, cocina y servicios sanita-
rios. E n el centro de los negocios, cerca 
de loa tribunales. Instrucción Públ ica. Sa-
nidad, etc. etc. 
18:23 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos do Vi-
bes 106 con 6 cuartos, sala, comedor y coci-
na en los altos; y 5 Id. en los bajos, casa 
nueva, escalera'de mármol independiente, en 
la bodega: al lado la llave. Para tratar 
Virtud** 7».. 1M0O 8-13 
S E ALQUILA^Tk^rTA^T^ 1 
tos de Neptuno « V S ^ T ^ ^ 
liano con entrada inden«n^ cuadra a» o* 
fabricar con sala r?ctbfdo?te a w b a M 
fraudes seguidos, comedor ^SeÍ8 c ^ t S 
inodoros, cocina, un ™arto• ^08 b a f i T l 
vicio sanitario moderno hJ0 de cr<ado , *-
on Cuba 52: la llave en 1» 4 0 í e a - ^ t ó j 
na á Galiano. i s u i Pelete«a «¡SSl 
7 S E ~ A L Q U T L A T r ] ^ T r ^ - 7 - - r - , " l í 
Rema número 76. compuesta d*Ít.14 
. cuartos y comedor al fendo t i*', 
informan Prado número 86 Fran^tJ 
Guamán. 18155 rrancisco 
• C A L L E E esquina 21 se a l ^ ñ T 
tenes la casa de altos tiene « t 
dos habitaciones, cocina inodoro v ^ 
pléndida terraza; informarán ^ i 5 uni 
la Barber ía . 18188 n los 
Se alquilan las ca^as r^^T"^ 
trncelón situadas en^ la^ne T e ^ e ^ 
11 compuestas de portal, sala %ale?9ro-,' 
habitaciones espaciosas, patio hafio ^ 
inodoros: todos los pisos de mosaico J 
ves en la bodega; para infoTme* en v¡, 
no 39 y 41. L a Regente Ne' 
18187 
i-a 
P A L A T I N O 23 se aíquTía una e í ^ d 
casa dn construcción moderna tuo?v ?* 
jos independientes. Sala, comedor V i l 
cuartos, cocina, despensa y cuarto di. i7 
agua y gas. Los bajos en 7 centenes-
altos eái S. Informan en la misma. 
^ o t e l W f r a ñ é 
GRAN G A S A DE FAMILIA 
T e n i e n t e R e y 1 5 
Recomendada por varios consulados 
servicio y limpieza esmeradísimos Xo Ka 
mesa redonda. Abonos á ?35 al ResUvn3 
desayuno, almuerzo y oomida. Los eî ct-'Ñ» 
pasan por la casa para todas partes- idtj 
vuelta. No confundirla con la posída ij 
Francia . 18116 S-U 
SF. ALQUILAN 
Los ventilados y espaciosos bajos de Zu-
lueta número 36G. so componon d» cinc» 
cuartos, sala, saleta y comedor, dos paü 
y todo el servicio sanitario. L a llave é la< 
formes al lado. 18118 S-U 
P.AT'LA "̂2 or.tre Cuba y San Ignacio I 
alejuiia ^atn hernioss casa con sala coni 
dor y 8 habitaciones bajas y 5 posesione 
altas. Informes Merced 26. 
CAMPANARIO 231 casa enn 4,4 en i ct*i 
tenes: Dos más por Rastro, interiores 
tro centenes. Todas nuevas y con pls 
mosaico y servicio sanitario completo. 
ISOTS 
S E ALQUILA 
L a amplia casa de moderna constnict 
Paula número 33. informan en Corrales 
mero 9. 18019 ^ 
7 7 A 
Excelente trato, servicio esmerado y 
modidad^s de toda, clase, disfrutarán lOBjg 
alquilón habitaciones 6 se abonen A corar 
en la magnífica casa recien instalada t 
Prado 77A. Hay para alquilar entre otn 
una hermosa sala con vistas al PasfO , 
C. 4nr;2 3 ^ 
O F S C I W A S 
Se alquilan nvigníftcos departamentos 
ra oficinas en la bien situada JJri 
de Lamparil la número 22 esquina a '-nD»-: 
17888 íTIÍli 
JSDEJ J k . í = * . j F í T t t N E > A -
Una. finca de 51 caballerías ^ ^ ^ 
fuada en los l ímites dr las Provine as « 
Habana y Matanza-, cerrada, a ' ™ ^ , 
cuartones, bien empastada a f i . 
ríos inagotables. Para tratar Doctor 
R de Armas, O-Rellly número h « 
á cinco de la tarde. 
17900 
T01 
S E A L Q U I L A 
Una r3sa modernista acabada de. con^ 
He de Economía número ^ ' ^ . j p , ca . . 
á Misión. 17901 
S É A I P I U Ü 
Varias casas reden ^ n ^ f ' ¡ i t u ^ 
al^os v bajos Independientes > y 
la. calíe de 3an Rafael *nt™ ^ j e I y Od 
qués Gonsftlcz y MarT'f* î n <tínltant. 
do Tienen bafio. irist̂ acion • ticn\ti 
derna, luz eléctrica ^ pee/e2<orres, SM 
elusivo. Informará José 1 flana i 
fael 163. de ocho de la ra 
de la tarde. ]]Jzz ' 
P A Í A Í I O C A J l g 
E l mas ventilado de Cul,«w recomendado P 0 f J o s J ? ! í o s * í5-3V'rM» l a salud y aP^ito, partos i ,f6* ¿ i j l 
amueblados y cofcn'Vel'fono «p^0*1 1 
y $16.80 según piso- T,® "tis Ve<i*d8- irJ 
Mar. Bsftos de mar gratis. > ifM 
C 2959 
S E ALQHXiA 
Para depósito * a ' ^ u V * 
Inquisidor 3-V: P f * ^ a r á n ra 
bajo de Inquisidor 37, a» 
dos 88. _ H ^ r - " T 
- S E A L Q U I L A r .... 
i - « - . n casa calle 1 » J ^ i ' ^ o M ' 
d o r e J T - I n , • " « P f , nave ^ rma. hlgn*** 
«rente * «« «"•• 
Telefono 608. 
C. 3962 
TfTaLQUILA la ALQUILA j a jn1ta . ,I7. 
mejor sitio oe l * cali iUy ,5-
ra el Dr. Otero - ~ — ^ ^ r ( [ Q I 
l i l i s i - 2 m 
Pe alquilar muy :^re9u« 
rn p. Principal > « dfl jj 
con frente de l o H 
marán en ?*u*%Ta T7 y '9-
lo v Hno. A m a r g a 
Í697K - . . 
rAn en n " " ira 77 3 'Hno. Amargara ^ 
" V n se ala«V*da d»-"! J ! -o^ia número *• ara ^rw*'' ««rf 
^ de esa ^ s a P 0^^. I $ T r . ^ \ 
^ A ,04 l ^ ^ ^ J a A Biela 
número 1 esquina ^ ^ - T ^ ' 
' ^ ^ F 0 ^ e r i o C^^Jeno ^ entre Cementerio ^ ,err 
^ alquilan l ^ e r o * * 0 f ^ T • 
industrias ^ z a d a esqo- ^ ^ ¡ f r í . 
por meses, «-a•, - - r i c o P Ja» ' 
i75>5 _ . -e . - r - 1 ; . ; -
" S É ' A L Q Ü I L A N ^¿rto* . 1 
la. comedor «Jos ^ e» 
17599 
DliJRIO D E i,a ivía.hir»A--•Sdiciói de la macana—Diciembre 13 ae imJS 
L A N O T A D E L D I A 
| vuelve Febo. vuelve Apolo. 
eive el astro-Rey, un astro 
nos tiene ca^i ír t tos 
Tos doce meses del año. 
I vielre con sus candeladas 
I nos tienen mareados 
I apenas entra en su baño 
I ^ mar, se aprovecha el irlo 
I ^ i c e : —"Allá voy " Estamos, 
* "ntre el propio San Lorento 
1 e. el P»10 N01"16, con grados 
I sobre cero por el día. 
v poí Ja nOChe' d£l)a3o• 
I p n tan plausible motivo 
' f han sa-lid0 ,os catarros 
, los reumas de su centro; 
y médicos, cirujanos 
I farmacéuticos, viven 
1 Uen0S de alegría; vamce, 
bendiciendo esos extremos 
del tiempo, inconslanto y vario, 
VueWe Febo,, vuelve Apolo, 
^ i v e el astro-Rey. un astro 
QXie nos "ene casi fritos 
j03 doce meaes del año. 
-¡osas h».; 
0 Precio^ 
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D E L I V I D A 
Las horas plácidas 
Un señor grave, de ojos añorado-
de negra barba rekicieote, habla 
¡^iimmioso mientras -cuatro intriga-
camaradas le escuchan atentos, 
palabras de aquel caballero de le-
da, caen en el silencio de la estan-
«TcoTi impresiva sonoridad, con aus-
tero ritmo de místico rezo. Cuenta un 
Inínbre episodio de su vida errante, 
«entnrera. E l caballero aquel ha re-
«orrido luengas tierras. Sus plantas 
hollaron caminos de tres continentes; 
ms ojos de triste mirar han visto 
pandes maravillas de l-a tierra. Aio-
* cansado de alma, con el hastío de 
kíber andado mucho, de haber goza-
do poco, torna al solar de sus mayo-
fes coo toda la melancolía de amados 
rjeuerdos. Y en esta tarde de mara-
viOa, mientras va. el sol poniendo ará-
bicos de sombra en la amplia plaza 
joñolienta, el noble caballero de la 
negra barba dice con engolada voz un 
cacho de sus originales andanzas por 
vida adelante... Galma de medio-
relumbrar de sol en las piedras 
la calle, silencio abacial en la silen-
te piara. Ha cantado á distancia un 
gallo altanero. Por la llanura cá/lida 
va aquel canto sonoro como un acre 
feto de fecundidad poderosa. 
El caballero sigue su parla intere-
Pareee que con él hablan los le-
es países enigmáticos que un buen 
recorriera intrépido y animoso, 
a soledad de la ancha plazoleta 
Jo fuerte un alano. Los la-
van extinguiendo débilmen-
bajo la transparencia de un azul 
lo de eloria. Ahora el peregrino 
lalgo ha tornado i decir sus relatos 
f inverosímiles hechos, de estupen-
í hazañas, que ponen cierto trémn-
de iuquiptnd en los pueriles áni-
» de sus cámara das oyentes. E n la 
sierta phza ha vuelto á ladrar un 
gabundo alano... 
tomas SERVANDO G U T I E R R E Z . 
P U B L I C A C I O N E S 
"Onba y América" 
Ha llegado á nuestra redacción el úl-
timo níímero de Cuba y América. 
Junto con los retrato»* de M. Serafín 
íPichardu y Ramón A. Catalá. director 
y administrador, respectivamente, de 
E l Fígaro, adornan la primera plana 
el busto de la Avellaneda inaugurado 
^n el Aumeo, el mausoleo de la Ave-
llaneda en Sevilla y el Ateneo en el 
momento do uescubrirse el busto. La 
reforma arancelaria en los Estados 
Unidos, por J . A. ; el Homenaje á la 
Avellaneda; Casas. . . , por Dolores y 
Notas, de la redación, llenan la segun-
da plana; en la tercera vemos la her-
mosa reproducción del busto de la Ave-
llaneda que publicó E l Fígaro, en su 
último número. Nuevas orientaciones 
sobre el transformismo, de A. Manra-
ra; Don Luciano Ruiz y Miguel Mele-
ro, completan, junto con una fotogra-
fía de la velada celebrada el 3 de Di-
ciembre en la Sociedad Económica en 
honor de Miguel Melero; la cuarta pla-
na; en la quinta, vemos las siempre 
leídas "Notas de un Ingeniero," por J . 
üVL Planas; valor de un bosque, Fran-
cisco Pí y Margall, dedicado al emi-
nente Borrás, por su autor Fray Iió-
pez, además de dos vistas referentes á 
la planta eléctrica de Bogotá, Colom-
bia. 
"Un drama," ilustrado por Massa-
guer. de M. Franco Varont; Rectifica-
ciones Históricas, Richelieu, novela 
histórica, continuación; Modas, ilustra-
das, por América; L a hormiga y su gé-
nero de vida, continuación; E l colegio 
"Martí"; Viajes de don Jacinto de 
Salas y Quiroga, Isla de Cuba, conti-
nuación; Homenaje, inspirada poe-
sía de J . de J . Vázquez; Teatros, con 
una caricatura de Donmini, por Fruc-
tidor; Un invento; Crónica, con m 
j retrato de la signorina Clara Restori, 
sobrina de la gran actriz, dama joven 
de la compañía de Tina di Lorenzo, 
i etc., etc., y un gran número de graba-
i dos. fotografías, caricaturas, etc. Ade-
más de los ya mencionados completan 
| tan bello ejemplar que proporcionará 
un rato de placer á los amantes de la 
buena literatura. 
Mas interesante que nunca por ser 
edición de Navidad y de gran volu-
1 men, nos visita "América," soberbia 
publicación que importa la casa de 
Tarafa y Compañía, de Cuba 58. E s 
| tan útil al comerciante como á los 
amantes de buena literatura y admi-
radores de bellos grabados; la cu-
1 bierta representa el repique de Navi-
; dad en colores, cuadro d»el insigne 
pintor Blashfield, y á cada ejemplar 
I se acompaña el recuerdo de Pascua 
I titulado "Villancicos.,, 
SU buen cuerpo.— 
Una persona seria que nos merece el 
mejor ooncepto y que poda italiano 
nos asegura que la bella y eminente 
actriz Tina di Lorenzo es también es-
critora, aunque no haya publicado un 
libro, como Julia Fons. 
Dicha persona, cuyo nombre no es-
tamas autorizados á revelar, nos avsegu-
ra que los párrafos siguientes son es-
critos por Tina. Puede asegurarse que 
habrán perdido algo en la traducción. 
E l asunto sólo interesa a i bello se-
xo. Atención, pues, amables lectoras: 
"Hay en costura una rutina que de* 
be desaparecer por completo. Algu-
nas modistas, y es el mayor número, 
bajo el pretexto de hacer bien un cuer-
po, lo cortan y lo prenden con alfile-
res sobre la misma persona, amoldán-
dolo, por decirlo así sobre el busto. Es-
to no se debe consentir, y voy á dar la 
razón. 
"Supongamos que fe) busto no soa 
escultural, lo cual sucede noventa ve-
ces sobre ciento, que tenga este ó aquel 
defecto, que la espalda sea demasiado 
redondeada ó tenga una pequeña che-
pa, que el pecho esté colocado demasia-
do alto ó demasiado bajo, que el bajo 
de los brazos sea demasiado saliente, 
los hombros demasiado altos ó puntia-
gudas, ¿qué ventaja puede haLer en 
que el busto sea reproducido con toda 
exactitud? Un modisto ó una modis-
ta, verdaderamente artista debe, al pri-
mer golpe de vista, notar estos defec-
tos y tratar de corregirlos, lo cual se 
puede y debe hacer con la tijera bien 
manejada. 
" E s preciso, por consiguiente, que 
ese artista ejecute sobre las medidas ge-
nerales un cuerpo tal y como lo com-
prende, y según un corte de líneas ele-
gantes. Si hay algunos defectos, él 
es quien debe modificar su obra sin 
destruir por eso el conjunto, i Pero des-
graciadamente es bastante difícil! Una 
costurera ordinaria no lo consigue fá-
cilmente; si á la primera prueba no 
sienta bien, lo deshace por completo y 
lo vuelve á amar sobre el busto con 
alfileres, construyendo de este modo 
alguna monstruosidad que á la segun-
da prueba llega á desesperar." 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N K E P A R A D O R A 
w domingo próximo, d ía 20 del corriente 
mes. a las 2 de al tarde celebra la Asociación 
Pontíflra Junta General ordinaria en el Sa-
« m qu© & ese fln se destina en e! Convento 
de ueligriosaa Reparadoras situado en la C a l -
zada del Cerro número 551, al objeto de tra-
tar los particulares siguientes. Lectura del 
acta ajitorlor. EleoclAn de ortclos de Secre-
l.Tlo. Vice Secretario. Tesorero y Vice To-
so raro para el nuevo bienio; y aorobar las 
cuenta* presentadas por el Tesorero. 
Terminada la Junta y en horas de cir.ro á. 
clnco^ y media tendrá lugar en la Capilla 
del Convento el acto de la solemne oroce-
sión del Sant í s imo Sacramento que termina-
rá con la reserva 
De orden del Rdo. Padre Director Diocesa-
no tengo el gusto de comunicarlo & los Se-
ñores Asociado». 
Habana, Diciembre 18 de 1908. 
J E S U S O L I V A . 
Secretario de la Asociación 
18<54 3-18 
Ruestaa Señora de l o n r á e s 
E n la iglesia del Espír i tu Santo, el pró-
ximo Domingo 20. & las 8 a. m. se celebra-
rá una ñesta en su honor, con sermón que 
predicará el Pbro. Sr. Santiago G . Amigó . 
E l mismo dta á las 9 y media de la ma-
fiana. roncluTda esa fiesta, se cantará una 
Salve en obsequio á la Sant ís ima Virgen, 
bajo esa Milagrosa Advocación, en la capi-
lla A E l l a dedicada en la iglesia de la Mer-
ced, previa una visita especial de las perso-
nas que concurran al acto 
E l Iltnvo. y Rvdmo. Sr. Obispo se ha dig-
nado conceder cincuenta días de Indulgencia 
por la asistencia á cada una de esas solem-
nidades. 
Habana, Diciembre 17 de 1908. 
18440 2t-18-2d-18 
P R O F E S O R D E I N G L E S . POR M E T O D O 
especial y sencillo, me comprometo ense-
ftar á hablar y escribir dicho idioma, en 
corto tiempo Clases á domicilio y en Ha-
bana 136. J . M. K . 
18408 4-17 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de L O N -
dres') que da clases á domicilio á precios 
múíhcos, de música ( plano y mandolina) di-
bujo. Instrucción é idPomas qne ensefta á ha-
blar en pocos meses Otra que ensef-a. lo 
mismo desea casa y comida en cambio de 
leccion»R. Deiar las señas en Escobar 47. 
18274 4-15 
D o s s e ñ o r i t a 
De buena reputación con diploma de Pro 
fesoras del idioma Italiano se ofrecen en su 
domicilio para dar clases á señor i tas de mo-
ralidad que quieran aprender correctamente 
el italiano y entender las óperas , fac i l i tán-
doles el canto á los que lo estudian. Aguiar 
número 34. be.jos. 18Í28 8-13 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A O F I C I A L A 
de corset y una crladita para ayudar á los 
quehaceres de la casa, Au l'etit Parí». Obis-
po número 98. También se necesitan oficia-
las de sombreros y vestidos. 
1844» 4-18 
SiTÓFRECH A L S E R V I C I O D E UNA C A -
ea formal un individuo práctico en vinos, 
incluso en toda clase de embotelladlos Tie-
ne quien lo garantice de honradez y trabajo. 
Darán rasón en Obrapla 28. 
18429 4-18 
UÑA CMAJíDERA~PENJNSULAK D E S E A 
colocarse á leche entera.-buena y abundante; 
puede verse el niño Informarán Indio 15, 
tiene quien la recomiende. 
18421 4-18 
A MONSIEUR E S T E B A N C H A B R O L S E 
le desea en Bemaza 64. L a Moda Elegante. 
18393 • 4t-17 
U N M U C H A C H O 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO E S P A -
ñol de 14 á 15 años que traiga recomenda-
ción. Industria 146. 18336 4 - l« 
S E S O L I C I T A 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Noví s imo para 
aprender Inglés , da clases en su Academli 
i y á domicilie. Amistad t>8, ÍCT San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idlo 
ma ing lé s? Compre usted el Método Novl. 
; s ino. 17319 13-6D. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
«spués de a l g u n a s h o r a s de 
wastante a g i t a c i ó n , u n vaso dt, 
»veza de L A T R O P I C A L , es I* tlert» 
•indas de 
^IdMy1110 el arco t r a s l a t o r -




B I B I M á F l á 
E l Biocioinario Calleja. 
pocos dias se ha hecho famoso 
J L* suf «cceiencias el Diccionario 
J ¡ Í T edjtada j ^ r la casa de Sa-tor-
I |f!^lo''a- E s una verdadera en-
H ^ ~ Í a al alcance de todo el nmn-
yuien tenga un diccionario de 
s puede deeir.se que lo tiene todo 
iJf11^ muy 1>ara'fco, pnes solo cnes-
peso y medio plata española en 
•^Moderna Poesía," de José L6-
Ohspo 135. 
diccionario, eaegantemente 
- •¿T0 y apastado, contiene todo 
I 86 í>Uíy:̂ e P ^ i r en intateria de 
1 Ido ^ ^ o s . En sils 1700 páginas, 
U^cUÍ qUe ^ otros diecionarios de 
^ ^ o t S t . Cer'ea ̂  4'000 «ralbados 
:? •¿T'itor l^S' ^a;C^ t̂ílri mucho la 
- — ' ' ^ H y u T ^ 1 1 ê ̂  conceptos. 
> t* ̂ Ü^A*' ^ ^^ioDario Calleja está 
, r • ; í * conforme al de la Acade-
S^, < ^ n ^ / ^ ^ ^ ^ t e corregido, 
k k 8 ̂ " ^ o s de artes y 
* Qief E ^ , ¿a nomenclatura de los ofi-
i * * ^ Poblaciones de España y de 
---^^•M^eione.s . los hombres célebres; 
, l^uias en colores, repre-
^ í ^ b H banderas de los princi-
í -nados, pesas v m.2-
taas'' i " niapas de t0<1as las pro-
^ t J : e j ^ a ñ a , además ni Je 
> 
* con^fnalÍZaciÓ11 del Práer naval 
P ' ^ s é T 2 ^ . 1 ^ la Eacuadra—Por 
1 >4 K ba'1Ios Tenesi, director 
," E*te ní;ierü Hispano-America-
í í^ic io UrH'S() ;ibro « a t i e n e las 
fados ^ Clatf^ y documentos re-
f eeto f ^ ^ ^ d o s ; sobre el 
naoíAÜ t0Tm*r una -escuadra pa-
rerade? ^P^ola. 
Kiiio Íe^0s al «eñor Ceballos el 
• ^ W la 1>az—Ley^da pa-
N a u ana' Por don Rómulo 
L^esteTn8 recibido un ejem-
en i de 1Tmy in^resan-
«. 11 ias actuales circunstan-
Buen perrito.— 
E l perro más chico y más delicado 
del mundo acaba de ser vendido en 
Filiadelfia, en la considcrahle suma de 
10,000 pesos. E l curioso animal sólo 
pesa libra y media, ascendiendo, por 
eonsiguíente, á 35 marcos el valor de 
cada gramo. L a señora que lo compró 
se encuentra feliz: es esposa del re-
nombrado arquitecto mister "Windrim. 
quien Imutizó al pequeño can-con el 
nombre de Mlle. Atom. 
¡Parece mentira que haya quien dé 
tanto dinero por un "perro chico!*' 
Valioso barquito.— 
Un joven joyero italiano ha cons-
truido una harca con una perla. L a 
Tela es de oro, tachonada de diminu-
tos diamantes; en su proa, a modo 
de faro, se halla incrustado un rubí 
perfeetísimo, y el timón se halla for-
mado por una preciosa esmeralda. Su 
peso total no llega á catorce gramos, 
y se halla puesto á la venta en veinti-
cinco mil liras. , 
¡Quién tuviera una "escuadra" de 
barcos parecidos! 
Nolatoiafi al vuelo.— 
Los atenienses cuidaban tanto del 
estudio de la pronunciación, que exi-
gían la pureza del acento acn 4 las 
amas que criaban á sus hijos. 
—'Lástima que el champaña sea tan 
caro, pues dicen que no hay mejor 
medio contra la gripa y para la lon-
gevidad. 
—Doce mil carros de acero se van 
á construir para los ferrocarriles ame-
ricanos, lo cual prueba que ha pasado, 
la crisis. 
— L a familia humana, esto es, el nú-
mero de criaturas que pueblan actual-
mente la tierra, se eleva aproximada-
mente, á 1.450.000.000. 
Aguja en movimiento.— 
tado de Connectient), le acaban de 
tados de Connectient), le acaban de 
extraer del oído dereoiho una aguja 
rota que desde su niñez le había es-
tado molestando. 
E l accidente se había producido en 
la forma que sigue : 
Corriendo un día sin zapatos, se la 
clavó en el pie izquierdo, y al tratar 
de extraérsela se le rompió la pun-
ta, quedando el resto dentro del pie. 
Muy pronto se le declaró reumatis-
mo articular, que le subió á la rodi-
lla y luego pasó á una cadera. 
Por fin tuvieron qne operarla de 
apendei'tis. 
No terminaron con esto sus malee; 
durante varios años sintió fuertes do-
lores en el pecho y un hombro, los cua-
les corrieron al cuello y terminaron 
en violentas conmociones del oído de-
recho. 
Ningún médico acertaba á curarla 
hasta que ahora un famoso doctor, va-
liéndose de un poderoso electro-imán, 
extrajo del oído de la enferma el pe-
dacito de acero. 
E r a un fragmento de aguja que no 
llegaba á una pulgada de largo y ha-
bía, realizado tan estupendo viaje en 
el cuerpo. 
E l mejor desayuno, así para los nlfios du-
rante la época del crecimiento como para to-
das las personas delicada* es el R A C A H O U T 
de los A R A B E S D E L A N G R E N I B R 
r>e venta en las Farmacias y Drograerías, 
E S P E O T A O U L O S 
Nacional.— 
Presentación del transformista Don-
nini y del trío Giordani. 
Función por tandas. 
Patbet. 
No hay función. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
por tandas. — A las ocho: L a Patria 
Chica. — A las nueve; E l Tcmplao.— 
A las diez: L a Gran Vía. 
Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción diaria por tandas. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pnn« 
ción por tandas. 
Circo de Pdbillones. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestrp. y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
Salón- Salas.— 
San Ilafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. —• Entrada y luneta 
diez centavos. 
Alhaiora.— 
Compañía de Zammcla.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l Señor Prrsidénte. — A las nueve: 
Los Trr."? Frailes. 
M u y I l n s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a i g l e s i a de Mues-
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
E n nombre de la Junta de Gobierno de es-
ta. Au-Licofradía. tensro ci p j s r ) de Invitar 
totírs los cofrades y dornas fu-los h la 
festividad del Domingo Tercero que ten-
dré, efecto el próximo día 30 dfl mes ac-
tual A las 8 y 30 a. m. con roisa «'antada 
y sermón á carg:o de un Rdo. P. Escolapio. 
Lo que se publica para conocimiento de 
todos los hermanos y demAs fieles. 
Habana. Diciembre 16 de 1908 
KmUio Babft, 
Secretarlo. 
C . .ilOS U-19-3d-lS 
jhsT" 
E 6 L E S 3 A E E B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes, cele-
bra la Congregac ión de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las S misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Loa asociados y los que de nuevo se ins-
criban, obtienen Indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 
A . M . D . G . 
18S96 3-1T 
Iglesia de Santo Domingo 
Desde el 15 á las 4 de la tarde dar in co-
mienzo en esta Iglesia los E j e r c i d o * espl-
rtttialea para las Terciarias de Santo Domin-
go y demás personas que quieran asociarse 
á tan provechosa prActica. y terminarán el 
24 por la mañana con Absoluc ión y comunión 
general. 
Durante estos ocho dlaa A las 8 misa con 
rosario y es tac ión; de 8 y media A 9 y media 
medi tac ión y plát ica Por la tarde de S A 4 
y media meditación, examen y plát ica. 
18301 3-15 
T A R J E T A S 
De visita y para felicitaciones de pascuas 
y año nuevo, modelos nuevos de úl t ima mo-
da Obispo 86, librería. 
183S1 4-17 
P A R A E S C R I T O R I O 
Bloques gigantes para almanaques de pa-
red, agendas de bufete, libro de la cuenta 
diaria, acaban de recibirse en Obispo 86,"li-
brería. 18348 4-1C 
CXTESTIOBí A G R A K I A V CTTRSTIOlV O B R E -
R A , por Manuel Frollftn Cuervo, Abo-
sado. * 
Contenido del folleto: 
A los Agrarios; L a pol í t ica aquí es Anti-
agraria; I^a absorción americana; Reformas 
necesarias; Inmigrac ión y vagancia; Ferro-
carriles; Crédito agr íco la; Bi l le te» do Banco; 
Bancos Hipotecarios; Bancos d? emis ión; 
Titulación de nuestros inmuebles; Asocia-
ción de productores de azúcar cubanos; Ba-
lance de un ingenio de 60,000 sacos; Balance 
de las colonias de un Ingenio de 50,000 sacos; 
Deducciones que se sacan de esos balances: 
L-n negocio malo, que pudiera ser bueno; 
Conclusión de la primera edic ión; Expos ic ión 
al Gobernador Provisional; Creación de la 
Comisión Consultiva; Mr. Magoon no es 
agrario; Mr. Magoon optimista; Magoon 
economista; Magoon prestamista; Cajas ru -
rales; Tratado de reciprocidad con los E s -
tados Unidos; Loa agrarios y loa pol í t icos ; 
Prcfllaxis de las convulsiones; Problema 
obrero; E l derecho de propiedad; Causas 
d*» las desigualdades económicas ; Los Bala-
rlos; Nive lac ión económica; Solidaridad so-
cial; Protecc ión A las madres: Protecc ión 
A loa niños ; Euxil io A los ancianos y A jos 
pobres; I^a cooperación; Accidentes en el 
trabajo; Horas de trabajo; Mirando al fu-
turo 
Precio: 40 centavos plata. Puntos de ven-
ta: Librerías de M. Rlcoy y López Rodrí-
guez . 
18230 «-13 
C R O N I C A E E L K H O S A 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
E l día 19 como todos los meses se canta-
rá una misa A las 8 al glorioso San José 
y á cont inuac ión el "Te Deum" en acc ión de 
gracias. 
Se ganan indulgencias concedidas por el 
Iltmo y Rvdmo. 6r. Obispo Diocesano. 
L. D . V . M. 
18311 5-15 
TRIDUO DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Vara. SeSoras. en el Convento de Religiosas 
de María Reparadora, dirigido por el Re-
verendo P. Rafael Salazar de la Compa-
ñía de Jesús , en los días 17. 18 y 19 de 
los corrientes, de 8 y media á 11 de 
la mañana 
E l Iltrmo. y Rvdmo Señor Obispo de la 
Habana concede 50 días de indulgencia por 
la asistencia A cada uno de los actos del 
Triduo. 
E l Domingo 20 A las 7 y media tendrA 
lugar la misa de Comunión, dándose des-
pués de. ella, la BendlciAn Apostól ica con in-
dulgencia plenaria á las Señoras que hu-
biesen asistido al Triduo y recibido la San-
ta Comunión. 
Calzada del Cerro 551. 
L L E G A R O S y 
Las postales de fel ic i tación. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda, ¿ eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia, 
17979 36-8D 
A E T K S Y O F I C I O S . 
M u y I l u S t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda & los fieles, especialmente A 
los hermanos o.e Embos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos «1 próximo día 20 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo Tercero con misa de Comunión A 
las 7 de la mañana, misa cantada A las 8 y 
sermón A cargo de un elocuente orador sa-
grado: durante la misa es tará de manifiesto 
S. D . M . y después s<=> hará la proces ión 
por el interior del Templo concluyendo con 
la res«rva. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
Francisco Gai-rtdo Juaa TernAnder. Arnedo 
18323 4-16 
E L C O R R E O D E P A R I S 
T I N T O R E R I A 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá. 
Teléfono Dúmero 630 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, azuL verde fresa color vino y 
carmelita, punzó y gris oscuro v claro; los 
tintes finos se garantizan. Se limpian trajes 
de señora, de caballero y también los guan-
tes y plumas; los precios son, tanto de los 
teñidos como las limpiezas, sumamente ba-
ratos. Se pasa A recojer los encargos 
17910 15-«D 
S S S f l M T i 
Se hacen y reforman sombreros de todas 
clases de Señora y capotas de n iñes , as í co 
mo blusas y toda clase de ropa blanca de 
señora. A precios altamente económicos 
Morscrrate número 95, bajos. 
18142 8-11 
D I A 18 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jcsuerigto. 
Jubileo Oircular.—Su Divine Ma-
jestad está de manifiesto en las Re<pa-
radoras. 
Nuestra Señora de la Esperanza (6 
de la O.) Santos Teótimo, y Basilia-
no, mártires; santa Judit, viuda. 
Celebra hoy la Iglesia una fiesta 
particular en 'honra de la Santísima 
Virgen, que en España se Hama la 
fiesta de la Eepeotaeión. y on Fran-
cia la semana <ie Preparación, porqne 
comienza oelio dias antes de la Nati-
vidad. 
No se duda que la Santísim\ Virgen 
pasó todos •estos ocho días <hi traspor-
tes de amor, en los más ardientes de-
seos y en una eontinnada contempla-
ción de las maravillas enoerradas así 
en el misterio de la encarnación como 
en el nacimiento del Mesías. Estos 
votos reiterados de la criatura más 
santa, más amada de Dios, estos de-
seos inflamados de la Hija muy ama-
da de la Santísima Trinidad, estas 
ansias amorosas de la inmaculada Ma-
dre del Verbo encarnado, esta santa 
preparación, son el objeto de la fiesta 
de este día. 
Acordémonos, dice San Brrrnardo, 
que La devoción á la Santísima Virgen 
es la má« eficaz preparación para to-
das las fiestas del Salvador. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes. — E n la Catedral y 
demás iglesias las de esstumbi*?. 
CoHfc c:« «f'í tía.—r^fli is.—Corrcs-
r-aade vtaWab al Purísimo Coraron de 
Marn en B¿téji. 
XLS. I D -
Tja S e ñ o r a 
Enlogia U los Dolores ( M a 
Vda. de Santa Cruz 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto sn entierro 
para las cuatro de la tarde 
del día 18 del corriente, sns 
Lijos, nietos y nieto político, 
ruegan á sus amistades que 
se sirvan encomendar su al-
ma á Dios y acompañar el 
cadáver desde la casa mor-
tuoria, Maloja núm. 138. al 
Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamen-
te. 
Habana Dbre. 17 de 1908. 
Luís Barto lomé y Carlos de 
Santa O u z y García—Dr. Antonio 
J . Cadénas—Lais y Miguel de Santa 
Cruz y O b r e g ó n — A m o n i o Rios y 
Ramírez . 18471 M 8 
C O M U J í I C Á B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De crden del señor Presidente se anuncia 
por este medio para conocimiento do los F e -
ñores asociados que el próximo dfa 20 'Isl 
mes actual, á, las horas que el Regrlamento 
señala, se celebrarán las elecciones genera-
les suspendidas el domingo úl t imo. 
Como antes se ha anunciado, habrá que 
cubrir las siguientes vacantes: Presidente. 
Vicepresidente Primero y 25 Vocales por 
DOS afíos. y Vicepresidente Segundo y 6 
Vocales por U N afto. 
Para ejercer el derecho electoral será re-
Qnisito Indispensable la exhibic ión del reci-
bo correspondiente a l presente mes de Di-
ciembre. 
L a Junta Directiva ha adoptado las medi-
das necesarias á fln de (me los señores socios 
voten con la comodidad debida 
Habana 12 de Diciembre de- 1908. 
E l Secretario. 
A . MACHIN 
C «JTI lt-14-8d-12 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á V11)ertw número 50, altos 
donde tiene el grusto de ofreí cr su gabine-
te de peinados, asi como admitir abonos para 
los mismos. 
E n K l .Nuevo Louvre, O'Reitly y Habana 
tiene expuestos en maniquíes los últlmok 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en Par ís . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono n4 
mero 3121. 17861 28-2D 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, coasxruc 
tor é Instalador do para-rayos sistaroa mo-
derno, á edificios, polvorinea- torres, panteo-
nes y buques, garantizando au Instalación 
y materlalee.—Reparaciones de les mismos; 
siendo reconocidos y probados oon el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión da tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tu boj» 
acúst icos , lineas te le fónicas por toda la Isl> 
Reparaciones de toda claae ae aparatos dei 
ramo eléctr ico . Se garantizan tocio j lo» tr» 
bajos — Callejón de Espada núm, 15 
C. 3910 id 
Un buen criado de manos. Ha de ser muy 
tral>aJador, limpio y de buenos modales. 
Se exijen referencias de las casas en qun 
taya servido^ respecto á su trabajo, dura-
ción en el senriclo y buen carácter. Suel-
do 4 centenes y ropa limpia. Calle B. es-
quina 16. Vedado 
C. 4092 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U D A R COÜ 
butna y abundante leche recono ida. y un 
niílo «jue se puede ver, desea colocarse A le-
che entera. Tiene recomendaciones. Infor-
mes Corrales 155. 18392 4-17 
D E S E A ENCONTP^AR UNA CASA D B F A -
rril ia para lavar; una buena lavandera Rei-
na 'i4, preguntar por E r a n c . í c o . 
lSr.94 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar par el servicio de manos. Reina 88. al-
tos. 18402 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular. en casa particular. Domieilio Te-
nerife número 34. 
18404 4-17 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinero en casa de familia 6 esta-
blecimiento, sabe cumplir con su ob l igac ión; 
no tiene familia ni pretcnsiones y tiene 
buenas referencias. Informarán Corrales 23 
cuar t o 18. 18417 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, con buenas re-
comendaciones y garant ía de una buena 
familia que la conoce. Luz número 38, bo-
tica, de 12 á 3 
1S41J 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de cuatro meses; tiene quien responda por 
ella. Factor ía número 17. 
18418 • 4-17 
UN BUtBK C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien. 
I to. cocina ft la francesa, criolla y eepafto-
1 la : tiene quien lo garantice y es "reuostero 
Informan Estre l la 134. 
18422 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R OBHKA 
colocarso: cocina á la española criolla y 
americana, y no le importa salir al '•ampo 
6 á a lgún Ingenio; Informarán Tenlonto 
Rey número 94. 18456 4-I8 
S E DESE'aTuN M E D I C O J O V E i T s C L T É t 
ro para proponerle un negocio para el cam-
po. Zanja 57. Bodega informarán 
_ J « 1 Í 3 ' 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche 
de tros meses: es cariñosa con los n'ños y 
no tiene inconveniente en salir al campo 
presentando quien la garantice. Informarán 
Prado 50. Café. 18459 4-18 
E N E L V E D A D O . B número 48. E N T R E 
15 y 17. se necesitan una cocinera y una 
lavandera de color para un matrimonio y un 
nlflo; del sueldo se tratará en la casa y se 
e-titrer. recomendaciones 
18460 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
nlnsular de criada de manos 6 manejadora; 
tiene muy buenas recomendaciones por ha-
ber e?tado en buenas casas. Informan Suá-
rez. número 105. 18464 4-18 
COCIÍ%ERA F R A N C E S A R E C T K N L L E -
gada desea colocarse: habla castellano y co-
cina & la española y francesa. Dirigirse á 
casa de sus familiares Paula número 47, 
cuarto número 1. 18466 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CC^ 
locarse de manejadora: tiene quien la garan-
tice Carmen número 6. 
18449 • 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de manejadoha; Animas frente a l 
Polvor ín ; darán razón, Cuchil lería 
18424 4-18 
D E ^ C R I A D O T>E MANO ó C A M A R E R O 
práct ico en el oficio se ofrece un peninsular 
de 23 afios. Informan en Arrulla esquina á 
Neptuno. Depós i to de Aves y huevos 
18442 4-18 
D E S E A O O L C C A R S E D B C R I A N D E R A 
una castellana que tiene mes y medio de pa-
rida A leche entera, no estima mucho suel-
do Dirí janse á J e s ú s María 13 á todas hofns 
18441 4-18 
UNA C R I A N D E R A Madrileña, CON B U E -
na y abundante leche, desea colocarse: en 
cariñosa y tiene quien responda por ella. 
Cerro número 488, carnicería. 
18419 S-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa particular, de criada 
de manos: puede salir para cualquier pun-
to de la Is la Tiente quien la recomiende. 
Informarán. Cristo número 27. 
18406 4-17 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D K -
sea colocarse á leche entera, de dos meses: 
tiene qu^en la garantice. Calzada de J e s ú s 
del Monte número 537. 
18407 4-17 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A DF. MANOS 
peninsular para matrimonio solo Escobar 
número 141. 
18290 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
presenta buenas referencias de casas donde 
na servido. Informes Campanario núme-
ro 2S 18409 4 17 
E N L A P A R T E A L T A D E L C E R R O , E N 
casa modesta y decente, de familia, se soli-
cita un cuarto sin muebles; pero con manu-
tención y servicio para una señora sola. 
Se pagan cuatro centenes Dirigirse por 
carta á la Sra. de González, Calle • número 
72 altos. Vedado. 
18391 4-17 
UÑ J O V E N D E S E A E N C O N T R A R D E S -
tino de Tenedor de Libros en Oficina ó casa 
de comercio. Conoce bastante bien el I n -
glAs y escribe en máquina. Informarán en 
esta, Administración. 
183 88 4-17 
S E ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR 
paro, limpiar unas habitaciones y que se-
pa coser. Con buenas recomendaciones. Diea 
y siete, esquina á D. Vedado 
18384 4-17 
S e d e s e a 
entrar en relaciones con una persona qu« 
tenga 3 ó 4 mil pesos de capital para insta-
lar un negocio de bastante utilidad y no 
explotado en esta capital. Dirigirse á este 
D I A R I O á X . X 
18380 5-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada de España y que tiene quien 
la recomiende; dirigirse Calzada de Vives 
• 119. acc«Borla, 18435 4-18 
á P m M 9 A V I D 
(AFOD1NA DAVID) 
. P/LDOriAS LAXATIVAS 
Especifico de las afaaclonss Inisstlnalet. 
DEL ESTREÜmENTO 
El Estreñimiento ts QleüGlóix tan frecuente, 
qno no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de olra. To-
das, a d e m á s , ofrecen al e n í e r m o el grave 
inconveniente de un habito bastante r i -
pido. E n esas condiciones, a t e n ú a s e , y eg 
ímpreac ind íb l e aumentar sn dosis para 
llegar á un resultado. E s esta necegydad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que apelar á l o s laxativos, pues em-
pieza por irritarse el Intestino, luego e l 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en hacerse m á s per-
tinaz que antes del empleo de los m l s m o « . 
Entran en esta calegoria los purgantes 
salinos, el acibar, la escamonea, la ja lapa , 
la coloqulntida, la goma gula que constitu-
yen la base de la m a y o r í a de las prepara-
clones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otroe me-
dicamentos para hallar un verdadero espe-
cifico de la c o n s l i p u c l ó n . No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
a d e m á s y sobre todo, curar una afecc ión 
que resulta tan peligrosa para quien se 
halla aquejado ao la misma ! C u á n t a s 
enfermedades resultan de ésta ! 
NUEVA MEDICACIÓN 
DEL ESTREMIKTENTO 
Trabajos antertore» hab ían mostrado que 
la Bol'rdaini: (tráugula} es un purgante no 
draslio», perfectamente apropiado á las enftnn* 
dades aóaominales y a la» afeccione» hemorroi-
dale.y qur. obra con mayor eficacia y origin* nunos 
dolom mu el mibarhn y el sén. 
Las cfiFtíntas tentailvafi hechas a l objeto 
de que cniri> la Bourdainl (frángula) en 
la t erapéut ica , han fracasado ante la difl-
caltad con que se ha tropezado, hasta aho-
ra, para conseguir una preparac ión q u « 
encerrara principios purgativos conforme 
existen en la corieza seca. 
Nosha permitido resolver fe] problema u a 
modo especial de tratamiento. L a A P H O -
D I N E D A V I D contiene todos los principios 
activos de la Frángula , y su superioridad 
»obre las medicaciones utsiizadas hast^ 
hoy dia, la han d e m o » t n m o numerosos 
ensayos en los hospitate» de Paris . 
ACCION TERAPÉUTICA 
DE LA APHODiME DAVID 
L a APHOD1NE D A V I D no provoca n i 
náuseas , n i cól icos . Puedo prolongarse s in 
Inconveniente su empleo hasta restable-
cerse normalmente las ímicfonos . 
I n d i c a c i o n e B . — I n d í c a s e la A P H O D Í N E 
D A V I D en cuantos casos es preciso com-
batir el tstrtñimienio accidental ó debido á ¿£ 
atonta del intestino, en los embarazos âstro-
inlestinales, en algunos desórderies del hí-
gado en que es necesario estimular la fun-
c ión billar, etc. 
Por su empleo, c u á n t a s enfermedades ? • 
e v i t a r á n ! Efectivamente, dnranle !a diges-
t ión, fórmase una gran canl ldadde princi-
pios tóxicos . S u acumulacl6n en pI orga-
nismo, consecuencia del estiefiimiento, 
prodoce primero la inapetencia ; luego 
vienen las jaquecas», los mareos, el emba-
razo í iástrico. las dispepsias. |a liipocou-
dria. las almorranas, ttc. Si'«nn el dlc-
t á m e u de algunas notabilidades m é d i c a s , 
la neurastenia, la apendicilis son q u i z á 
provocadas por dichas toxinas no el imi-
nadas. E s por lo tanto sumamente intere-
sante desocupar el Intestino y, para ello, 
n i n g ú n laxativo puede compararse á la 
A P H O D I N E D A V I D . 
Dosis laxativa : Una ó dos pildoras por 
ta noche a l acostarle y. raso necesario. 
Una por la m a ñ a n a at levantarse. 
Depósitos en todas las fHtuípitn Farmacias 
tu La Hama: Y*» de JOSÉ SARRA é HIJO 
10 D I A R I O D E L A M A O T T A — B d i c w * de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 18 de iwt» 
P A G I N A S J J T E R A I I A S 
A B . B Y R N E 
Con mot ivo de su Br lnd la en la fle.«ta de 
Montser ra t 
Sonó en mi oido la nota 
de tu Musa hija del Sol, 
y, á su melodía, brota 
en mi sangre de español 
todo el fuego del patriota. 
Hoy es Cuba la hija amada 
que, del hogar desprendida, 
no puede ser olvidada-. . 
.Cada rez más adoradaI 
;Cada vez más bendecida! 
Y vive allí en los amores 
de la víejerita santa 
que la meció en sus aJbores 
y le ensefió los primores 
que hoy modula su garganta. 
Y vive en la moza honesta 
arrobada en el ensueño 
de la cubana floresta 
donde suspira su dueño, 
en ella la mente puesta. 
« 
¿Cómo poder olvidar 
lo que inolvidable es?. . . 
iSi está callente el altar 
en que un bastardo interés 
dos Pueblos quiso Inmolar! 
* 
* * 
Pronunciar ¡Cuba! es lo mismo 
que decir: ¡Tierra española 
de hidalguía, y heroismo. 
en donde todo se inmola 
en aras del patriotismo! 
Decir ¡Cuba! es decir flores, 
y mtlsica y p o e s í a . . . . 
E s sentir dulces ardores, 
y evocar gratos amores 
y decir luz y alegría. 
* 
Yo que también soy sincero, 
que admiro á Cuba y la quiero 
con leal desinterés - . . 
¡Canto á mi España primero 
y canto á Cuba después! 
Aunque, en nombres tan queridos 
pues de madre é hija son. 
nunca hay puestos preferidos.. 
¡Qué dentro del corazón 
ambos palpitan unidos! 
* * 
Quiero para la Tala hermosa, 
perla que el Atlante baña, 
Paz segura y provechosa. 
fJlorla expleadente y honrosa. . . 
.Lo que ansio para España! 
* 
Quiero que todos sus hijos 
en un abrazo enlazados, 
por el cariño a.mparadoe, 
marchen con los ojos fijos 
en ideales sagrados. 
* 
* * 
¡Fuera de los nobles pechos 
esas pasiones ruines 
que engendran ciegos despechosl.. 
¡Pues solo los altos fines 
consiguieron grandes hechos! • 
* * 
¡A laborar con ardor 
para honrar los patrios lares! 
No existe pueblo mejor 
que el que tiene en sus altares 
el Trabajo y el Amor. 
¡Cuba! ¡Cuba! ¡Grato anhelo 
que en la tierna edad soñé! 
Desterrado de mi suelo 
quiero beber el consuelo 
que brinda tu joven Fé. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN* PE-
nlnaular de criada de manos 6 manejadora: 
sabe coser & mano y & mftQUlna y t iene bue-
nas referencias. Animas n ú m e r o 173, altos, 
esquina 6. Oquendo. t ren de coches. 
18342 * ' í 6 
D E S E A N COLOCARSE DOS SRAS. D E 
mediana edad, una de cocinera y la ot ra 
de criada de manos; son honradas y trabaja-
doras y saben su obllK^c'611- tienen referen-
cias. San L&zaro 3«9. I n fo rman A. todas 
h o ra^ 18340 « ¿ j j 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de dos meses: re-
comendaciones y no hay inconveniente en i r 
fuera do la Habana. Informes San L á z a r o 
n ú m e r o 2«9. 1834Ó 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
do criada de manos 6 manejadora: es carlrto-
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión , prefiriendo manejadora: tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Galiano n ú m e r o 104 
1S349 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
rarse. una para cocinera y otra para mane-
jadora 6 criada, de manos: saben c u m p l i r con 
su oblijaraclón y tienen referencias. Galiano 
n ú m e r o 45. 18351 o-lS 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa t raba ja r y no sea rec ién llegada, 
teniendo quien la recomiende. Sueldo 3 
centenes, de 9 & 3. San Nico lás 136 altos. 
18323 4 - l« 
P A R A A Y U D A N T E D E M A Q U I N A S D E 
Ingrenios. vapores 6 fundiciones se ofrece 
un joven con tres aftos de estudio y p r á c t i c a 
tiene quien lo garantice y responda por AI. 
En Riela 45 P e l e t e r í a 6 en Merced 12 altos 
i n f o r m a r á n á. todas horas. 
18321 B - l * 
DESEA COLOCARSE ITNA J O V E N PE-
n i n s u í a r de criada de manos acl imatada en 
el p a í s ; de.rán r a í ó n C h a c ó n 36 cuar to n ú -
mero 7 entrada por Monserrate 
18362 *-1s 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
que sea Joven: sea m u y l imp io y t r a iga re-
ferencias: si no r e ú n o estas condiciones es 
Inú t i l el presentarse. Compostela 114A. a l -
tos. 18368 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
r.ien llegada, con buena y abundante leche: 
de dos meses y que tiene quien la reco-
miende de las casas donde ha estado criando 
desea colocarse. Monte 147. 
1.8356 *-Í* . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
eetabecimiento 6 casa par t i cu la r . Aguacate 
n ú m e r o 9 i n f o r m a r á n . 18S15 y. ; 4 * l f 
DOS PENINSULARES R E C I E N L L E G A -
dos desean colocarse, ui ia de criandera, a 
leche entera de 4 meses, y l a o t ra de cr ia-
da de manos 6 manejadora. Morro n ú m e r o 24 
18314 4-16 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
sol ic i ta colocarse de criada de manos ft 
manejadora, dando referencias O'Rei l ly nu -
mero 78 al tos . 18313 4-16 
B U E N COCrNERO PENINSULAR. H O M -
be fo rma l , desea colocarse en casa p a r t i c u -
lar ft de comercio: tiene buenas recomen-
daciones: sabe cumpl i r con sus obligaciones 
cocina é. l a cr io l la 6 e s p a ñ o l a : sabe de Re-
p o s t e r í a , I n f o r m a r á n en Reina n ú m e r o 2. Afl 
l a d u r í a . 18312 4-16 
" D E S E A COLOCARSE U N MATRTMO-
nio sin hijos, peninsular, ella de criada <ie 
manos ó manejadora, sabiendo lavar y plan-
char, y él de criado de manos, portero, ca-
b a l l e r í c e r o 6 camarero: pueden separarse 
6 i r para el campo D i r i g i r s e Calle 11 n ú -
meo 103 Vedado. 18367 4-16 
R E C G E N T E 
Un F a r m a c é u t i c o desea Regentear una 
Farmac ia con arreglo al nuevo decreto. D i -
r ig i r se á la Farmacia del Sr. N ú ñ e z . Reina 
y Lea l ta4 . 151™ 4-16 
C R I A D O D E MANO BLANCO SE SOLI-
c l ta con r e c o m e n d a c i ó n de casa decente en 
que haya servido, Carlos I I I 163, de 12 á 4. 
18355 4-1S 
U N QUIMICO MAESTRO D E A Z U C A R 
con t r e i n t a a ñ o s de experiencia en Europa y 
varios aftos en Cuba, se ofrece A. los hacen-
dados para esta zafra. Es de completa con-
fianza y po«ee referencias inmejorables. 
Hotel de Lux, i n f o r m a r á el agente Sr. M . 
f a ñ a d i l l a s . 18368 8-16 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
ó c o m p r a r u n a cara, d e p l a n t a b a j a en 
e l p e r í m e t r o d e O b i s p o , M u r a l l a , C u -
b a y V ü l e g f a s . D i r i g i r s e "á E . W , . 
a p a r t a d o 3 1 1 . 
c . 4 0 8 5 10-16 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para l impieza de habi tacio-
nes, coser nn poco ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 se-
ñ o r i t a : tiene quien la recomiende. San M i -
guel n ú m e r o 79, por Campanario. 
18260 4-15 
C R I A D O 
T ya que en grato solaz 
os unisteis en un haz 
españoles y cubanos..•. 
. Viva esa fiesta de Paz, 
que Paz es fiesta de hermanos! 
L u i s M . P ineda . 
Habana 14 de Diciembre de 1908. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de manejadora A criada de manos 
Tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
Esperanza n ú m e r o m 
18285 4 . 1 7 
ATENCION: SE D E S E A N REPRESEN-
tacioties para San Sebastian. Guipúzcoa , Es-
paña , con g a r a n t í a s 6 inmejoraoles in for -
mes. D i r ig i r s e á D. Miguel Urb i e t a en San 
L í r a r o 366 18388 26-17D. 
BUSTOS DE CUBANOS C E L E B R E S : SE 
fiesea obtener, en bronce, m á r m o l 6 yeso, 
los bustos d<í J o s é de la Luz. Saco, el Pa-
dre V á r e l a , etc.. etc. Avisa-r á la Revista 
Muni-cipal. Prado 8. 18377 4-17 
SE SOLICITA UNA PERSONA P R A C T I -
ea en la confección de Licores y que t r a iga 
referencias en Zanja 78. 
18373 4-17 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E CUATRO 
mesa, desea colocarse á leche entera, puede 
verse el niño. E«pRda entre San 'Miguel 
y Neptuno. Le t r a D . 
18271 4-17 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINEROS 
peninsulares que saben cocinar á la espa-
ñ o l a : prefieren comercio Es t re l l a 125. 
18400 4-17 
DESEA COLOCARSE U N * B U E N COCffNE^ 
ro y repostero peninsular, que rocina á l a 
francesa, e s p a ñ o l a y criolla, 6 como le pidan, 
en casan part iculares 6 toda clase de esta-
blecimientos: tiene buenas r e f e r enc i a» . I n -
forman Zulueta n ú m e r o 26, Te l é fono 442 
18401 5-17 
S E S O L I C I T A 
Una criada <1e manos blanca ó de color, 
• n Neptuno 94. 
18399 4 -17 
UN PENINSULAR DEjSBA COLOCARSE 
en comercio para r a rga r sacos 6 m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a r á n Lúe 93 
1«398 4-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA OO-
lurarse de manejadora 6 orlada de mano. 
T U n e buenos informes. Indus t r i a 118 
18S38 '4-16 
A TX)S P RO P I E T A R J OS: C ^ l ^ I N T E R O 
barnijmdor, por dif íc i les que sean; voy & 
domic i l i o . Ofrezco barnizado, escaparate á 
*2.5n; vestidor $2, ramn $1 .10; lavabo f$:.2.r.: 
velador, $1. sillones 16 eentavos. sillas 10 
centavos. Pe enre j i l lan á 40. Esmaltamos 
m'mbres de todos coloree. Camas $2 50 s i -
llonas 6 * l . Llavines Tale . $1.20, siendo á 
nuestra cuenta las reparaciones, desperfec-
tos, reparar, construir , embalaje Belascoatn 
22. por eserito; t e lé f r io 1146 SÓT E l i D E -
CANO. 18166 8-12 
UNA OOCINSiLA PENINSULAR, B I E N 
recomendada, solu-ita c o l p c a r í j i e en casa de 
fami l i a 6 de cornereio: pv¿ede do rmi r en la 
colocac ión Si es casa par t icu la r Rernaxa 
n ú m e r o 48 18330 4-lB 
U N A JOVEN R E C I E N L L E G A D A D É S K A 
colocarse de manejadora <s criada de manos 
no tiene pretensiones y tiene quien la re-
comiende. Vives 16S. 18218 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una criada e.n S u á r e z n ú m e r o 117 
18833 ' i-ít 
UNA COCINERA EN OKNbraL, MONTA-
fiesa. desea colocarse en rasa par t icular ó 
•ftabreclroiepto, roc ina á la española y 
cr io l l a Repostera en dulces finos Informes 
Inqu is idor 9. 18337 4-16 
" " U N A JOVEN ]P^TIN"SÚLAB~DESEA B N -
e e c t r » r colocación de criada de cuartos y 
ftoaer ó para manejadora; tiene recomenda-
ciones de donde l ia servido. I n f o r m a r á n 
Mercaderes 4". Súplelo " centenes. 
; «juci 4-16 
Se solici ta un muchacho de 15 á 18 a ñ o s 
blanco 6 de color Escobar 48 i n f o r m a r á n . 
18269 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
tres meses: tiene su n iño que se puede ver. 
Neptuno n ú m e r o 209. 
18263 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PA-
ra la costura y l impieza de cuartos Inquis i -
dor n ú m e r o 16. pregunten al por tero por Ca-
macho. 18259 4-15 
U N CRIADO D E MANOS SE SOLICITA E N 
la calle de Tejadi l lo n ú m e r o 36. H a de te-
ner buenas referencias. 
182B7 4-15 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
que tiene quien la garantice, so l ic i ta colo-
carse en casa de f ami l i a 6 de comercio: ca.na. 
de 3 á 4 centenes. Compostela n ú m e r o 62. 
bodega. 18255 4-15 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 mansiaOora, j s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien respon-
da por su conducta. I n f o r m a r á n en Hornos 
n ú m e r o 7 á todas horas. 
18309 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera repostera, de color. Malo ja 48 in fo r -
m a r á n . 18265 4-15 
Para asuntos Importantes de f a m i l i a , se 
desea saber el paradero de Amador Celaya 
V i l l a m l l . de Boal. Astur ias , á dicho s e ñ o r 0 
á cualquiera que sepa su paradero se les 
suplica que se d i r i j an á Fernando P é r e z 
Concepc ión de la Va l l a n ú m e r o 5, para I n -
formar los . 18806 4-15 
U N COCINERO T U N A COCINERA PE-
ninsular con buenas referencias; son asea-
dos, cocinan á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y f r an -
cesa F y 19. Bodega, Vedado. 
18303 4-15 
SE SOLICITA U N B U E N C R I A D O QUE 
sepa su deber, con buenas referencias, si 
no las l leva que no se presente. Prado 38. 
18266 4-15 
E N MONTE 226 altos D E L C A F E CUATRO 
Caminos, se sol ic i ta una criada de manos 
se prefiere peninsular 18288 4-15 
D E S E A COLOCARSE DE COCINERA UNA 
s e ñ o r a peninsular de mediana edad: no t ie -
ne Inconveniente en dormi r en la co locac ión . 
I n f o r m a r á n San L á z a r o 410. 
18292 4-15 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
c a r s « de criadas de manos, presentando bue-
nas referencias: una prefiere d o r m i r en su 
caaa Merced n ú m e o 60 por el puesto 
18293 4-15 
KE NECESITA U N A G E N T E V E N D E D O R 
de tabacos para el in t e r io r de la ciudad, se 
da buena c o m i s ' ó n : para informes M a r q u é s 
de l a Tor re n ú m e r o 48. J e s ú s del Monte. 
18297 4 - 1 r 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche; 
de dos meses; reconocida por var ios méd icos 
de la Habana; tiene su n iña que se puede 
ver y quien la recomiende I n f o r m a r á n en 
Xania n ú m e r o 100. 
jS29S 4-15 
P A R A OREADA D E "MANOS 6 M A N E J A -
dora se coloca una peninsular qu« presenta 
buenas referencias. Morro n ú m e r o 5A. 
18299 4-15 
COCINERO DESEA COLOCARSE E N Co-
mercio, a l m a c é n ó fabr ica: tiene buenas re-
ferencias. Monserrate n ú m e r o 129. 
18800 t 4-15 
DOS' PENINSULARES D E S E A N CCLG-
carsí>< una para cocinera y ot ra para criada 
do manos, que sa-be repasar ropa: ambas 
t l e n ° n referencias Inquis idor n ú m e r o 29. 
18279 4-15 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA. Co-
locarse de criada do mano ó manejadora, en 
casa de moral idad: tiehe quien responda por 
su o o n d ' U C t a . I^amparilla 66. 
1828f> • 4-15 
P A R A C R I A D A DE MANOS ó M A N E J A -
dora solici ta colocarse una joven pe.nlnsular 
que tiene quien responda por e l l a . Lagunas 
n ú m e r o 44. 18281 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, de cocinera^ es muy l i m p i a y bo-
clna muv bien y al mismo t iempo ayuda, á 
los quehaceres de la casa: t iene quien la re. 
eomiende su cenducta. En Glor i a 12? darftn 
r a z ó n . 1^282 4-15 
U N A B U E N A COCINERA C A T A L A N A de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 5 estableci-
miento . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene r a c o m e n d a d o » ^ * Informes A g u i l a 133 
a l t ^ a SastrarTa. X&27Q 4-15 
1 ¿ P O K Q U E N O I M T K N T A V D . • 
J H A C E R 8 Ü F E L I C I D A D ? I 
• Rióos, pobres y de p e q u e ñ o capital , ó • 
T que tengan medio-i de vida, de ambos Y 
• skxos, pueden casarse legal y ventajo- • 
9 s á m e n t e . A 
t H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s • 
que aceptan mat r imonio con quien oa- t 
t reeoa de capi ta l y r e ú n a buenas oondi - ¿ 
clones morales.—-Esoriban con sello pa- • 
* ra la c o n t e s t a c i ó n , muy formal y confl- T 
• dencialmente a l Sr. Rooloe, Apdo. 1014, T 
^ Habana.—Seriedad, d i sc rec ión y abso- v 
4 luta reserva. 18194 8-12 4 DOS P E N I N S U L A R E S desean COLOCAR-
se, l a acl imatada de cocinera, que a y u d a r á 
á los d e m á s quehaceres, y la r e d ó n llegada 
de criada de manos 6 manejaciofu: tiene re-
ferencias A r a m b u r o n ú m e r o 1 esquina á 
Vir tudes . 18310 4-15 
SE SOLICITA UN SASTRE QUE Q U I E R A 
t rabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos c o b r á n d o l e módico a lqui ler por el local; 
Real 65. Puentes Grandes; si conviene tam-
bién se enajena el establecmlcnto. 
18272 R-t> 
U N B U E N COCINERO D E T PAIS SE 
ofrece para ca«a pa r t i cu la r : no tiene Incon-
veniente en i r al campo ó el In te r io r . In fo r -
man Bodega. San Miguel 74 esquina á San 
Nico lás , de 12 á 7 p . m . 
18275 4-15 
E N SAN M I G U E L 112 BAJOS SE SOLTCT-
ta una cr ls / ia de manos; si no eí? trabajadora 
que no se. presente. 
18276 4-16 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan Neptuno 48. de 9 á 11 y de 
1 á 6. 18248 8-15 
E N SAN NICOLAS 35. SE SOLICITA UNA 
criada de mano de mediana edad y tra iga 
r e c o m e n d a c i ó n . 18249 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad para criada d« mano ó para. 
manejar un n i ñ o : sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien responda por e l la . D i -
r ig i rse á Conde n ú m e r o 4. 
18251 4-15 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión en casa de fami l i a ó de comer-
cio; cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l l a , es cum-
pl ida y t iene buenas referencias. Dragones 
n ú m e r o 66. 18252 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da sol ici ta colocarste de criada de manos ó 
manejadora: tiene quien la recomiende. Co-
rrales n ú m e r o 73, altos. 
18253 4-15 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E BS-
pafia desea colocarse do criada de manos 6 
manejadora, presentando persona que la ga-
rantiza. Corrales n ú m e r o 39. Al tos . 
18237 4-15 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R 80.LICJ-
ta colocarse en casa par t i cu la r ó estableci-
miento : sabe cumpl i r con su deber y tiene 
quien la recomiende. I n fo rman San Ignacio 
39 Corbenerla. 18288 4-15 
SUPERIOR COCINERO REPOSTERO EP-
pecial en francesa, c r io l l a y A l a e s p a ñ o l a ; 
se ofrece para- casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio: es a s i á t i c o , joven, fo rmal y honrado, y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman 
en la calle Refugio 2 altos de la fonda. 
18240 4-15 
U N A C R I A N D E R A D E 40 DIAS DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te: tiene sru n i ñ a que se puede ver. In fo rma-
r á n Amis t ad n ú m e r o 15. cuarto n ú m e r o 25. 
18241 4-15 
UNA J O V E N D E LA RAZA D E COLOK 
sol ic i ta colocarse, de criada de habitaciones 
pero no para coser; tiene referencias. Vives 
n ú m e r o 78. 18242 4-15 
T E N E D O R D E L I B K O S 
Se hace cargo de l levar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Víc to r R o d r í g u e z Armas, na tu ra l de Matan-
zas, que desde hace cuatro a ñ o s se hal la en 
la provincia de Pinar del R í o ; si por medio 
de este anuncio alguna persona sabe su pa-
radero se le a g r a d e c e r á le den aviso para 
que él escriba á su hermana y hermano A u -
rora y Manuel R o d r í g u e z Armas , d i r ecc ión 
Calle de Cádiz, n ú m e r o 5 letra B. Habana. 
18127 8-11 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l l t o crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballerlcercs y grandes cuadri l las 
do trabaiadores, Santa Clara 29, Te l é fono 
n ú m e r o 486. 17697 26-3D. 
SE S O L I C I T A N AGENTES E N TE.IADT-
11o 45 para un negocio ú t i l de fftcll repre-
s e n t a c i ó n y de g ran u t i l i dad . Siendo aptos 
g a n a r á n buen sueldo. 
17G43 15-2D 
S 3 e s o l i o i / f c e t 
Hombre in te l igente en arboleda, que quie-
ra tomar la en p a r t i c i p a c i ó n Informes Cuba 
n ú m e r o l l í . 17691 36-2D 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
E N HIPOTECAS DESEO COLOCAJl 25.000 
pesos, jun tos ó sepa rado» , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. Escriban al Sr. Alvarez. Apar -
tado 1246. Habana. 18403 1-17 
D I N E R O 
Tra to directo primeras y segundas hipote-
cas, de casas y terrenos, on la Habana, au-
ticresls Notar la del Ldo. M a r i l l n ú m e r o 98. 
Habana. 17991 13-9D 
D I N E R O P A R A HIFOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y giarant ía P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, solnres yermos, 
ciudadelas. etc Se pasa á domici l io . F. del 
Río . 
17621 26-1D. 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca en l a Habana. Cerro. V»dado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio a lqui le-
res y vendo fincas urbanas Bvel lo M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
17385 26-26N. 
V e n i a i e f e a s y s s t a M s c M e i l B S 
A P R O V E C H E N ESTA GANGA: JUNTAS ó 
separadas, se venden 4 casas que ocupan 
1.400 metros de ^terreno, rentan |134 y se 
dan en $11 000 en Cuba 62, él portero Infor-
m a r á . 18414 4-17 
GANGA: VENDO .W*NTAS O SEPARADAS 
dos casas nuevas de altos y bajos en uno 
de los mejores minios d e l a capital que 
rentan 29 centenes, en $15 000. I n f o r m a r á n 
en l a s e c r e t a r í a del Centro Balear. San Pe-
dro 24 de 7 á 7. 18411 . 8-17 
SE V E N D E UÑA L E C H E R I A B I E N MON-
tada y en muy buen punto. In fo rman Leche-
r í a La Aurora . I-uz entre Oficios é Inqu i -
sidor. 18412 IS-ITD. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S : SE V E N D E UNA 
bodega muy barata, hace un d ia r io de vein-
te v cinco pesos y buen contrato. Café de 
Luz I n f o r m a r á n de 8 á 10 y de 2 á 4. 
18386 4-17 
REPARTO BETANCOI 'RT. JUNTO A L A 
Quinta Co\'adonga, se vende un solar de 
esquina con seis habitaciones en el fond ); 
se da en $1 500 m. a.. Ubre de Todo grava-
men, es cosa buena avisen p^r correo á V. 
Navarro Cepero y Parque, bodega. Cerro. 
Manden d i recc ión para contestar. 
18378 4-17 
V E D A D O : SE V E N D E LA CASA LINS3A 
65. entre A y Paseo, con •"> buenos cuartos 
v otro para cr iado; puede verse de 9 á 2; 
t r a to directo 18357 4-16 
S E V E N D E 
Una manzana de 5.000 metros <lr terreno 
propio para una gran industria por tsner 
ft su frente el chucho de carga del ferro-
c a r r i l del Oeste e s t á á una cuadra de Con-
cha y dos de la Calzada <le Cr is t ina pre-
cio $2 metro Su d u e ñ o Cerro 613 altos, 
de 12 á 2. sin corredores. 
1835» 8-1G 
B I ' E N NEGOCIO: se traspasa el contrato 
de una casa que deja 10 centenes libres al 
mes. I n f o r m a r á n Oficios y Pí iu la . café de 
10 a. m . y de 3 á 5 p . m . 
18324 4-16 
SE V E N D E N 3 CASAS SITUADAS KN LAS 
calles de Santiago n ú m e r o 30 y 32 y Revi l la-
gigedo 99. Inforrue- m Monserrate l17 
18350 fi.ifi 
CERRO: • SE VENDF, UNA MANGANA, 
compuesta de 5 solares. h!en en conjunto 
ó en detalle, callo de D o m í n g u e z á una cua-
dra de la Calzada, de ALyestarün; y se a l -
qui la u n terreqo en el mismo punto, con 
varias habitaciones. I n f o r m a r á n Falguera-s 1. 
UEASi. S-lS 
T A L L E R D E SASTRERIA; SE V E N D E 
montado con todos los preparativos para 
ponerse á trabajar Informes en A m a r g u r a 
n ú m e r o 82. 18327 j . t e 
B A R B E R I A : SE V E N D E UNA MUY. B U E -
na con buenos muebles, en una gran calle, 
tiene contrato y paga poco a lqui ler In fo r -
man en la v id r i e ra de E l Encanto, San Ra-
fael y Galiano i 18268 4-15 
E N SAN R A F A E L A U N A C U A D R A D E 
Galiano se vende una casa ti* hZl metros 
en veinte y dos mi l pesos y cuatro casas p r ó -
j i m a s á Belascoa ín en $14.000; Su d u e ñ o San 
L á z a r o 2 46. De 12 á 2 Sin I n t e r v e n c i ó n de 
corredor. 18286 g-ió 
GANGA BE TRASPASA una tienda de la 
mejor cuadra de la calle O'Rell lv, propia 
para cualquier establecimiento con sus ar-
matostes, a l contado ó á plazos D a r á n ra-
^ ó n Vll legaa 54. 18289 * 6-15 
S O L A R 
Sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona se 
vende uno situado en le calle E Baños , ca-
si esquina á 23. Mide 14.90 metros de fren-
te por 50 de fondo y 16 frente de fondo, 
que hacen en to ta l 772 y medio metros su-
perficiales. Para t r a t a r en Obispo 127. 
~ . 4061 g . i s 
V E D A D O : SE V E N D E N POR LO QUE 
ofrer.can siendo razonable, las tres ca*as de 
la calle E y 21 cuestan $28.000; rentan 60 
centenes pudiendo quedar en hipoteca 15.000 
pesos. I n f o r m a su d u e ñ o en los altos de la 
B a r b e r í a 18296 8-16 
G R A N OPORTUNIDAD. SE V E N D E U N A 
bodega con f e r r e t e r í a y fonda cerca de la 
Habana Muy an t igua y buen pun to . In fo r -
m a r á Vicente G a r c í a , en Teniente Rey n ú -
mero 49, B a r b e r í a , de 8 á 9 y en A m a r g u r a 
n ú m e r o 20 C a f é . De 3 á 4. 
18225 s-is 
CASA D E KUESPEDEDS bien situada y 
acreditada se vende por ausentarse el d u e ñ o ; 
Tiene contrato y e s t á toda alqui lada R a z ó n 
Mercaderes 8, v i d r i e r a de tabacos 
18171 ' 8-12 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E U N A CASA 
de h u é s p e d e s de esquina; todas las habita-
ciones tienen v is ta á la calle y en punto 
c é n t r i c o Para m á s informes d i r ig i r s e á 
Chacón 19, á todas horas. 
18195 8-12 
S X j O O O 
Vendo casas de madera, á 10 minutos del 
paradero, de J . del Monte con ,S . C . y 314 
B M a r t í n e z . Empedrado 40 d v l 2 á 4 
18187 10-11 ^ 
S O L A R E S E N ~ V É S r r A 
Dos en el reparto de Rivero. J . del Monte 
con 600 metros cada uno baratos, Bvel lo 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4 
181S6 10-11D. 
C A S A S E N V E N T A S 
Lealtad $11 800; Maloja $4.300; R e v i l l a g i -
gedo $5,200; Flor ida , de al to $7.600; Fer-
mandina $1.900; Animas, esquina $14000, B 
M a r t í n e z , Empedrado 40 do 12 á 4. 
18185 10-11D. 
PARA LOS QUE QUIERAN E 8 T A B L B -
cerse se cede el contrato de un e s p l é n d i d o 
local, en punto muy c é n t r i c o , propio para es-
tablecimiento, con hermosas vidr ieras , am-
pl io escr i tor io y buena i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca; para detalles é informes Concordia n ú -
mero 33 (Cl ín ica D e n t a l ) . 
18148 $-11 
CERCA DE PASO R E A L D E SAN DIEGO 
se vende una finca de 6 c a b a l l e r í a s ; t iene 
mucha arena dulce en sus linderos con el 
Rio de San Diego. Todas sus comunicacio-
nes son por carretera par atravesarla l a 
carretera cental de la Habana á Pinar del 
Río y é s t a cruzar la ríe San Diego á Paso 
Real, cerca, de la Anca 
I n f o r m a r á n Real n ú m e r o 31, P laya de Ma-
rianao, 
18058 8-10 
V E N T A D E C A S A S 
Vir tudes , z a g u á n y 2 ventanas $17 000; 
Amistad , z a g u á n y 2 ventanas $14,000; Sol, 
de 2 pisos $13.000; Leal tad , z a g u á n y 8 cuar-
tos $8.000: t a m b i é n vendo 2 casas modernas 
en el Vedado, de 87.000 y $5,300. M . A g ü e r o . 
Chacón 25 de 11 á 1. 
18066 8-10 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Se vende la Manzana si tuada entre San 
J o s é y San Rafael ; mide 6,542 metros. L i b r e 
de gravamen. I n f o r m a M. A g ü e r o , C h a c ó n 
25 de 11 á 1 18067 8-10 
SE V E N D E E N L A V I B O R A . SAN ANAS-
tasio entre Concepc ión y San Francisco, l a 
boni ta casa de m a m p o s t e r í a compuesta de 
por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, cocina; b a ñ o 
é Inodoro y azotea. Precio $3800 oro e s p a ñ o l 
i n f o r m a r á n en la misma ó en Vives n ú m e r o 
135, Vic tor iano R . 
l$f4E 8-t» 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
Su dueño , se vende la tienda de un p r ó s -
pero Central que muele de 60 & 60 m i l sacos 
de a z ú c a r , con sus pagos al corr iente. Pa-
ra informes d i r ig i r se á los Ses. M e n é n d e z . 
A r r o l o v C o m p a ñ í a . S. en C. A g u l a r 116. 
Habana." 18103 8-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En el barr io del Pi lar , muy p r ó x i m a ' ! á l a 
Calzada del Monte vendo dos casas, recien-
temente construidas en precio de $6 360 oro 
e spaño l . Producen D I E Z por 100 l impio 
Referencias en Habana 126A. De 8 á 10 y de 
1 á cinco. 18042 8-10 
S E V E N D E 
O se cede en arriendo por dos a ñ o s L a 
Reguladora del Cambio, de Obispo y San 
Ignacio, por tener que pasar el personal de 
ella para la nueva casa La R e p ú b l i c a . Obis-
po 1.5A Plaza de Armas , frente al Senado 
v serle Imposible admin is t ra r las dos. 
18047 15-10D. 
V E N D O L A CASA D E T A B L A Y T E J A 
en 1400 pesos oro e spaño l , San L á a a r o n ú m e -
ro 27 entre Concepc ión y San Francisco. 
,T. del Monte, con sala, saleta, dos cuartos 
cocina, patio y traspatio, de 7 meses de 
construida. 17709 16-3D. 
S É ~ V E N D B U N M A G N I F I C O C H A L E T en 
la Avenida de Estrada Palma n ú m e r o 12 
con 800 metros de terreno en el cual se puede 
edificar otra casa; su precio nueve m i l pesos 
americanos. R a z ó n Prado 34, altos 
17820 16-5D. 
A . v x s s o 
S E V E N D E 
fca famoso CIRCO COLON del que fué 
empresario el Sr. RBQUESENS. 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una t ienda de c a m p a ñ a con sus tendidos 
de g r a d e r í a s . Un escenario y consiguientes 
decoraciones." 130 sillas de re j i l las . 396 de 
ti jera . 12 bancos 2 aparatos c l n e m a t ó g r a -
fleos. I Planta e l é c t r i c a de nueve caballos de 
fuersa, sistema P A K E N . 50 á 60 m i l pies 
de p e l í c u l a s y d e m á s accesorios del c i r -
co. Todo muy barato. Para Informes Ange l 
Labrador . Contrcras 152. Matanzas 
17169 36-21N. 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a f l a s o d o c a r m a j p s . c o m o D u -
quesas , M y l ó r d s , F a - m i l i a r e s . F a e t o -
nes, T r a p s . T í l b u r y s , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a -
b r i f a n t e " B a b c o o k ; ' , s ó l o es ta casa 
l o s r e c i b e , y l o s h a y de v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o -
m í n g u e / . , c a l l f l de M a n r i q u e n ú m e r o 
1 3 8 . e n t r o S a l u d v R e i n a . 
_J_8,432 S - I S ^ 
Por AUSENTARSE SU d u e ñ o SE V E N D E 
nn a u t o m ó v i l f r a n c é s moderno, de 5 asien-
tos. Es casi nuevo y de toda confianza. Para 
ver lo y t r a t a r Zulueta 36 y medio entre 
Dragones y Monte de 9 á 11 y de 2 á 5. 
18466 4-18 
A U T O M O V I L 
Se vende uno moderno de cuatro c i l i n -
dros, 80 caballos y con gran capacidad. 
Magn í f i ca ocas ión para fami l ia de gusto 6 
para negocio en alquileres, á los touristas 
en el p r ó x i m o inv ie rno . Eft elegante, l u -
joso, fuerte silencioso j e c o n ó m i c o . Se 
garantiza y por rabones especiales se da 
ei: gauga. Puede verse y probarse 4 t o -
das boras en Prado 50. I n f o r m a r á J. M . 
D u e ñ a s . c 4778 4-15 
R e g a l o p a r a n i ñ o s 
Un rochecito de cuatro ruedas, una yegui -
ta maestra muy mansa, con sus arreos y 
^pdo su equipo, se vende en A M A R G U R A 39 
establo de carruajes de lujo de. JOSE TRES-
PALACIOS. Es cosa de mucho gusto 
18151 15-12D. 
SE V E N D E U N A DUQUESA D E MODA 
aln estrenar, un fae tón , un fami l ia r , todos 
con zunchos' de goma; un tronco de arreos, 
en O b r a p í a 67, A . V , 
18387 8-17 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I n d u s t r i a 19 se vende una duquesa do po-
co uso y un f ami l i a r nuevo de vuel ta entera. 
18S52 8- l« 
SE V E N D E N 5 CARRETONES de 4 R U E -
das vuel ta entera, propios para Tejares 6 
V í v e r e s , con m u í a s 6 sin; en el Tal ler de 
Ferrer 6 Vir tudes 89. 
18128 ' - I 1 
I N F A N T A 48, BODEOA. SE V E N D E U N 
F a e t ó n con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes. 17285 22-24N. 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos e s p l é n d i d o s de los renombrados 
fabricantes MERCEDES Y R E N A U L D , I n -
forma A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , Cuba n ú -
meros 76 y 78 17748 15-3D. 
S í M I E S 
2 0 0 - M U L O S - 2 0 O 
B i e n a-clima ta dos , c o n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s p a r a e l t r a b a j o ; á. p r o p ó -
s i t o p a r a c o n t r a t i s t a s ó p a r t i c u l a r e s . 
D e s e o v e n d e r l o s l o m á s a n t e s p o s i b l e . 
V e n i r a á v e r n u e s t r a s m u í a s g r a n d e s 
y p e q u e ñ a s , s i n e c e s i t a a l g u n « a . Q u e -
d a r á c o n t e n t o d e l e x a m e n y a s o m b r a -
d o d e l o s p r e c i a s . 
N O O L V I D E L A C A S A , 
F B E D W O L F E , 
C o n c h a y E n s e n a d a . T e l . 6 1 5 0 
C 4 1 0 1 1 t . - 2 1 5 d - 1 8 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. I n f o r m a n An ton io Mar i» 
de C á r d e n a s Cuba n ú m e r o s 76 y 78. 
17749 15-8D. 
SE V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en A g u l a r IOS y 
medio. I n f o r m a r á en Cuba 76, An ton io Ma-
r í a de C á r d e n a s . 17760 15-3D. 
D E M U E B L E S f P B F D A S . 
Por no necesitarse, y estar estorbando, se 
venden un mostrador de cuatro metros, un 
mostrador vidr iera , propio para d u l c e r í a , pue.s 
to de pescado ó f r i tu ras , una v id r i e r a chica 
de puer ta de calle y dos de estantes una de 
dos y medio metros y o t ra de un metro, pro-
pias para un kiosco de tabacos ó cosa a n á l o -
ga. Se dan por lo que ofreacan. Hospi ta l 9. 
entre Neptuno y San Migue l A todas horas. 
18437 * 8-1S 
S E V E N D E . — U n a h e r n i o s a v i d r i e -
r a c o r r e d e r a p a r a p u e r t a de c a l l e , 
p r o p i a p a r a c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , 
e t c . I n f o r m e s O ' R e i l l y 54 , e s q u i n a á 
H a b a n a . 
•c. 4 1 0 7 8-18 
AVISO: SE V E N D E N LOS ENSERES D E 
un Café cuya c o n t r i b u c i ó n e s t á pagada y se 
treapasa el local del mismo. Todo por poco 
dinero. I n fo rman «n Neptuno 226, A n t o n i o 
Alonso 18410 4-17 
P I A N O 
Se vende uno de Chassaigne & Fi l s en 
magntfleo estado v con unas voces excelen-
tes. C h a c ó n 17 altos 18390 4-17 
LA NUEVA REPUBLICA 
S a n M i g u e l 2 o ( > , 
P a r q u e d e T r i l l o . 
V i s i t ad esta casa y veré is los precios 
populares de sns ventas. —No o lv idar lo 
« • L a N u e v a K e p ü b l l c a " 
P a r q u e d e T r i l l o . 
M436 ^"-iS D 
SE V E N D E N MUT EARATOR TODOS 
los muebles de una f ami l i a , casi nuevos, lue-
go de sala Reina Regente. Juego de cuarto 
moderno, juego de comedor, un gran piano 
de cuerdan cruzadas. L á m p a r a s , cuadros, j a -
rrones finos, en centro, columnas y otros 
muebles en ganga, Tenerife 5. 
18277 S'10 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
ae Gaspar YiHarino y Loipalia 
Aprovechen la ocas ión : 200 maquinas ds 
coser á mi tad de precio, a l contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases s in competencia. 
Svr t ido completo en alhajas finas garan-
tiz;av.a.s, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas. Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna-
L a Z l l i a . Suárcr, 45, Suá rez 45. 
V i s i t a r é s t a casa para convencerse. 
C 3924 I D . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
Varios de Plevel y otras marcas; en buen 
estado; precios bajos. E. CUSTIN. H A B A N A 
n ú m e r o 94 
C 4008 15-5D 
P I A N O S E U R O P E O S 
E n cajas mtteisas de cedro, modelos pre-
ciosos, acabo de rec ib i r E. C t l b l L v hAjô v 
NA 94. 
C. 4007 15-5D. 
M I F I C O T M O S BLÜTHNER 
Una nueva pa r t ida ha llegado, modelos 
Modernistas. E. CUSTIN, H A B A N A 94. 
C. 4009 15-5D. 
Acabo de recibir una nueva remesa di 
ellos. E . CUSTIN. H A B A N A 94. 
C 4004 15-5D. 
M U S I C A E N R O L L O S 
para toda clase de instrumentos p n e u m á t i -
cos E. CUSTIN, H A B A N A 34 
C 4005 16-5D. 
En cajas maclsas de caoba, muy buenos 
v baratos, a l contado y plazos. E. CUSTIN 
HABANA 94. 
C 400« 15-5 D. 
B E M A Q U I N A B i i 
P L A T E R O S 
Se vende un Ci l indro con dos Juegos de 
Masa, uno de Chapa y otro de hi lo . In fo r -
m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 14H. Habana 
184S1 4-18 
S E V E N D E 
U n vaso de e v a p o r a c i ó n , nuevo, para t r i -
ple ó c u á d r u p l e efecto. Superficie calSrlca 
de la calandria 200 metros cuadrados. F la-
cas de Bronce de fuera á fuera; Tubos de 
l a t ó n ; Cuerpo, r ü p u l a y fondo de hierro fun-
dido. Vaso de seguridad de chapa de acero. 
I n f o r m a r á n en Agu la r 100, altos 
i m a *_1Z 
i i Mm u e i c o i i 
Para toda clase de industr ia que fea nece-
sario emplear f u e n a motr iz . Informes y pre-
cios los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco P. 
A m a t y Comp. ú n i c o agente para l a Is la de 
Cuba. AJmar*- de maquinaria , Cuba 60. Ha» 
b a ñ a . 
C, 299S i a 
UNA MAQUINA J Í ^ ^ A 
carina ó terrestre «íl n9ASOLlvA 
para a l imentar " « 2" a \ \ H- ̂  u« ^ 
demo de 3 U " jT 4 1 V ' ; un o,0 fionv^ 
capaz para una tarPaP^pl0 ¿ r a B l ^ ¿ £ 
t a m b i é n sirve para 10* 000 f J a ^ 
<iuet. Regla. meladura: I n f o r ^ W 
m s i 1U0rnia p . ^ . 
s, S e ñ o r e s H a c e n d é 
Si sus conductores dP « W* 
h'en manden ha^er la * Cafia {,,„ , 
cu» lus construye de ac*lena 11 ̂  F¿U)n* 
l.o. "Fac i l i t a muestras . ' ^ y ' " b r . - v ^ - ' 
quet, Regla, Teléínn J3 'c .?^ el cah 1 ^ Teléfono '8012 Cl ^ « « í p g | 
Una segadora Adrt .occ Buck. ^ J 
cuesta $65.00 oro en el d e p ó s i t o ! : I ^ 
n a de Francisco P. A m a [ ^ ' 
C. 3912 y CoiaP- Cufc. 
SE ' VEIv'd'h ó A á k l E V D / ' f k - ^ ' - ^ Í L 
ción compuesta de 2 rrw,V L^A IN'St̂ »̂ I 
4 turbinas de b l a n q u e a ? 0 ^ ! - 2 «Sf111 
de m a í z con sus a c c ^ . . r i í ^ar- un re 
clonar. Nicolás A l ^ . ^ V ? ? | ^ 
á 4. Cuba 76. I 8 i ] o e 8 *• U v 
i i Vendemos aonkeys con v á w -
barras, patones etc., kÍ^N 
zos. r í o s y todos servicio! & f t ^ ^̂ mS 
ranqu^s y d e S ^ 
Hermanos. Teléfono i =;« i - . ^ ^ r r e c ^ . 
l é g r a f o " F r a m b S . , 1 5 ¿ ^ ^ 0 9 3 2 i ^ 
7«-10c 
M I S C E L A N E A 
C U J É S 
Para tabaco, de primera o w , 
recortados. Se venden ™n g 4 n | ^ p e l ^ o » d 
fias cantidades I n f o r m ¿ r á ^ f o " ^ P ' W 
'¡"z. Bernaza u . Habana y A n t ^ u ^ ' W 
m i ? io flR ,0K Bafi08- ^ 
P A R A LA INDUSTRIA SÊ V̂ tct̂ T"!̂  
caldera de cobre propia p a r a d u S ?'J 
niceros fl otra industria Pue i« 0s- ^ 
r í a de Monserrate n ú m ¿ r o r " --erse Pail< 
7 altos 
18302 t r a t a r á n de su precio 
' 5" en Aoos 
N A R A N J O S 
Procedentes de la Florida. inj«rta<w 
superior. 12 <m, 00 Cy/ 
cualquier punto de la Isla Pidan ̂  - 5 
precios a l por mayor J B Carrmo vU * 
deres 11. 1 7 9 0 7 " Larrí110. Merei 
• • • • . . 
TOSTADORES D E CAFE^TCACAfTíS 
R B K A - marca registrada, l Tilmt d ^ 
ta Puede verse funcionar en el Tostad 
L a Mexicana de Eusebio Amat San 
109, y se reciben órdenes en el alma'céni 
maquinar la de Francisco P. Amat v rnJ 
Cuba 60. Habana. 1 y " " " I 
C. 4017 
11 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
N A R A N J O S y frutaies extranjeros fe 
jertados de tocias clases. Melocotones, M 
ras, Cinielop, Higos, Parras, Castaña 
etc. A m i A X D & HNO. MARIANAO 
17851 26-5D 
E L T A L L E R DONDE SE HACEN" TAN-
que» do hierro acorado y corriente: ChlnM-
neas de todas medidas. Antiguo dul Vedi-
do, p r imera cuadra Los hay desde 30 pipil 
que los da A. cualquier precio Para comodi-
dad del comprador, depósito Infanta 67 f 
Zulueta. S, frente al Trust, J. Prieto y Mué». 
17864 26-5D i 
^ pan lo? Anuncios Franceses san Iw * 
I S n . L K A Y E N C E ^ i 
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Dolores do Barganta 
K n t o d a « 1»p F a r m a c i a f 
Lóbulos i» l u ",T",' — ' »«wi»—- . 
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